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RESUMEN 
El presente estudio se enmarca dentro de la línea de las actitudes hacia 
la sostenibilidad ambiental, cuyo problema general es: ¿De qué manera el 
Programa Experimental "VIDA" del desarrollo de actitudes influye en la 
Sostenibilidad Ambiental en estudiantes de la Universidad Privada de 
Huancayo en el 2011? El objetivo general es: Determinar la influencia del 
Programa Experimental "VIDA" del desarrollo de actitudes en la Sostenibilidad 
Ambiental en estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo en el 2011. 
La hipótesis general es: El Programa Experimental "VIDA" del desarrollo de 
actitudes influye significativamente en la Sostenibilidad Ambiental en 
estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo en el 2011. 
La investigación se encuadra dentro del tipo de investigación aplicada, 
diseño cuasi experimental con dos grupos no equivalentes. La población estuvo 
conformada por 1024 estudiantes y la muestra fue probabilística y estratificada 
conformada por 280 estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo en el 
ciclo académico 2011-11. 
Se concluye que con el estadígrafo Prueba Z, con un nivel de confianza 
del 5%, que el Programa Experimental "VIDA" del desarrollo de actitudes ha 
influido favorable y significativamente en la Sostenibilidad Ambiental en la 
Sostenibilidad Ambiental en estudiantes de la Universidad Privada de 
Huancayo en el 2011. 
Palabras claves: 
Actitudes, sostenibilidad ambiental y estudiantes universitarios. 
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ABSTRACT 
This study is part of the line of the attitudes towards environmental 
sustainability, whose general problem is: How the Experimental Program "LIFE" 
the development of attitudes influences the Enviran mental Sustainability students 
of the Private University of Huancayo 2011? The overall objective is: To 
determine the influence of the Experimental Program "LIFE" the development of 
attitudes in the Environmental Sustainability students of the Private University of 
Huancayo in 2011. The general hypothesis is: The Experimental Programme 
"LIFE" the development of attitudes significantly influence the Environmental 
Sustainability students of the Private University of Huancayo in 2011. 
The research fits into the type of applied research, quasi-experimental 
design with two nonequivalent groups. The population consisted of 1024 
students and the sample was probabilistic and stratified comprised 280 students 
of the Private University of Huancayo in the academic year 2011-11. 
We conclude that the test statistic Z, with a confidence level of 5%, the 
Experimental Program "LIFE" the development of favorable attitudes significantly 
influenced the Environmental Sustainability Environmental Sustainability students 
Huancayo Private University in 2011. 
Keywords: 
Attitudes, environmental sustainability and university students. 
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INTRODUCCIÓN 
La presente investigación se circunscribe en la corriente de avanzada, 
de la actual época postmodernista, caracterizada por un desdibujamiento de los 
límites disciplinares ambientales, de un necesario replanteamiento de las 
fronteras en las que se adscriben las posturas disciplinares ambientales 
actuales, de la necesidad de reformulación de métodos para solucionar 
problemas ambientales, de enfoques sectoriales, parciales, de creciente 
necesidad de·cestablecer vínculos transdisciplinares y de amplia base, de 
adscripción al paradigma holístico que afirma qué;"la relación entre las partes 
es más importante que las partes mismas". En tal sentido, la presente 
investigación referida al fomento de actitudes para la sostenibilidad ambientales 
es considerada estratégico para efectos del lenguaje utilizado y la evaluación, 
control y ajustes del proceso de sostenibilidad impulsado a nivel de la región 
Junín. Del mismo modo qué, la formulación de una estrategia de vinculación en 
la cual, los indicadores de la sostenibilidad ambiental de vínculos funcionales 
· significativos serán no sólo necesarios sino imprescindibles en un futuro 
próximo que es hoy. 
El comienzo de este tercer milenio nos enfrenta a un conjunto de 
cambios que son el corolario de procesos generados a partir de la segunda 
mitad del siglo XX. La sostenibilidad ambiental está dentro del conjunto de 
cambios paradigmáticos a nivel de sociedad, que lenta pero sostenidamente 
van perfilándose como un cambio alternativo, factible, necesario. 
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En diciembre de 1992 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
decide crear la Comisión para el Desarrollo Sostenible para asegurar un 
seguimiento eficaz de la histórica Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, que se celebró en Río de Janeiro 
(Brasil) y que se conoce como Cumbre de la Tierra. Tras esta conferencia, que 
duró tres meses, los líderes de los Estados miembros de la ONU aprobaron el 
Programa 21, un plan de 300 páginas cuyo objetivo era conseguir el Desarrollo 
Sostenible. El capítulo 36 de este programa está dedicado a la creación de una 
Opinión Pública. La Comisión es "un es un foro excepcional de las Naciones 
Unidas que reúne a funcionarios públicos y representantes de muy diversos 
sectores de la sociedad civil para analizar y recomendar soluciones que 
promuevan el Desarrollo Sostenible". Por medio de ella, se transmitirán a los 
Estados miembros las directrices a seguir. De entre los temas que trata esta 
comisión, el que nos interesa en este caso es el de "La educación y la 
conciencia". Este punto tiene su base en un programa que nace en 1996 y que 
se amplía en 1998. 
El trabajo realizado para su mayor comprensión se ha estructurado en 
dos títulos o partes y cuatro capítulos, los cuales son los siguientes: 
El título primero o primera parte está dividido en tres capítulos que 
considera aspectos teóricos como el marco teórico, el planteamiento del 
problema y la metodología, respectivamente. El primer capítulo del marco 
teórico, aborda los antecedentes de estudio, además, las bases teóricas y la 
definición de términos básicos. El segundo capítulo del planteamiento del 
problema, considera la identificación o determinación del problema, la 
formulación del problema, la . importancia y alcances de la investigación, 
también señalamos las limitaciones del trabajo; y el tercer capítulo de la 
metodología, que señala la propuesta de objetivos, el sistema de hipótesis y de 
variables, tipo y métodos de investigación, así como explicar el diseño de la 
investigación y la descripción de la población y la muestra. 
Mientras que el título segundo o segunda parte considera sólo al cuarto 
capítulo, y trata sobre el trabajo de campo o aspectos prácticos; y aquí se 
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aprecia el cuarto capítulo, considera la selección y validación de los 
instrumentos, la descripción de las técnicas de recolección de datos, el 
tratamiento estadístico e interpretación de datos, también los resultados, tablas, 
gráficos, dibujos, figuras, etc. así como la discusión de resultados. 
Finalmente se adjuntan las respectivas conclusiones, recomendaciones, 
bibliografía y anexos. 
Agradezco a las personas que orientaron e hicieron posible la 







1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Los antecedentes de la . presente investigación se ubica en las 
siguientes esferas: 
1.1.1. A nivel internacional 
El investigador Ardaiz, l. en el año 2006, realizó la investigación: 
"Indicadores de desarrollo sostenible: la situación de Navarra", en el 
Instituto de Estadística de Navarra, Gobierno de Navarra; recogiendo las 
ideas plasmadas en Río de Janeiro, la Comisión sobre el Desarrollo 
Sostenible propuso en 2006 un sistema de 134 indicadores que permitieran 
evaluar la situación de sostenibilidad de los países y regiones. La 
aplicación de estos indicadores presentó diferentes complicaciones por lo 
.. que fue reducido posteriormente, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Sostenible, (Johannesburgo, Sept. 2008), a un "núcleo duro" de 57 
indicadores cuya aplicabilidad se mostró prácticamente universal. Sus 
conclusiones fueron las siguientes: 1) Los indicadores mostrados sigue el 
esquema propuesto de la EUROSTAT en su publicación "Measuring 
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progress towards a more sustainab/e Europe. Proposed indicators for 
sustainab/e development". Esta estructura es heredera de las dimensiones 
que subyacen al concepto de Sostenibilidad y permite identificar cuatro 
grandes áreas -Social, Económica, Medioambiental e Institucional- en las 
cuales se ubican los indicadores. 2) En cada área los indicadores se 
clasifican por temas y subtemas. La ubicación de un indicador en un área 
determinada no es excluyente para que esté relacionado con otras, de 
forma que podremos encontrar indicadores del ámbito social 
intrínsecamente ligados con los del ámbito económico. Esto es así por la 
propia naturaleza del problema que se pretende medir, en el cual en 
ocasiones todas las dimensiones confluyen sobre un mismo eje. 3) En 
cuanto al cálculo de indicadores se hace imprescindible seguir una 
metodología armonizada y única que permita garantizar la comparabilidad 
de los resultados entre unas áreas y otras. En este caso se han seguido las 
directrices establecidas por EUROSTAT que han sido aceptadas 
internacionalmente. 4) La armonización de métodos y nomenclaturas tiene 
indudables ventajas que han sido ampliamente elogiadas y las cuales 
compartimos en su totalidad. Sin embargo, la armonización metodológica 
también presenta limitaciones que es importante tener presente. La 
principal, hace referencia al uso de fuentes estadísticas que han sido 
diseñadas para áreas nacionales y cuya utilidad para espacios geográficos 
más pequeños como es el caso de las regiones, conlleva problemas 
asociados al tamaño de muestras y consecuentemente a la fiabilidad de los 
resultados. 
Asimismo González, F. en el año 2006, sustentó la tesis doctoral titulada 
"Medición del desarrollo sostenible a través de índices sintéticos: diseño y 
aplicación a la Unión Europea" al Departamento de Economía Aplicada de 
la Universidad de Coruña en España. En Ja presente investigación se 
establecieron las bases metodológicas para el diseño de un índice sintético 
global de desarrollo sostenible que cumple tres condiciones: se adapta a 
los principios de Presión - Estado- Respuesta, adopta los mandatos de la 
Agenda 21 Local y se adecúa a los cuatro componentes o dimensiones 
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básicas de la sostenibilidad: institucional, medioambiental, económica y 
social. A partir de dicha metodología se construye el índice sintético sobre 
el cómputo de 78 variables, 37 subindicadores y 13 indicadores, agrupados 
éstos en las cuatro dimensiones citadas para, a continuación, proceder a 
su aplicación a los países de la Unión Europea. Sus conclusiones fueron 
las siguientes: 1) En la presente investigación se ha resumido los diversos 
sistemas de medición del desarrollo sostenible llevadas a cabo hasta la 
fecha. Con dichos antecedentes se ha diseñado un índice sintético -global 
que resulta útil y adecuado para medir la sostenibilidad en distintos ámbitos 
espaciales. A través de la metodología diseñada se ha procedido a aplicar 
dicho índice sintético para comparar el grado de desarrollo sostenible en 
todos los países de la EU. 2) Los resultados alcanzados admiten las 
pruebas de coherencia a las que se han sometido. En particular, debe 
destacarse el bajísimo nivel de sostenibilidad que presenta España en 
relación con el resto de las economías europeas, especialmente en la 
escasísima capacidad institucional para dicho desarrollo lo que sin duda es 
la consecuencia de la inexistencia de políticas de planificación a medio y 
largo plazo en esta región. 3) Espacialmente, el mapa de la sostenibilidad 
en Europa se configura de Norte - Este a Sur- Oeste. De esta forma, los 
países nórdicos y centroeuropeos presentan los mayores índices de 
desarrollo sostenible. A medida que se produce un desplazamiento hacia 
las zonas atlántica y mediterránea el índice decrece. 4) Los mayores 
índices de sostenibilidad se alcanzan en aquellas economías y países en 
los que sus gobiernos vienen desarrollando estrategias de desarrollo 
sostenible. Por otra parte, queda ampliamente demostrado que no existe 
relación alguna entre las medidas tradicionales de crecimiento económico 
(PIB y su variación) y sostenibilidad. 
También se tiene al investigador Castro, M. quien en el 2002, elabora y 
sustenta su tesis doctoral titulada "Indicadores de desarrollo sostenible 
urbano, la aplicación para Andalucía" desarrollado en la Universidad de 
Málaga en España, cuyas conclusiones fueron las siguientes: 1) Partiendo 
de la evolución descrita en términos de la huela ecológica urbana, ha de 
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hacerse hincapié en el papel que juega la tecnología de información de 
cara a la sostenibilidad futura de los asentamientos urbanos. Los beneficios 
de la misma se constatan actualmente en el aumento de los flujos de 
información, servicios y mercancías, a nivel global. 2) En este proceso de 
globalización derivado de los avances en telecomunicaciones, favorece la · 
dispersión de las actividades en el territorio, conformado por distintos 
patrones de competitividad y funcionalidad. 3) En referencia a las políticas 
hacia el desarrollo sostenible, en este nuevo marco de interconexión global, 
las ciudades juegan un papel cada vez más significativo posibilitando el 
nacimiento de nuevas áreas de centralidad en la red global, en base a la 
potenciación de los factores endógenos (ambiental, turístico y cultural) a 
través de los elementos tecnológicos y organizativos necesarios. 
Todas estas experiencias coinciden en la variable de estudio referido 
a la sostenibilidad ambiental y nos demuestran la necesidad de planificar y 
conseguir un ambiente sostenible, para lograr el desarrollo de nuestra 
ciudad y por ende la calidad de vida en sus pobladores. 
1.1.2. A nivel nacional 
Se tiene las siguientes investigaciones: 
Tenemos a Yarlequé, L. A. quien en el 2007, realizó la investigación 
titulada "Programa PACA para desarrollar actitudes hacia la conservación 
del ambiente en estudiantes de Educación Secundaria del Centro del 
Perú", en la Universidad Nacional del Centro del Perú; investigación 
aplicada cuya metodología fue descriptiva y de análisis de contenido. Se 
trata de un estudio dentro de la línea de la educación ambiental cuyos 
objetivos fueron diagnosticar las actitudes hacia la conservación ambiental 
de los estudi~ntes de Educación Secundaria del Cen~ro del Perú y por otro 
lado, diseñar y proponer un programa basado en las actitudes hacia la 
conservación ambiental. El instrumento empleado fue una escala de tipo 
Licker que se aplicó a una muestra de 1 ,965 estudiantes de la zona central 
del Perú. Sus conclusiones fueron: 1) El desarrollo de actitudes hacia la 
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conservación del ambiente antes de la aplicación del Programa PACA en 
los estudiantes de Educación Secundaria del Centro del Perú fue 
deficiente. 2) El Programa PACA favorece significativamente el desarrollo 
de las actitudes hacia la conservación del ambiente en estudiantes de 
Educación Secundaria del Centro del Perú. 
Asimismo tenemos a López, W. en el año 2005 realizó la investigación 
. titulada "Evaluación Técnico Integral para el Desarrollo Sostenido del 
Turismo en el nevado de Huaytapallana", desarrollado en la Escuela de 
Post Grado de la Universidad Nacional del Centro del Perú, mención: 
Maestría en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible. El objetivo general 
de la investigación fue: Conocer la evaluación técnico integral para el 
desarrollo sostenido del turismo en el nevado de Huaytapallana. La 
muestra fue no probabilística y como instrumento de investigación se utilizó 
las Fichas de Observación Estructuradas, cuyas conclusiones fueron: 1) El 
Turismo en el nevado de Huaytapallana es limitado debido a causales de 
índole económico, social y cultural, y 2) La evaluación.técnico integral para 
su desarrollo sostenido del nevado de Huaytapallana, tiene múltiples 
variables de carácter ecologista, que influyen en su no conservación. 
1.2. BASES TEÓRICAS 
1.2.1. Las actitudes 
Las actitudes se apoyan en diversos estudios e investigaciones 
realizadas a través del tiempo, a continuación señalaremos los siguientes 
planteamientos: 
Para Peñaloza, (2003, p.158) las actitudes son "el dinamismo interno 
. de las personas que las lleva a actuar de una manera u otra ante los 
distintos retos que la vida les presenta". 
Para Coll, Pozo y Saravia, (1995, p.137) las actitudes son "las 
tendencias o disposiciones adquiridas y relativamente duraderas a evaluar 
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de un modo determinado un objeto, persona, suceso o situación y a actuar 
en consonancia con dicha evaluación". 
Para Alcántara, (1992, p.9) las actitudes son "modos profundos de 
enfrentarse a sí mismo y a la realidad. Las actitudes son las formas que 
tenemos de reaccionar ante los valores". 
Además de los citados se tuvo en cuenta las definiciones siguientes: 
Para Freedman, Carlsmith y Sears, (1970) citado por Jiménez, 
(2000, p.122) "las actitudes son como una colección de cogniciones, 
creencias, opiniones y hechos (conocimientos) incluyendo las evaluaciones 
(sentimientos) positivas y negativas; todo relacionándose y describiendo a 
un tema u objeto central". 
Del mismo, se puede inferir que la actitud implica la organización 
que tiene un individuo en cuanto a sus sentimientos, creencias y 
predisposiciones a comportarse del modo que lo hace. 
Asimismo, para Bruvold (1970) citado por Whittaker, (1981, p.623) 
dice que: "Las actitudes son predisposiciones a responder de una forma 
más o menos emocional a ciertos objetos o ideas". 
Para el mismo Whittaker, (1981, p.631) "Las actitudes son 
constructos que nos permiten explicar y predecir la conducta ... también 
ayudan a modificar la conducta humana." 
Para Rodríguez, (1993, p.349) "Las actitudes son variables 
intercurrentes, directamente inferibles, observables y que constituyen una 
organización cognoscitiva duradera que incluye un componente afectivo a 
favor o en contra de un determinado objeto y que predispone a la acción". 
En base a las definiciones arriba mencionadas, las actitudes son 
modos profundos de enfrentarse a sí mismo y a la realidad. Las líneas 
radicales conformadoras, impulsoras y motivadoras de nuestra personalidad. 
Las formas habituales de pensar, amar, sentir y comportarse. Es el sistema 
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fundamental por el cual el hombre ordena y determina su relación y conducta 
con su medio ambiente. 
Las disposiciones permanentes para reaccionar, ser motivados, 
experimentar y actuar ante los seres. Las actitudes son las disposiciones 
según las cuales· el hombre queda bien o mal dispuesto hacia sí mismo y 
hacia otro ser. También son las grandes elaboraciones del hombre que 
sustentan y dan sentido a su vida. Le dan un sentido unitario y singular en su 
actividad. Podemos decir que las actitudes son las formas que tenemos de 
reaccionar ante los valores. Predisposiciones estables a valorar de una 
forma y actuar en consecuencia. 
1.2.2. Características de las actitudes 
Según Yarlequé, (2002, pp.16-18) "las actitudes constituyen valiosos 
elementos para la predicción de conductas. Pero, ¿hasta que punto una 
actitud determina la conducta?, eso es algo que se puede conocer a través 
de las llamadas dimensiones y que sirven para su medición. Estas son: 
dirección, intensidad, centralidad, prominencia y consistencia": 
• La dirección; señala el modo de sentir, es decir, siempre que hay una 
actitud, se está en pro o en contra, se acepta o se rechaza el objeto 
actitudinal, sólo se registra neutralidad en los instrumentos, cuando no se 
ha desarrollado una actitud frente al objeto en cuestión. Asumamos por 
un momento que el objeto actitudinal es el constructivismo pedagógico. 
Es fácil comprobar que hay muchos maestros que tienen actitudes de 
aceptación hacia éste, pero también quiénes lo rechazan. Si le 
preguntamos a un ingeniero de minas si acepta o rechaza el 
constructivismo pedagógico es altamente probable que conteste "no 
estoy de acuerdo ni en desacuerdo con él, porque no lo conozco". Sin 
embargo, es posible que entre quienes lo aceptan hayan algunos que no 
lo conocen a cabalidad. Pero también entre los que lo rechazan habrán 
personas que lo hagan, basadas en ideas erróneas acerca de él. 
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o La intensidad; no todo se acepta o se rechaza con igual fuerza; puede 
tener una actitud de rechazo hacia el robo; pero probablemente, se 
rechace con más fuerza el asesinato o la violación. La intensidad pues, 
es la que da la fuerza a la dirección de la actitud, determina el punto de 
aceptación o rechazo. Se puede saber ya, que la dirección de una actitud 
es de rechazo, pero no basta eso para conocer la fuerza de éste; si el 
rechazo es intenso o ligero. Para ello, se puede elaborar una escala cuya 
intensidad va gradualmente de "fuerte a ligera", en la que se puede ubicar 
la respectiva intensidad. La intensidad esta directamente relacionada con 
la emoción del que vivencia la actitud. Así, cuando la intensidad es 
mayor, la emoción que provoca el objeto actitudinal también los será. A la 
inversa, si la intensidad es leve la reacción emocional ante el objeto 
actitudinal también lo será. Además cuanto mayor es la intensidad habrá 
mayor disposición a la acción, en la persona. 
o La Centralidad; hace referencia a actitudes muy importantes en la vida 
del individuo, de las cuáles dependen muchas otras y están relacionadas 
con el sistema de valores que posee. Existen actitudes periféricas, no 
centrales es importante diferenciar de las actitudes centrales. Por 
ejemplo, para algunas personas la actitud hacia la virginidad es central y 
puede jugar un importante papel en su decisión matrimonial e incluso en 
sus relaciones heterosexuales. Así un hombre para el cual la virginidad 
de su pareja es un valor central, podría decidir no casarse con ella a 
pesar de sentirse enamorado, al descubrir que no es virgen. De igual 
modo, las mujeres para quiénes la virginidad es un valor central podrían 
sentirse muy afectadas al sufrir la ruptura del himen por un accidente o 
violación. Se han registrado casos en los que estas personas han 
intentado suicidarse. 
Suelen ser centrales también las actitudes hacia la familia, el 
trabajo, la pareja, etc. En cambio las actitudes periféricas están menos 
ligadas al individuo mismo. Por ejemplo, todos tenemos actitudes hacia 
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determinados programas de televisión, hacia algunos tipos de ropa, pero 
generalmente estas actitudes no ocupan un lugar central en nuestra vida. 
o La Prominencia; está en relación con la centralidad y la fuerza, es una 
actitud que se destaca y se hace visible entre otras. Esto significa, que 
una actitud prominente suele ser central e intensa a la vez, aunque 
existan casos, en que por necesidades e intereses sociales se destacan 
actitudes no centrales y no intensas. 
o La Consistencia; hace referencia a un conjunto de actitudes sólidas que 
se integran y relacionan entre sí. Supongamos que Juan Palacios, es un 
hombre muy identificado con la justicia y la lucha de clases. Por tanto, da 
muestra de actitudes positivas hacia las huelgas y demás protestas de los 
trabajadores, hacia la lectura de libros y revistas con alto contenido 
social, prefiere charlas acerca de esos temas, participa activamente en el 
sindicato y gusta de escuchar música de protesta, entre otras cosas. 
Todas estas actitudes se relacionan con los valores de justicia que 
demuestra en su actitud central y prominente. Esto significa, que una 
actitud es consistente, en la medida en que se relaciona positivamente 
con un conjunto de actitudes y valores de modo que se complementan. 
Sin embargo, esta consistencia se podría dar también entre actitudes no 
deseadas. 
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1.2.3. Diferenciación de las actitudes 
r Del temperamento (es más estable que las 
actitudes) 
f.--+ Del estado de .ánimo o humor (es menos 
duradero que las actitudes) 
De los valores (son más estables y central.es -
f---i' incluyen las creencias -que las actitudes) 
/~~s'A·9 intfn~( 
·c.:..... .. •. . . . ·.1----+--* De las opiniones (son las manifestaciones 
'.s:&I>I.FER'Et~CI.>\a"'. ·' verbales de las actitudes) / \ ; "< ; .·. • ..... ·: .. 
De las cogniciones y creencias (las 
- actitudes incluyen afectos) 
-
-
De los hábitos (estos son automáticos y se 
expresan en la práctica cotidiana) 
De las habilidades o inteligencia (ésta; requieren 
del componente motivacional para desencadenar la 
acción y carecen del componente afectivo) 
Fuente: Coll y otros, 1995. 
1.2.4. Dimensiones de las actitudes 
Las actitudes poseen tres dimensiones, llamados también 
componentes básicos y definitorios que reflejan la complejidad de la 
realidad social. La formación y el cambio de actitudes opera siempre con 
estos tres componentes, que son: 
Componente Cognitivo (conocimientos y creencias). 
Componente Afectivo (sentimientos y preferencias). 
Componente Conductual (acciones manifiestas y declaraciones e 
intenciones). 
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Estas tres dimensiones actúan de modo interrelacionado y así han 
de ser tratados en todo enfoque que trate de aproximarse a la realidad y de 












manifiestas y declaraciones de intenciones) 
Fuente: Coll y otros, 1995. 
1.2.5. Teoría de las actitudes 
En las diferentes interacciones sociales que el hombre establece 
con sus semejantes se manifiesta una enorme variedad de actitudes que 
cumplen diferentes funciones en el proceso de socialización y que a su vez 
son resultado del mismo. Así por ejemplo: encontramos actitudes que son 
manifestación de valores que posee la persona y con los cuáles se 
identifica, como la actitud hacia la justicia, hacia la conservación del 
ambiente, hacia los derechos humanos, hacia la libertad, hacia la 
democracia, entre otras. Pero también podemos encontrar actitudes que 
cumplen la función de ajuste social que permite a la persona adaptarse a 
las nuevas situaciones, como las actitudes de respeto a la pluriculturalidad 
o aceptación de las diferencias individuales, grupales, institucionales y 
demás. Otras cumplen la función de protección. Ejemplo, la persona que 
evita un comentario frente a una situación amenazadora para ella. Es decir, 
actitudes hacia la prudencia, a la autoprotección y la protección a los 
demás. 
Si las actitudes cumplen un papel importante en la socialización, no 
es menos cierto que ellas reflejan el marco social y cultural dentro del cual 
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se desenvuelve la persona. De allí que frente a un determinado objeto 
actitudinal, existen actitudes totalmente opuestas; es decir, unas presentan 
mucha aceptación y otras marcado rechazo. 
Por cierto, a decir de Yarlequé, (2003, p.42) "existen actitudes que 
merecen ser cambiadas para favorecer la formación de una buena 
personalidad o para contribuir al desarrollo social en general". Así por 
. ejemplo, se pueden cambiar las actitudes hacia la protección del ambiente, 
hacia el trabajo, los estudios e incluso hacia sí mismo. Es a este último, a lo 
que se denomina autoestima. Pero para efectuar algún tipo de influencia 
acertada sobre las actitudes, se hace necesario antes, conocer en que 
consisten éstas: ¿Qué son?, ¿Cuál es su estructura?, ¿Es posible 
medirlas, evaluarlas como?". 
El estudio de las actitudes tradicionalmente ha ocupado un lugar 
muy importante en la psicología social. Sin embargo, con el desarrollo de la 
cognición por una parte y del trabajo por competencias en el terreno 
educativo, las actitudes no son ya más patrimonio exclusivo de la 
psicología social. 
1.2.5.1. La Teoría de David Mcclelland y Lyle Spencer 
Para McCielland, citado por Peñaloza, (2003:151) "lo esencial era y 
es descubrir las características humanas que se hallan asociadas con el 
éxito en el trabajo y en la vida. Hay que buscar por consiguiente, a los 
hombres y mujeres exitosos y escudriñar cuáles son sus rasgos personales 
más comunes". 
McCielland denomina "competencias" a estos rasgos personales que 
son predictores de un desempeño superior en el trabajo. 
· ... : 
Spencer, citado por Peñaloza, (2003, p.157) se refiere 
ostensiblemente a que "las actitudes que, desde lo más hondo de la vida 
interior, movilizan en las personas sus actos síquicos y también impulsan 
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sus competencias y su búsqueda, y la asimilación de conocimientos y en 
general sus acciones". 
Debido a ello, podemos considerar que para McCielland y Spencer, 
las actitudes son potencialidades que, independientemente de las 
competencias y también de los conocimientos, son como las fuerzas que 
mueven a los seres humanos a adquirir precisamente los conocimientos o 
cualquier otra meta que se propongan. 
1.2.5.2. Formación de las actitudes 
Según Coll y otros, ( 1995) se pueden distinguir tres tipos de teorías 
sobre la formación de las actitudes, estas son: la teoría del aprendizaje, la 
teoría de la consistencia cognitiva y la teoría de la disonancia cognitiva. 
• Teoría del aprendizaje autónomo: esta teoría se basa en que al 
aprender recibimos nuevos conocimientos de los cuales intentamos 
desarrollar unas ideas, unos sentimientos, y unas conductas 
asociadas a estos aprendizajes: El aprendizaje de estas actitudes 
puede ser reforzado mediante experiencias agradables. Ejemplo: 
Al aprender nuevos conocimientos sobre la sexualidad, se 
intenta recoger toda la información posible para poder realizar un 
cambio en nuestra conducta, partiendo de la nueva información 
adquirida. 
• Teoría de la consistencia cognitiva: esta teoría se basa o consiste 
en el aprendizaje de nuevas actitudes relacionando la nueva 
información con alguna otra información que ya se conocía, así 
tratamos de desarrollar ideas o actitudes compatibles entre sí. 
Ejemplo: 
Teoría de la consistencia cognitiva: al estudiar algo nuevo, 
intentamos memorizarlo mediante la relación de lo que vamos a 
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aprender con lo que ya sabemos, esto nos llevará a que a la hora de 
acordarte de lo nuevo ya memorizado, te será más fácil recordarlo. 
• Teoría de la disonancia cognitiva: esta teoría se creó en 1962 por 
León Festinger, consiste en hacernos creer a nosotros mismos y a 
nuestro conocimiento que algo no·· nos perjudica pero sabiendo en 
realidad lo que nos puede pasar si se siguiese manteniendo esta 
actitud, tras haber realizado una prueba y fracasar en el intento. Esto 
nos puede provocar un conflicto, porque tomamos dos actitudes 
incompatibles entre sí que nosotros mismos intentamos evitar de 
manera refleja. Esto nos impulsa a construir nuevas actitudes o a 
cambiar las actitudes ya existentes. Ejemplo: 
Normalmente las personas que consumen drogas tienen 
constancia de lo que se hacen a ellos mismos pero sin embargo las 
siguen consumiendo, debido a que se hacen creer que el placer que 
les produce tomarlas compensa lo que en un futuro les ocurrirá. 
1.2.5.3. Las Actitudes: Posición central de estos actos síquicos 
Según Coll y otros, (1995) las actitudes residen en lo más profundo 
de la personalidad de cada individuo. Se forman lentamente en la 
educación formal e informal a que todo ser humano se halla expuesto a lo 
largo de su vida y, por cierto, los años primeros, la infancia y adolescencia, 
son cruciales para su arraigamiento. Las actitudes son esenciales en la 
medida que dan ímpetu a los actos de toda persona, su modo de 
relacionarse con los demás, la manera con la cual enfrenta los estudios, el 
sesgo que da a sus labores y a la ocupación que alcance. Puede 
aseverarse que las actitudes son el dinamismo interno de las personas que 
las lleva a actuar de una manera u otra ante los distintos retos que la vida 
les presenta. 
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1.2.5.4. Las Actitudes como objetivo legítimo de la educación 
En otros términos, así como no se pueden confundir los 
conocimientos con las competencias, tampoco deben confundirse las 
competencias con las actitudes. Todas son importantes en la formación de 
los educandos, pero todos poseen una naturaleza específica. Con 
asignaturas colocadas en los currículos aspiramos a llevar conocimientos a 
los educandos. Esos conocimientos no proporcionan competencias de 
ninguna clase. Una persona puede acumular muchos y elevados 
conocimientos, y no ser competente para las tareas factuales de una 
profesión, ni poseer competencias comunicacionales ni sociales. 
Se requiere, entonces, un esfuerzo gigantesco, un cambio inmenso 
en la educación, para que los educandos egresen con reales 
conocimientos (no información memorística), con reales competencias y 
con las actitudes que aseguren éxito en la vida y en el trabajo. 
1.2.5.5. El despertar de las actitudes 
A nuestro juicio son dos las posibles maneras de realizarlo: primero, 
la acción y el ejemplo de los maestros; y en segundo término, que los 
alumnos hagan suya en un momento dado la decisión de esforzarse en 
hacer bien las cosas, decisión en cuya existencia lo que hacen los 
maestros es determinante. 
El maestro que no apabulla a los niños, adolescentes y jóvenes con 
gestos o palabras agresivas o injuriosas, o con sentido oblicuo e indirecto, 
con evidente perversidad; que no los ofende, sino los trata con afabilidad y 
apreciando lo positivo que muestren, va creando con ello autoestima y 
autoconfianza. Alcanzar este punto es como un pivote para lograr actitudes 
ulteriores. La autoestima de los educandos es probablemente la raíz de su 
posicionamiento frente a todo. 
A partir de la autoestima que el docente ha hecho surgir en los 
alumnos éstos tenderán a mirarlo como un paradigma a seguir. Y el 
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maestro debe comportarse a la altura de esa imagen: puntual en sus 
labores, meticuloso, amable pero exigente, persistente en sus acciones, 
abierto a las inquietudes y cuestionamiento de sus estudiantes, preocupado 
por sus dificultades como personas, no insensible y no atado rígidamente a 
la o las materias a su cargo, ni a las exigencias de los programas. Los 
educandos asimilaran poco a poco éstos modos de comportarse y, junto 
con ellos, nacerán en sus interior las actitudes deseables. Y el maestro 
debe ir demandando con intensidad creciente tales modos de 
comportamiento en sus alumnos. 
1.2.6. El Programa Experimental "VIDA" 
El Programa Experimental "VIDA", es una propuesta que ponemos 
en manos de los diferentes investigadores, ya que tiene mucha 
significancia y preponderancia para aportar en la educación de las jóvenes 
universitarios de la educación peruana, y que se puede aplicar a los demás 
niveles educativos. 
El Programa Experimental "VIDA" está diseñado bajo un soporte 
tecnológico, donde la interactividad sujeto y objeto es la principal 
característica. Los módulos de multimedia cumplen una función vital en su 
desarrollo, ya que mediante el espacio informático y de los recursos que 
esta tienen se diseñaron las sesiones de aprendizaje que conllevaron a la 
aplicación experimental de la investigación. 
El término vida significa (latín: vita), desde el punto de vista de la 
biología, hace alusión a aquello que distingue a los reinos animal, vegetal, 
hongos, protistas, arqueas y bacterias del resto de realidades naturales. 
Implica las capacidades de nacer, crecer, reproducirse y morir, y, a lo largo 
de sucesivas generaciones, evolucionar. 
Científicamente, podría definirse como la capacidad de administrar 
los recursos internos de un ser físico de forma adaptada a los cambios 
producidos en su medio, sin que exista una correspondencia directa de 
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causa y efecto entre el ser que administra los recursos y el cambio 
introducido en el medio por ese ser, sino una asíntota de aproximación al 
ideal establecido por dicho ser, ideal que nunca llega a su consecución 
completa por la dinámica del medio. 
Abarca una serie de conceptos del ser humano y su entorno 
relacionados, directa o indirectamente, con la existencia. 
El planeta Tierra: el único planeta del Universo del que se sabe que 
contiene vida; el lugar donde nació y ha vivido la Humanidad hasta 
nuestros días. 
En términos científicos, y para la física y otras ciencias afines, la vida 
hace referencia a la duración de las cosas o a su proceso de evolución 
(vida media, ciclo vital de las estrellas). 
En biología, se considera la condición interna esencial que 
categoriza, tanto por sus semejanzas como diferencias, a los seres vivos. 
En general, es el estado intermedio entre el nacimiento y la muerte. Desde 
un punto de vista bioquímico, la vida puede definirse como un estado o 
carácter especial de la materia alcanzado por estructuras moleculares 
específicas, con capacidad para desarrollarse, mantenerse en un ambiente, 
reconocer y responder a estímulos y reproducirse permitiendo la 
continuidad. Dichas estructuras biomoleculares establecen un rango de 
estabilidad que permite que la vida sea continuada, dinámica y finalmente 
evolutiva. Así pues, los seres vivos se distinguen de los seres inertes por 
un conjunto de características, siendo las más importantes la organización 
molecular, la reproducción, la evolución y el manejo no espontáneo de su 
energía interna. 
En la medicina, existen distintas interpretaciones científicas sobre el 
momento determinado en el que comienza a existir la vida humana, según 
las diferentes perspectivas filosóficas, religiosas, culturales, y según los 
imperativos legales. Para algunos, la vida existe desde que se fecunda el 
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óvulo; para otros, desde que ya no es posible legalmente el aborto, hasta el 
cese irreversible de la actividad cerebral o muerte cerebral. Se define 
también la vida vegetativa como un conjunto de funciones involuntarias 
nerviosas y hormonales que adecuan el medio interno para que el 
organismo responda en las mejores circunstancias a las condiciones del 
medio externo, funciones que parecen estar regidas por el hipotálamo y el 
eje hipotálamo-hipofisario. 
En cosmología, aún no se conoce ni se sabe si será posible conocer 
la existencia de vida en otros lugares del Universo distintos de la Tierra, 
pero científicos como el ya difunto divulgador Carl Sagan piensan que, 
probabilísticamente hablando, y teniendo en cuenta las condiciones 
necesarias para la vida tal como la conocemos, el cosmos es tan inmenso 
que se hace necesaria la existencia de, incluso, civilizaciones avanzadas 
en otros planetas. La ecuación de Drake es un intento de estimación inicial 
del número de civilizaciones existentes fuera de la Tierra. Una serie de 
proyectos científicos, los proyectos SETI, están dedicados a la búsqueda 
de vida inteligente extraterrestre. Por otra parte, la reciente teoría de 
supercuerdas lleva, entre otras conclusiones, a la posible existencia de 
infinitos universos paralelos en parte de los cuales existirían mundos con 
vida idénticos al que conocemos, así como también, en otros universos, 
mundos con variaciones respecto al nuestro desde sutiles hasta totales, 
dentro de un enorme -aunque finito- abanico de posibilidades. 
Desde la perspectiva de la psicología, la vida es un sentimiento 
apreciativo por las interacciones del ego con el medio, y, por reacción a 
dicho sentimiento, la lucha por sostener su homeostasis en estado 
preferente. 
En la filosofía, desde una perspectiva filosófica, puede abordarse 
desde diferentes modos de conceptualización: objetivismo (Edmund 
Husserl), dualidad alma-cuerpo (Platón, Descartes, Max Scheller, Ludwig 
Klages), mente y cerebro (Henri Bergson), vida y ser (Héctor Delfor · 
Mandrioni), y la fenomenología del conocimiento y la aprehensión (Nicolai 
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Hartmann). El concepto de vida o existencia, inseparable del de muerte o 
inexistencia, y su trascendencia, han sido y son diferentes en los distintos 
lugares y épocas de la historia de la humanidad. La importancia primordial 
de la vida para el ser humano influye en el lenguaje, de forma que son 
numerosos los diferentes usos y expresiones que contienen este término. 
En la religión, para la mayoría de las religiones, la vida presenta 
connotaciones espirituales y trascendentales. 
De todo lo antedicho la definición universal de vida se planteaba 
como algo bastante más complejo y difícil. Se ofrecían diferentes 
definiciones, y era cuestión de gusto dar por buena una u otra, como se 
desprende de la sección definiciones de vida. En cualquier caso, el 
concepto de vida ha seguido una evolución paralela a la de la ciencia que 
se dedica a su estudio, la biología. 
Por lo tanto el Programa Experimental "VIDA", utiliza recursos 
tecnológicos; por lo tanto se sustenta en la Teoría del Procesamiento de 
. Información de Gagñé, en la medida que el procesar información para 
comprenderlo, almacenarlo y evocarlo son los principales procesos 
mentales a desarrollar de manera directa en las actitudes de los jóvenes 
universitarios. 
Como se ha podido evidenciar, según Coll, (1995) las bases 
pedagógicas y psicológicas del Programa Experimental "VIDA" se 
sustentan en la teoría del procesamiento de información de Robert Gagñé, 
que postula un modelo jerárquico del aprendizaje, que va de lo más simple 
a lo más complejo, esto supone que el dominio de un aprendizaje posterior 
depende del dominio de lo anterior. Señala que cada tipo de aprendizaje 
tiene sus propias condiciones internas . 
.. 
Analiza ocho tipos de aprendizajes, los tres primeros es compartido 
por animales y humanos, los cinco restantes son exclusivos de los seres 
humanos. 
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a. Aprendizaje de señal. Es un proceso a través del cual se logra que un 
sujeto responda automáticamente ante un estímulo (señal) diferente que 
inicialmente no provocaba la respuesta esperada, como consecuencia 
de la asociación de dicho estímulo con otro estímulo que si provoca la 
respuesta esperada en su forma natural. Es una respuesta adquirida por 
el condicionamiento respondiente o clásico pavloviano y esta vinculada a 
efectores que dependen del sistema nervioso autónomo. Ejemplo: 
aprender a tener simpatías y antipatías, preferencias, miedo y temores, 
llorar con facilidad, ruborizarse y otros. 
E-E 
b. Aprendizaje de estímulo - respuesta. Es un proceso a través del cual 
se adquiere una respuesta específica en forma consciente ante un 
estímulo específico discriminativo. El fortalecimiento o debilitamiento de 
dicha respuesta adquirida va depender de las consecuencias 
(reforzantes o aversivas) que genera la respuesta. Este tipo de 
aprendizaje se logra por medio del condicionamiento instrumental. 
Ejemplo: Cuando un alumno responde "42" ante la pregunta del profesor 
"¿cuánto es 7 por 6?", inmediatamente el profesor le dice "muy bien" 
(consecuencia reforzante ). 
E-R 
c. Aprendizaje de encadenamiento o cadenas motoras. Constituye la 
adquisición de una sucesión de respuestas o conductas motoras 
simples, formando una cadena continua de estímulos y respuestas, que 
en conjunto organizan un comportamiento motor complejo. Ejemplo: La 
sucesión de conductas motoras que comprenden cuando se aprende a 







d. Aprendizaje de asociación verbal o cadenas verbales. Constituye la 
adquisición de una cadena de conductas verbales, que al organizarse 
desencadena una serie de palabras que se relacionan. Consiste en 
asociar palabras formando cadenas, donde una palabra funciona como 
estímulo para el recuerdo de otra. La memorización se hace eficiente 
con este tipo de aprendizaje. Es similar al aprendizaje anterior. 
Ejemplo: cuando aprendemos una lengua extranjera asociamos 
palabras con el mismo significado: table = mesa, orange = naranja; 







e. Aprendizaje de discriminación múltiple. Este tipo de aprendizaje 
consiste en dar respuestas diferentes a estímulos semejantes o estímulo 
común. Aquí el sujeto aprende a emitir un número de respuestas de 
identificaciones diferentes ante tantos estímulos diferentes que pueden 
asemejarse a otros en apariencia física en mayor o menor grado. 
Ejemplo: cuando un niño ve un pájaro y dice colibrí, ve otro y dice loro, 
ve un tercero y dice canario, los tres pájaros tienen características 
semejantes (2 patas, cabeza, pico, alas, cola, plumas, etc.), pero 
también tiene características diferentes (color, tamaño, forma, etc.) y el 
niño aprende a discriminar o distinguir esas diferencias, atribuyendo 
nombres diferentes a cada pájaro; cuando un niño aprende a discriminar 
el abecedario; el aprendizaje que realiza el profesor para llamar a cada 
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f. Aprendizaje de conceptos. Aquí ocurre lo contrario del aprendizaje de 
discriminación. Consiste en dar una respuesta común a estímulos 
diferentes en varios aspectos. Aquí el sujeto aprende la capacidad de 
emitir una respuesta común ante clase de estímulos diferentes en 
apariencia física. Permite dar una respuesta de identificación a una clase 
completa de objetos o acontecimientos. El concepto es una 
representación mental de una clase de estímulos y excluye otros. 
Ejemplo: Por ejemplo: una persona aprende el concepto de ave, como 
un animal que vuela, tiene patas y plumas, luego ve una paloma o un 
tucán y Jo identifica como ave; cuando un niño observa un carrito, una 
pelota, canicas, entonces conceptuará que son juguetes; al examinar la 
foto de un animal para determinar si es cuadrúpedo. 
La formación de conceptos ocurre en cuatro niveles sucesivos: 
Nivel concreto. Es cuando un sujeto reconoce un objeto tal como vio 
anteriormente. 
Nivel de identificación. Es cuando un sujeto reconoce un objeto a 
pesar de verlo desde una perspectiva diferente, o de percibirlo en un 
aspecto sensorial diferente. 
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Nivel clasificatorio. Es cuando un sujeto incluye elementos en la clase 
de concepto y excluye otros. 
Nivel formal. Es cuando un sujeto aprende a definir un concepto, hacer 
una lista de los elementos incluidos en el concepto y distinguirlo de otros 
conceptos 
g. Aprendizaje de principios. Este aprendizaje consiste en la adquisición 
de una cadena de dos o más conceptos que va controlar la conducta, 
de modo que sugiere una regla verbalizada. Para aprender un principio 
es necesario conocer previamente conceptos que lo forman. Ejemplo: 
para encontrar el área de un cuadrado se multiplica la base por la 
misma, este es un principio que solo será aprendido si sus conceptos 
(área, cuadrado, multiplicación, base) son conocidos y cuando frente a 
un problema el sujeto es capaz de utilizar el principio para llegar a una 
solución; sí A entonces B, donde A y B son conceptos y la condicional 
"entonces" es un principio; el resultado de elevar un número a una 
potencia par es siempre positivo. 
~R(oooo.,.,) ____ _ Principio 
h. Aprendizaje de solución de problemas. De acuerdo a Gagné es el 
aprendizaje más superior en el hombre, pues permite a las personas 
enfrentar sus dificultades y solucionar sus problemas, mediante la 
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aplicación de principios conocidos. La solución de problemas, es un 
aprendizaje que requiere de una actividad compleja denominado 
pensamiento. En esta forma de aprendizaje dos o más principios 
adquiridos se cambian de algún modo para producir una capacidad 
nueva de actuar dependiente de un principio de orden superior. Para que 
un sujeto pueda solucionar problemas es necesario que conozca 
principios aplicables y sea capaz de recordarlos y aplicarlos según sea el 
caso. la solución de problemas, es una necesidad bastante frecuente en 
las personas adultas. Ejemplo: solucionar problemas como ¿qué ropa 
vestir para ir a una reunión?, ¿qué preparar para el almuerzo?, ¿Cómo 
entender y comprender un texto?, ¿cómo aprobar una asignatura? 
E 
: ~R (concepto) 
: ¿ R (concepto)---? Principio A 
: ~ R (concepto) 
E 
: ~ R (concepto 
E 
E ¿.R (concepto)---7 Principio B 
E 
:7R (concepto) 
1.2.7. El Desarrollo Sostenible 
Solución de problemas 
Según el Informe Brundtland (1987); el Desarrollo Sostenible "es 
aquel que satisface las necesidades del presente sin limitar el potencial 
para satisfacer las necesidades de las generaciones futuras". 
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Según Bernanrd, (1999, p.14) en su libro "Ciencias Ambientales, 
Ecología y Desarrollo Sostenible", afirma que "un sistema o proceso es 
sostenible cuando puede continuar indefinidamente sin agotar nada de 
los recursos materiales o energéticos que necesita para funcionar. El 
término se utilizó por primera vez en relación con la idea de producción 
sostenible en empeños humanos como la silvicultura y la pesca". 
Según Hunt, (1999, p.25) basado en su libro Sistemas de Gestión 
Medio Ambiental, "Desarrollo Sostenible es aquel que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer las suyas propias". 
Según Pinal, (2000, p.42) en su compilación titulada Sustento Político-
Social para el Desarrollo Sostenible, "Desarrollo Sostenible es una 
perspectiva amplia, con un enfoque antropocéntrico que integra las 
necesidades humanas y la problemática ambiental como elementos 
dentro de un mismo proyecto". 
De esta manera, el desarrollo sostenible, por definición, busca 
promover la armonía entre los seres humanos y la naturaleza; para ello se 
basa en cuatro elementos: 
* Crecimiento económico. 
* Balance ambiental. 
*Equidad. 
* Responsabilidad y eficiencia de las instituciones públicas. 
Según la Enciclopedia Encarta (2010) el Desarrollo Sostenible, "es un 
término aplicado al desarrollo económico y social que permite hacer 
frente a las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad 
de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades". 
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En sí el desarrollo sostenible es una forma de desarrollo que procura 
la protección y mejoramiento de la calidad de vida en ciudades o zonas 
urbanas, su premisa es el reconocimiento de la importancia de la 
prosperidad económica e industrial, de un sano desarrollo del medio 
ambiente y de la equidad, en las oportunidades en una comunidad. 
El concepto, surgió en la década de los años '80, aunque en 1972 
en la Conferencia sobre el Medio Humano en Estocolmo, se daban ya los 
primeros indicios de una nueva visión. 
El Desarrollo Sostenible implica conciencia, sensibilidad, 
responsabilidad, cambio de actitudes y políticas ciudadanas, aspectos 
éticos, culturales y religiosos, así como patrones de consumo y estilos de 
vida. 
Uno de los paradigmas del desarrollo sostenible es el equilibrio entre 
el desarrollo económico y desarrollo tecnológico y la posibilidad de que los 
seres humanos sobrevivan en condiciones favorables. 
El Desarrollo Sostenible reúne dos líneas de pensamiento en las 
actividades humanas: 
a. La satisfacción de las necesidades básicas: alimentación, vestido, 
vivienda, salud. 
b. La necesaria limitación del desarrollo impuesta por el estado actual de 
la organización tecnológica y social, su impacto sobre los recursos 
naturales y la capacidad de la biosfera para absorber dicho impacto. 
1.2.7 .1. La sostenibilidad 
La capacidad para sostenernos -sobrevivir- es de gran importancia. 
El tema de la sostenibilidad se ha vuelto controvertido debido a que 
la humanidad se ha desarrollado hasta el punto de alcanzar los límites 
mismos de sus posibilidades de vivir en la Tierra. La supervivencia ahora 
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exige grandes cambios, sin embargo, algunas personas pretenden definir la 
sostenibilidad de una manera en la que se evita la idea de cambio. Algunos 
de sus argumentos son válidos. Otros no lo son. 
A decir de Mangas, (2003, p.75) "El objetivo del Proyecto de 
Sostenibilidad es el de centrar el debate en lo que es y lo que no es 
sostenible. No se logran los fines de la sostenibilidad si se evitan o evaden 
los acuerdos. La verdad se revela a través de la confrontación de opiniones 
diferentes. En la medida en que éste debate no se desarrolle abiertamente 
mediante el aporte del pensamiento de cada uno, no seremos capaces de 
resolverlas diferencias que hacen que no actuemos con decisión. Sin 
acciones concretas, la civilización se hundirá cada vez más en los peligros 
ambientales y sociales que amenazan nuestro futuro". 
Una de las funciones de las ciencias debe ser de suministrar 
información para permitir una mejor formulación y selección de las políticas 
relativas al medio ambiente y al desarrollo en el proceso de adopción de 
decisiones. Para cumplir ese requisito será indispensable acrecentar el 
conocimiento de las ciencias, mejorar las evaluaciones científicas a largo 
plazo, fortalecer la capacidad científica en todos los países y lograr que las 
ciencias tengan en cuenta las necesidades que vayan surgiendo. 
Nuevamente Mangas, (2003, p.79) ratifica la idea cuando menciona 
que: "Deberían aplicarse los conocimientos científicos para articular y 
apoyar las metas de la sostenibilidad mediante la evaluación científica de la 
situación actual y de las perspectivas futuras del sistema Tierra. Dichas 
evaluaciones, basadas en innovaciones actuales y futuras de las ciencias, 
deberían utilizarse en el proceso de adopción de decisiones, así como en 
los procesos de interacción entre las ciencias y la formulación de políticas. 
· ~· Es necesaria una mayor aportación de las ciencias para aumentar los 
conocimientos y facilitar la integración de la ciencia y la sociedad". 
Por otro lado, la noción de sostenibilidad es antigua. Sus 
fundamentos responden a la conciencia de conservar un determinado 
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sistema productivo o un patrimonio natural para las generaciones venideras 
sin traspasar las leyes naturales y sin provocar efectos irreversibles. En las 
ciencias naturales (biológicas se encuentran las primeras aportaciones 
sobre los criterios operativos para evaluar la conservación y degradación 
de los recursos renovables, aunque también desde el ángulo económico se 
han desarrollado teorías y modelos para la optimización del uso de 
recursos naturales. 
Según Jiménez, (2000, p.78) "De hecho, la idea de organizar un 
sistema económico productivo con rendimiento no decreciente en la 
producción no es precisamente nueva. En primera instancia, el 
antecedente de la sostenibilidad ecológica lo encontramos en la noción de 
uso sostenible de recursos naturales renovables". 
Este enfoque se refiere específicamente al mantenimiento de las 
tasas de intensidad de utilización sin provocar reducciones irreversibles en 
la capacidad de regeneración y absorción de los sistemas naturales. Este 
enfoque, que inicialmente se ha aplicado a procesos extractivos, 
posteriormente se tratará de extender a la totalidad de funciones 
ambientales (de extracción, absorción, recreación, etc.). Considerando los 
usos múltiples del stock y los flujos de recursos y residuos, y contemplando 
así mismo las interacciones entre los ecosistemas. 
1.2.7.2. Evolución de la Teoría del Desarrollo Sostenible 
Según Pinal, (2000) la evolución de la teoría del desarrollo 
sostenible se dio de la siguiente manera: 
Años 70: La toma de conciencia de los problemas medioambientales 
No obstante que la gestión, utilización y explotación de los recursos 
naturales son la base de los sistemas productivos; durante muchos años, 
ambos conceptos (producción y medio natural), permanecieron disociados 
en la mente colectiva, por la preponderancia del crecimiento económico sin 
restricciones y la mínima atención al respeto y conservación de los 
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recursos de la tierra. La toma de conciencia de los problemas 
medioambientales recibió un fuerte impulso cuando la extensa literatura 
acerca de los límites al crecimiento comenzó a advertir acerca de que el 
desarrollo podría estar condicionado por la limitación de los recursos del 
planeta. El aumento de la preocupación por el medio ambiente condujo en 
1972 a la celebración en Estocolmo de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Humano y fue el evento que convirtió al medio 
ambiente en un tema de relevancia en el ámbito internacional. La 
Conferencia de Estocolmo emitió una Declaración de 26 principios, que 
formaron el primer cuerpo de una "legislación blanda" para cuestiones 
internacionales relativas al medio ambiente y un plan de acción con diez 
recomendaciones. 
La década de los 70 fue asimismo testigo de la firma de importantes 
Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente, entre los que caben 
destacar: la Convención sobre los humedales de importancia 
internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas (Ramsar, 
1971 ); la Convención para la protección del patrimonio mundial cultural y 
natural (Heritage, 1972); la Convención sobre el comercio internacional de 
especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES, 1973); y la 
Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales 
silvestres (CMS, 1979). 
Años 80: se acuña el término de "Desarrollo Sostenible" 
El mismo Pinal, (2000) sostiene que a lo largo de la década de los 
80, el aumento de la pobreza, conjugado con el aumento de las catástrofes 
medioambientales, conformo una visión más clara acerca de la necesidad 
de compatibilizar los modelos industriales de crecimiento económico con 
respecto al medio ambiente y su relación con la salud humana. Comienza a 
tomar cuerpo el carácter multidisciplinario del desarrollo sostenible como 
elemento integrador de cuatro componentes: el medioambiental, el 
económico, el social y el político institucional. Así el alivio de la pobreza en 
las regiones en desarrollo de África, Asia Occidental, América Latina y El 
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Caribe, se convirtió en un gran reto, como consecuencia del retroceso 
económico, las crisis de deuda, el aumento de las guerras con el 
consiguiente incremento del número de refugiados y el elevado crecimiento 
demográfico en dichas regiones del mundo. 
En este contexto, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (WCED), también conocida como la Comisión Bruntland, definió 
el "Desarrollo Sostenible" como, "el desarrollo que satisface las 
necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones para satisfacer las suyas", que se introdujo en el 
vocabulario ambiental en 1987. 
Años 90: La puesta en marcha de los objetivos de Desarrollo 
Sostenible 
Nuevamente teniendo como referencia a Pinal, (2000), los años 90 
se caracterizaron por la búsqueda de un mayor entendimiento del concepto 
y la importancia del Desarrollo Sostenible, en el contexto de que cada vez 
hay mayor interdependencia mundial. Creció la convicción de que había un 
número en aumento de problemas mundiales relativos al medio ambiente 
que necesitaban soluciones internacionales y se exigieron diagnósticos y 
soluciones para los países en desarrollo. 
En junio de 1992, se celebró en Río de Janeiro, la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) o 
Cumbre para la Tierra, que produjo siete logros trascendentes: 
La Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, con 27 
principios. 
El programa o Agenda 21, un plan de acción para llevar el desarrollo y 
el medio ambiente al siglo XXI. 
Convenio marco de las Naciones Unidas sobre los cambios climáticos 
(UNFCC). 





La Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (CDS). 
El acuerdo para negociar un convenio mundial de desertificación. 
La declaración de principios para el manejo Sostenible de los bosques. 
Desde el año 2000 e~ adelante: La Cumbre de Johannesburgo (2002) 
Los temas ambientales recibieron gran atención durante la Cumbre 
del Milenio en el año 2002, si bien los informes sobre el progreso real de la 
humanidad afirmaban que la comunidad internacional no estaba otorgando 
a las generaciones futuras la libertad para sostener sus vidas en este 
planeta. 
La Cumbre de Johannesburgo celebrada en verano de 2002 
concentró la atención del mundo en las medidas que deben adoptarse para 
lograr el desarrollo sostenible. En realidad, se trato de retomar la Agenda 
de Río, volviendo a enfocar los esfuerzos para alcanzar los todavía lejanos 
objetivos dispuestos en la Agenda 21. De acuerdo al espíritu de 
Johannesburgo, el enfoque integrador del desarrollo sostenible se 
conforma en la actualidad, como uno de los principales retos de la 
humanidad y exige la adopción de medidas que tengan como objetivos 
aliviar la pobreza, mejorar la capacidad de los países en desarrollo para 
afrontar los retos de un planeta cada vez más interdependiente. 
1.2.7.3. Problemas que dan origen al desarrollo sostenible 
AMBIENTALES SOCIALES ECONÓMICOS POLÍTICOS 
Problemas Mundiales: Deforestación, - lnequidad de 
Cambio Climático, Agotamiento de los sectores - Mala distribución - lngobemabilidad 
capa de ozono. sociales. 
de los recursos. 
Pérdida de biodiversidad. 
. Problemas regionales y Locales: - Desempleo. 
Contaminación atmosférica, deterioro 
del medio marino, erosión y - Pobreza. 
desertización, urbanización - Acceso a la 
creciente, riesgos industriales, educación. 
contaminación de aguas 
continentales, generación de 
residuos tóxicos y peligrosos. 
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1.2.7.4. Soluciones para el desarrollo sostenible 
Según Palomino, (2002, p.78) para lograr el desarrollo sostenible se 




AMBIENTAL ECONÓMICO POLÍTICO 
Entorno natural - Implantación de una política - Uso adecuado - Gobernabilidad 
(ecosistemas) económica y social coherente de los recursos 
equilibrado. con el objetivo del desarrollo naturales para 
sostenible. generar 
- Promoción de la conciencia del ingresos. 
desarrollo sostenible por medio 
de la educación y de la 
fomnación · ambiental en todos 
los sectores de la población. 
- Orientación social de la 
estrategia o cambio hacia el 
desarrollo sostenible, para una 
alta calidad de vida. 
1.2.7.5. Principios de una educación ambiental para el desarrollo 
sostenible 
Orientada por los enfoques que guía el desarrollo sostenible, 
Hiebert, (1996, p.114) afirma que la educación ambiental debería basarse 
en los siguientes principios básicos: 
Naturaleza sistemática del medio ambiente y de la crisis ambiental. 
El valor de la diversidad biológica y cultural. 
Un nuevo concepto de necesidades. 
Equidad y sustentabilidad. 
Desarrollo de la conciencia local y planetaria. 
La solidaridad, las estrategias democráticas y la interacción entre las 
culturas. 
El valor de los contextos. 
El protagonismo de las comunidades en su propio desarrollo. 
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El valor educativo del conflicto. 
Los valores como fundamento de la acción. 
Pensamiento crítico e innovador. 
Integración de conceptos, actitudes y valores. 
La toma de decisiones como ejercicio básico. 
La interdisciplinariedad como principio metodológico. 
1.2.7.6. La Agenda 21 y el desarrollo sostenible 
Según Pinal, (2000, p.166) "en el curso de los dos últimos decenios 
comenzó a tomarse conciencia de que no pueden existir ni una economía 
ni una sociedad prósperas en un mundo aquejado por tanta pobreza y tan 
aguda degradación del entorno. Si bien no cabe de tener el desarrollo 
económico, urge encausarlo de modo que perjudique menos al medio 
ambiente. En el decenio de 1990, el desafío consistió en generar acción 
surgida de esta conciencia y lograr la transición a esquemas de vida y 
desarrollo sostenibles. Sea en la granja o en la sala de juntas, en el 
supermercado o en la elaboración del presupuesto nacional, deberemos 
optar por el cambio". 
Es así que se comenzaron a perfilar senderos que conduzcan al 
desarrollo sostenible. La Agenda 21 constituye un manual de referencia 
para la determinación de políticas empresariales y gubernamentales, así 
como para la adopción de decisiones personales. Este documento fue 
suscrito en la Cumbre de la Tierra, la más basta reunión de dirigentes 
mundiales, que se celebró en (el mes de junio) de 1992, en Río de Janeiro 
(Brasil). Asistieron a esta reunión, organizada durante la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente el Desarrollo, los jefes o los más 
canos representantes de los gobiernos de'179 países, junto con cientos de 
funcionarios de los organismos de las Naciones Unidas, de representantes 
de gobiernos municipales, círculos científicos y empresariales, así como de 
organizaciones no gubernamentales y otros grupos. 
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Paralelamente, en el contexto del Foro Mundial 92, tuvieron lugar 
diversas reuniones, charlas, seminarios y exposiciones públicas sobre 
cuestiones relativas al medio ambiente y al desarrollo, a las que acudieron 
18000 participantes de 166 países y unos 450000 visitantes. Cerca de 
8000 periodistas se informaron acerca de las reuniones en Río de Janeiro y 
los resultados se dieron a conocer en todo el mundo por medio de la 
prensa, la radio y la televisión. 
1.2.7.7. La ciencia para el desarrollo sostenible 
El mismo Pinal, (2000, p.17 4) sostiene que "una de las funciones de 
las ciencias debe ser la de suministrar información para permitir una mejor 
formulación y selección de las políticas relativas al medio ambiente y al 
desarrollo en el proceso de adopción de decisiones. Para cumplir ese 
requisito será indispensable acrecentar el conocimiento de la ciencia, 
mejorar las evaluaciones científicas a largo plazo, fortalecer la capacidad 
científica en todos los países y lograr que las ciencias tengan en cuenta las 
necesidades que vayan surgiendo". 
Es así que las ciencias desempeñan un importante papel en la tarea 
de vincular la importancia básica del planeta Tierra como sustentador de la 
vida con estrategias adecuadas de desarrollo basadas en que el planeta 
siga funcionando. Las ciencias deben seguir desempeñando un papel cada 
vez más importante en el aumento de la eficiencia del aprovechamiento de 
los recursos y en hallar nuevas prácticas y opciones de desarrollo. Es 
necesario que las ciencias re-evalúen y promuevan constantemente 
tendencias menos intensas de utilización de recursos, incluida la utilización 
de menos energía en la industria, la agricultura y el transporte así pues, las 
ciencias están pasando hacer, cada vez en mayor medida, un componente 
indispensable de la.,búsqueda de posibles formas de lograr.el desarrollo 
sostenible. 
Según Avolio, (1980, p.74): 
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Deberían aplicarse los conocimientos científicos para articular y 
apoyar las metas del desarrollo sostenible mediante la evaluación 
científica de la situación actual y de las perspectivas futuras del 
sistema Tierra. Dichas evaluaciones, basadas en innovaciones 
actuales y futuras de las ciencias, deberían utilizarse en el proceso 
de adopción de decisiones, así como en los procesos de interacción 
entre las ciencias y la formulación de políticas. Es necesaria una 
mayor aportación de las ciencias para aumentar los conocimientos y 
facilitar la integración de la ciencia y la sociedad. 
El término desarrollo sostenible, perdurable o sustentable se aplica 
al desarrollo socio-económico y fue formalizado por primera vez en el 
documento conocido como Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos 
de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones 
Unidas, creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. Dicha 
definición se asumiría en el Principio 3° de la Declaración de Río (1992) 
Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias 
necesidades. Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (Comisión Brundtland): Nuestro Futuro Común. 
El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente 
en tres partes: ambiental, económica y social. Se considera el aspecto 
social por la relación entre el bienestar social con el medio ambiente y la 
bonanza económica. El triple resultado es un conjunto de indicadores de 
desempeño de una organización en las tres áreas. 
Deben satisfacerse las necesidades de la sociedad como 
alimentación, ropa, vivienda y trabajo, Pt;es si la pobreza es habitual, el 
mundo estará encaminado a catástrofes de varios tipos, incluidas las 
ecológicas. Asimismo, el desarrollo y el bienestar social, están limitados por 
el nivel tecnológico, los recursos del medio ambiente y la capacidad del 
medio ambiente para absorber los efectos de la actividad humana. 
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Ante esta situación, se plantea la posibilidad de mejorar la tecnología 
y la organización social de forma que el medio ambiente pueda recuperarse 
al mismo ritmo que es afectado por la actividad humana. 
Ecológico 
Fig. 1. Esquema de /os tres pilares del desarrollo sostenible. 
1.2. 7 .8. Dimensiones del desarrollo sostenible 
Según Miguel, (2003, p.24) se detallan, de manera sucinta, las tres 
dimensiones básicas que ordenan el planteamiento de sostenibilidad de 
cualquier espacio territorial: la social, la económica y la ambiental: 
a) Dimensión Ambiental (Sostenibilidad): Esta dimensión surge del 
postulado de que el futuro del desarrollo depende de la capacidad que 
tengan los actores institucionales y los agentes económicos para 
conocer y manejar, según una perspectiva de largo plazo, su stock de 
recursos naturales renovables y su medio ambiente. En esta dimensión 
se presta especial atención a la biodiversidad y, en especial, a los 
recursos como el suelo, el agua, y la cobertura vegetal (bosque), que 
son los factores que en un plazo menor detenminan la capacidad 
productiva de determinados espacios. 
b) Dimensión Social (Equidad): La dimensión social no solo esta referida 
a la distribución espacial de la población sino que remite, de manera 
especial, al conjunto de relaciones sociales y económicas que se 
establecen en cualquier sociedad. En efecto, son estas relaciones las 
que determinan, en buena medida, el grado de acceso a las diversas 
fonmas del poder político (a cualquier nivel). 
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e) Dimensión Económica (Competitividad y eficiencia): Esta dimensión 
se vincula con la capacidad productiva y con el potencial económico de 
las regiones y micro regiones, visualizada desde una perspectiva 
multisectorial que involucra las interfases de las actividades primarias 
con aquellas propias del procesamiento y el comercio, y con otra, que 
corresponde al uso de la base de los recursos naturales. Esta 
dimensión abarca técnicas y tecnologías específicas, es decir, insumas 
modernos, maquinarias utilizadas en la producción agropecuaria y 
otros. Adicionalmente, esta dimensión incluye también aquellas 
tecnologías requeridas para la transformación, procesamiento y 
transporte apropiado de estos productos. 
1.2.7.9. Indicadores del desarrollo sostenible 
Los indicadores del Desarrollo Sostenible (IDS), pueden 
interpretarse como un sistema de señales que facilitan evaluar el progreso 
de nuestros países y regiones hacia el desarrollo sostenible. Los 
indicadores son herramientas concretas que apoyan el diseño y evaluación 
de la política pública, fortaleciendo decisiones informadas, así como la 
participación ciudadana para impulsar a nuestros países hacia el desarrollo 
sostenible. 
Por ello Suárez y otros, (1998, p.64) enfatiza "Es importante 
mantener presente que los indicadores tanto ambientales como de 
desarrollo sostenible, constituyen un tema que aún se encuentra en 
proceso de desarrollo en el mundo, en el cual algunos países han 
avanzado más que otros, en aspectos diversos". 
Según Mangas, (2003, pp.39-42) los indicadores del Desarrollo 
Sostenible son los siguientes: 
• El estado del arte en indicadores de sostenibilidad ambiental y de 
desarrollo sostenible: De las experiencias estudiadas lo primero que 
se debe indicar es que algunos países están desarrollando desde 
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hace un tiempo considerable, indicadores ambientales, mientras que 
otros, que por lo general se han integrado posteriormente al trabajo 
del desarrollo de indicadores, lo están haciendo desde el enfoque de 
desarrollo sostenible, esto es, incorporando (pero no necesariamente 
vinculando) las dimensiones económica, social, ambiental e 
institucional del desarrollo. 
La literatura y los talleres de expertos confirman que los 
desafíos más importantes que se presentan tras una intensa década 
de desarrollo de indicadores de Sostenibilidad Ambiental e 
indicadores de Desarrollo Sostenible, son: 
El costo que importa desarrollar un sistema de IDS de calidad y 
operarlo a lo largo del tiempo. 
La insuficiente valoración del potencial que estos IDS tienen como 
herramientas en la toma de decisiones por parte de la mayoría de 
los gobiernos de la región, en relación a otras prioridades en la 
agenda pública. 
Los problemas metodológicos del trabajo de diseño e 
implementación de indicadores, en particular el insuficiente 
carácter sinérgico o vinculante que tiene los IDS hasta ahora 
propuestos o implementados, que lo hacen muy bien en el sentido 
de indicar las cuatro dimensiones del desarrollo sostenible, pero 
menos bien a la hora de generar más significado utilizando un 
número inferior de indicadores vinculantes o de tercera 
generación. 
• Antecedentes de los indicadores del desarrollo sostenible: De 
acuerdo a la Agenda 21, "los indicadores del desarrollo sustentable 
necesitan ser desarrollados para proporcionar bases sólidas para la 
toma de decisiones en todos los niveles y contribuir a autorregular la 
sustentabilidad de los sistemas integrados del ambiente y el 
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desarrollo". Estos indicadores constituyen un punto de referencia para 
la evaluación del bienestar y de la sustentabilidad de un país. 
• Metodologías para el diseño de los indicadores del desarrollo 
sostenible: Para definir y conjuntar las series de indicadores 
sugeridos en la Agenda 21, la comisión de desarrollo sustentable 
(CDS), en colaboración con diversas agencias asociadas y/o 
independientes de las Naciones Unidas y representantes de algunos 
países, participaron en las actividades de diseño y elaboración de las 
respectivas metodologías para que con éstas los países tuviesen un 
marco de referencia en la elaboración de los indicadores. 
Los indicadores propuestos por la comisión de desarrollo 
sustentable se diseñaron y agruparon de acuerdo a criterios temáticos 
que cubren lo expuesto en cada uno de los 40 capítulos de la Agenda 
21, clasificados en cuatro categorías: social, económica, ambiental e 
institucional, y por su naturaleza dentro del esquema presión-estado-
respuesta, distribuidos así: presión 43, estado 54 y respuesta 37, que 
totalizan 134 indicadores. 
• El desarrollo de indicadores de sostenibilidad ambiental y 
desarrollo sostenible en el mundo: En los últimos 30 años, se ha 
avanzado considerablemente en la agenda ambiental y de desarrollo 
sostenible en el mundo. Tal vez más lento de lo que se quisiera, pero 
hay avances que comprenden el desarrollo conceptual y científico, de 
institucionalidad de diseño de políticas públicas, de educación y 
movimientos ciudadanos, de gestión ambiental, así como en los 
instrumentos de medición del progreso hacia el desarrollo sostenible. 
Todos estos procesos se han ido re~ro.alimentando, de tal forma 
que sus resultados no pueden desbordar los límites que éste 
desarrollo paralelo ha implicado. Así, los indicadores de desarrollo 
sostenible se enfrentan con obstáculos considerables en el avance 
conceptual y analítico, con debilidades institucionales que se reflejan 
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en la disponibilidad de recursos para investigación y desarrollo, así 
como con dificultades derivadas de su doble condición de 
potenciadores y objetivadores de la eficacia de la política pública y el 
compromiso ciudadano en la forja de la sostenibilidad. 
El desarrollo sustantivo tanto de los indicadores de 
sostenibilidad como de desarrollo sostenible, se inicia a finales de la 
década del 80 en Canadá y en algunos países de Europa. Pero el 
impulso más abarcador correspondió a la Cumbre de la Tierra ya que 
para poder controlar el avance de la Agenda 21, la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 
junio 1992), creó la Comisión de Desarrollo Sostenible con el mandato 
de monitorear el progreso hacia el desarrollo sostenible. 
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1.2.7.10.1ndicadores de sostenibilidad ambiental 
A decir de Jiménez, {2000, pp.164-165) los indicadores de la 
Sostenibilidad Ambiental son los siguientes: 
• Primera generación (1980 - presente): Los indicadores de la 
primera generación son los que habitualmente reciben el nombre de 
indicadores ambientales o de Sostenibilidad Ambiental. Esta es una 
primera generación porque corresponden al desarrollo acaecido entre 
los años 80 y la actualidad (dependiendo de la iniciativa), en la que se 
diseñado e implementado indicadores de sostenibilidad parciales que 
dan cuenta del fenómeno complejo desde un sector productivo (salud, 
agricultura, forestal) o bien desde la singularidad o un número de 
dimensiones (ambiental referido a variables de contaminación o de 
recursos naturales). Como ejemplos, tenemos indicadores 
ambientales de calidad del aire de una ciudad, indicadores de 
contaminación de agua por coliformes, indicadores de deforestación, 
de desertíficación o de cambio de uso de suelo. 
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Aunque hoy no nos parezcan parciales, ya que no se explica su 
relación con dinámicas socioeconómicas complejas, los indicadores 
puramente ambientales desarrollados en esta primera etapa son 
absolutamente necesarios, porque de ahí se lograron diseñar e 
implementar indicadores ambientales, hasta un nivel de rigurosidad y 
calidad similar a la de los indicadores económicos y sociales, que 
habían sido instalados con anterioridad en los países. Sin embargo, 
con la progresiva incorporación del discurso del Desarrollo Sostenible, 
su potencia se hizo cada vez menor y fue necesario pasar a proponer 
sistemas más complejos y completos. 
• Segunda generación (1990- presente): La segunda generación de 
indicadores corresponde al desarrollo realizado desde el enfoque 
multidimensional del desarrollo sostenible. Se trata aquí de avanzar 
en el diseño e implementación de sistema de IDS compuesto por 
indicadores de tipo ambiental, social, económico e institucional. En 
este esfuerzo se inscriben las iniciativas de México, Chile, Estados 
Unidos, Reino Unido, etc. 
Las iniciativas que dentro de este enfoque trabajaron en la 
tarea de hacer más vinculantes las medidas de progreso respecto al 
desarrollo sostenible, se han fundamentado hasta ahora en 
metodologías de agregación conmensuralistas, ya sea de tipo índice o 
monetizadas, cuyos resultados son comunicacionalmente potentes 
pero metodológicamente discutibles. Hacia finales de los 90, los 
indicadores de segunda generación evidenciaban su falta de carácter 
realmente vinculante o sinérgico. El desarrollo sostenible es una 
dinámica muy compleja, que hasta cierto punto no es 
automáticamente asible desde un sistema de indicadores de varios 
ámbitos, que están ahí sin "fundirse", y más bien conservan en forma 
individual su perfil disciplinar o sectorial. 
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• Tercera generación: Diseñar e implementar IDS de tercera 
generación constituye un reto mayúsculo, que trasciende las dos 
generaciones previamente enunciadas en el sentido de producir 
indicadores vinculantes, que en pocas cifras nos permita tener un 
acceso rápido a un mundo de significados mucho mayor, en los 
cuales esté incorporado lo económico, social y ambiental en forma 
transversal y sistemática. Aquí no se trata ya de tomar indicadores de 
distintos ámbitos y ponerlos juntos en una pretensión de que sean 
"sistema". Tampoco se trata de agregarlos mediante índices o 
buscando una unidad común de medición, porque estos desarrollos 
topan con cuestionamientos metodológicos e incluso axiológicos 
importantes. De lo que se trata en estos indicadores es poder dar 
cuenta del progreso hacia el desarrollo sostenible en forma efectiva 
utilizando un número limitado de indicadores verdaderamente 
vinculantes, que tengan incorporados, potenciándose sinérgicamente, 
dimensiones y sectores desde su origen. 
• En esta tercera generación, se realizan los desarrollos científicos más 
impactantes, en la medida que su utilidad para el diseño y evaluación 
de la eficacia de las políticas públicas los hace realmente valiosos. 
Cabe decir que en nuestra región y también en el mundo, nos 
encontramos entre la primera y segunda generación de indicadores, 
pues la mayoría de países están trabajando la primera y segunda 
generación simultáneamente y al mismo tiempo se reconoce la 
necesidad de avanzar, en forma cooperativa y horizontal, en el 
desarrollo de la tercera generación en el tercer milenio. 
1.2.8. La Educación Ambiental 
La Educación Ambiental, en palabras de la Unión Mundial para la 
Naturaleza (UICN), proceso que consiste en reconocer valores y aclarar 
conceptos con objeto de fomentar las aptitudes y actitudes necesarias para 
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comprender las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio 
físico. Esta definición tiene más de 30 años pero aún mantiene su vigencia. 
El objetivo de la educación ambiental no es sólo comprender los 
distintos elementos que componen el medio ambiente y las relaciones que 
se establecen entre ellos, sino también la adquisición de valores y 
comportamientos necesarios para afrontar los problemas ambientales 
actuales, acercándose a la idea de un desarrollo sostenible que garantice 
las necesidades de las generaciones actuales y futuras. 
Al respecto Palomino, (2002, p.81) menciona que: "Para conseguir un 
enfoque ambiental en el comportamiento de la sociedad no es suficiente 
con una información sencilla, como la que nos proporcionan los medios de 
comunicación, ni una transmisión de conocimientos a la manera de la 
educación reglada tradicional. De estas carencias y al mismo tiempo 
necesidades surge la Educación Ambiental". 
Los objetivos de esta actividad fueron fijados en la Conferencia 
Internacional de Educación Ambiental celebrada en Tbilisi (Georgia), en 
octubre de 1977. Se profundizó en la motivación y toma de conciencia de la 
población respecto a los problemas ambientales, así como en la 
incorporación de la Educación Ambiental en el Sistema Educativo. Además 
en Tbilisi se determinó la necesidad de la cooperación internacional. 
La Educación Ambiental debe dirigirse a todos los miembros de la 
comunidad respondiendo a las necesidades, intereses y motivaciones de 
los diferentes grupos de edad y categorías socio profesionales. Debe tener 
en el alumno (todos nosotros) a un elemento activo al que se debe informar 
y formar, inculcando actitudes positivas hacia el medio ambiente. 
A decir del mismo Palomino, (2002, · p.84) los objetivos de la 
Educación Ambiental pueden ser clasificados en tres grupos: 
• Cognitivos: inculcando conocimientos y aptitudes a las personas y 
grupos sociales. 
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• Afectivos: ayudando a la toma de conciencia del medio ambiente en 
general y de los problemas conexos y a mostrarse sensibles a ellos. 
También ayudando a las personas y grupos sociales a adquirir valores 
sociales, fomentando así una ética ambiental, pública y nacional, 
respecto a los procesos ecológicos y a la calidad de vida. 
• De Acción: aumentando la capacidad de evaluación de las medidas y 
programas ambientales y fomentando la participación, de forma que 
se desarrolle el sentido de la responsabilidad ambiental. 
En función de las diferentes metodologías de aplicación de la 
materia ambiental y el ámbito en el que se desarrolla, cabe diferenciar 
entre Educación Ambiental Formal y No Formal. La primera es la que se 
imparte como un integrante más de los sistemas educativos, desde un nivel 
preescolar, pasando por niveles básicos hasta llegar al nivel universitario o 
de especialización. Para que sea operativa debe integrar una perspectiva 
interdisciplinaria, debe buscar el fundamento en los problemas de la 
comunidad en que se desenvuelve el alumno y debe enfocarse a la 
solución de problemas. Por el contrario, la Educación Ambiental no formal 
es aquella cuyos sistemas no forman parte de la educación convencional. 
En este caso, no hay métodos específicos debido a los múltiples 
grupos a los que va dirigida, desde legisladores y administradores 
(asistiendo a congresos, simposios, reuniones, debates, etc.) hasta 
escolares, estudiantes y otros grupos, en los que se puedan utilizar 
métodos muy diversos Uuegos ambientales, simulaciones, empleo de 
medios de comunicación, interpretación ambiental). 
1.2.8.1. Evolución de los conocimientos y actitudes respecto al medio 
ambiente 
Esto refiere a los conocimientos y actitudes que existen respecto al 
medio ambiente, que son la parte fundamental de cualquier programa de 
educación ambiental. Las investigaciones orientadas a conocer la 
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opiniones de los/las alumnos/as resultan muy valiosas en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y tienen una larga tradición en la investigación 
educativa de todos los niveles de escolarización. 
Y lógicamente el concepto que se tenga de los términos básicos en 
la Educación Ambiental, así como la actitud, entendida como "disposición 
previa a la acción", son dos factores a tener en cuenta por todo educador 
implicado en el cambio de conducta de la ciudadanía respecto al 
compromiso ambiental. Sin embargo, tanto el contenido cognoscitivo como 
las predisposiciones respecto al grado de responsabilidad con que se 
asume el hecho ambiental no permanecen rígidos e inalterables a lo largo 
del tiempo ni del espacio. Incluso un mismo concepto evoluciona en el 
transcurso temporal. 
"Medio ambiente" en los años sesenta albergaba un contenido 
conceptual distinto al que actualmente se le atribuye. La naturaleza ocupa 
todo el espacio de objetivos y actitudes. Al cabo de los años y situados en 
nuestro tiempo, el factor humano forma parte. imprescindible del término 
que se alude. Por ello, el estudio de la evolución y transformación, tanto de 
los conceptos como de las actitudes, debe formar parte importante del 
quehacer educativo (Sireau Romain, 1989; Monroe et al., 2001 ). 
De donde podemos deducir que cualquier seguimiento en el proceso 
de cambio respecto a conceptos, definiciones, actitudes y predisposiciones, 
debe formar parte de la ocupación y preocupación de los responsables de 
la Educación Ambiental. 
1.2.8.2. Una propuesta de aprendizaje ético para la educación 
ambiental 
• Sobre el alcance de la noción "Educación Ambiental": A decir de 
Coll y otros, (1995, p.154) "La Educación Ambiental no puede 
abordarse como un conjunto de contenidos informativos, 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. La Educación 
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Ambiental debe abordarse como una propuesta formativa de carácter 
integral con intencionalidad pedagógica debiendo afectar a la 
globalidad de la persona". 
De ahí que surge la necesidad de plantearnos la Educación 
Ambiental como un reto pedagógico que · esta motivada por la 
problemática ambiental que caracteriza nuestro contexto sociocultural 
y natural y que es fruto de un inadecuado sistema de relaciones entre 
cada uno de nosotros y nuestro entorno. Es necesario pensar y 
construir conocimiento sobre como abordar propuestas pedagógicas 
de Educación Ambiental de carácter global y como evaluar sus 
efectos. Éstos son los objetivos de la Pedagogía Ambiental, disciplina 
que tal y como señala Teresa Romaña (1999), es una disciplina en 
construcción, un lugar para la reflexión y una oportunidad para pensar 
las formas de intervención educativa ambiental. 
Por ello no es suficiente con formular una propuesta didáctica 
al respecto. Es necesaria una propuesta pedagógica en sentido 
amplio que suponga un cambio de mirada y de prácticas en las 
maneras como nos relacionamos con nuestro entorno. Éste cambio 
viene produciéndose a lo largo de los últimos años de forma decidida 
aunque no sea suficiente. Sin embargo, es un cambio que no siempre 
tiene la consistencia y la permanencia propia de un resultado de 
aprendizaje. 
• Sobre el desarrollo sostenible y la educación en valores: En 
primer lugar, la Educación Ambiental debe tratarse desde un enfoque 
interdisciplinario, es decir en la convergencia de las aportaciones de 
las diferentes disciplinas que lo analizan y con una clara 
intencionalidad de optimizar los niveles de desarrollo humano y 
sostenible, en segundo lugar, que si entendemos por desarrollo 
humano y sostenible aquel que es socialmente justo, solidario con las 
generaciones futuras, económicamente viable, universal y basado en 
el respeto y la no violencia, las propuestas de Educación Ambiental 
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deben enmarcarse en una propuesta de educación en valores que de 
la forma más definida y clara posible apueste por valores como los 
aquí mencionados. 
La UNESCO, (1997, p.75) sostiene: 
Que el objetivo del desarrollo sostenible plantea a la educación 
la necesidad de proponer nuevos modelos y formas de 
entender el desarrollo biológico, el desarrollo económico, el 
desarrollo político y el desarrollo cultural. En síntesis y como el 
mismo autor indica un nuevo modelo de desarrollo humano y 
de las condiciones de vida. Nuestro interés en la educación en 
valores esta centrada en los mismos objetivos. 
De donde se puede inferir que el desarrollo sostenible está 
interesado en el logro de una forma de entender el mundo y la vida, 
de una forma de estar y de ser en este mundo plural que hagan 
posible una vida más digna para todas y cada una de las personas 
que en él convivimos. 
• Una propuesta de aprendizaje ético: Desde el enfoque de 
aprendizaje ético que presentamos, la intencionalidad pedagógica y 
ética no se agota en el ámbito de los medios y los recursos de 
aprendizaje ni en la identificación de los fines que creemos 
corresponden a alcanzar desde un punto de vista ético. Se trata de 
establecer relaciones entre los fines y objetivos de aprendizaje éticos 
y los medios y recursos disponibles para su consecución, de forma tal 
que identifiquemos entre tales relaciones aquellas que a modo de 
condiciones necesarias deben promoverse para una adecuada 
construcción de la personalidad moral del sujeto. De igual forma que 
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la tarea educativa y formativa en general, consiste en crear 
condiciones para el logro de unos determinados aprendizajes; la tarea 
pedagógica en el mundo de los valores debe consistir en identificar y 
generar las condiciones que garanticen aprendizajes éticos, es decir, 
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orientados a la optimización de la persona en su dimensión individual 
y como miembro de una comunidad para que sea capaz de alcanzar 
mayores niveles de desarrollo moral y de competencia ética. 
Nuestro objetivo es crear determinadas condiciones y 
entendemos que éstas solo producirán los efectos deseables si se 
muestran a través de buenas prácticas. Por ello interesa que en 
nuestra tarea pedagógica y ética consideremos de forma especial: la 
práctica cotidiana. el clima de las instituciones. el pensamiento y 
mirada del profesorado en relación con la tarea que desarrolla y el 
modo como lo ejerce. 
Consecuentemente la cuestión que defendemos y la propuesta 
que formulamos no es ni una propuesta que trata o se refiere 
solamente a la necesidad de dominar unas técnicas o estrategias para 
abordar unos determinados contenidos desde un enfoque ético, ni una 
propuesta que consista sólo en formular y acordar que valores 
debemos transmitir a las generaciones más jóvenes, además de los 
que establecen las cartas y declaraciones internacionales de derechos 
y deberes o las constituciones en países democrático y plurales. 
En sí, según Carpentier, (2004, p.168) "Se trata de una 
propuesta que se sitúa entre el ámbito de los fines generales, en este 
caso de carácter ético y el ámbito de las técnicas, recursos y 
estrategias para el aprendizaje". 
De donde proponemos crear un conjunto de condiciones que 
permitan al educando apreciar como ideales un conjunto de valores, 
denunciar la presencia de un conjunto de contravalores y 
especialmente construir su propia matriz singular que le permita no 
sólo razonar y pensar sobre ellos, sino elaborar criterios personales 
guiados por principios de justicia y equidad, así como actuar en 
coherencia como estudiante y como ciudadano. 
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Nuestra propuesta se mueve por intenciones pedagógicas y 
éticas y como toda intencionalidad que procura elaborar en la 
construcción de la personalidad del sujeto que aprende de forma 
integral, no puede limitar su atención a la optimización de la persona 
en sus dimensiones racionales, sino que debe también atender, tal y 
como afirmábamos al principio de este apartado, a las dimensiones 
afectiva y relativa al mundo de los sentimientos y también a la volitiva 
y relativa al mundo de las acciones. 
1.3. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS CLAVES 
a) Actitudes: Es una predisposición de un sujeto para aceptar o rechazar 
un determinado objeto, fenómeno, situación u otro sujeto y que éstas 
puedan ayudar a predecir la conducta que el sujeto tendrá frente al 
objeto actitudinal; las actitudes son susceptibles de ser modificadas por 
ser relativamente estables. Las actitudes constituyen valiosos 
elementos para la predicción de conductas. 
b) Aptitudes: Es un rasgo general y propio de cada individuo y que le 
facilita el aprendizaje de tareas específicas y le distingue de los demás. 
Las aptitudes aparecen en las distintas etapas de maduración 
individual, aunque no comienzan a precisarse hasta aproximadamente 
los 10 años de edad. Pueden ser de muy diversos tipos: intelectuales, 
sensoriales y motrices. 
e) Conservación Ambiental: Viene hacer la acción de conservar; es 
decir, preservar de la alteración. La conservación de la naturaleza esta 
ligada a comportamientos y actitudes que propugnan el uso sostenible 
de los recursos naturales como: el suelo, el agua, las plantas, los 
animales y los minerales. 
d) Cultura Sostenible: Es un proceso de actitudes para elevar la calidad 
de vida viviendo en armonía con el medio ambiente. En la calidad 
humana reside el cambio de la comunidad, modificando hábitos, 
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adoptando valores y principios sólidos. Los recursos humanos son la 
base del desarrollo económico y social del país. 
e) Desarrollo Sostenible: Es una forma de desarrollo que procura la 
protección y mejoramiento de la calidad de vida en ciudades o zonas 
urbanas. Su premisa es el reconocimiento de la importancia económica 
e industrial, de un sano desarrollo del medio ambiente y de la equidad 
en las oportunidades en una comunidad. 
f) Desarrollo Sustentable: Es la Interacción que existe entre el 
ecosistema y el ser humano como usuario del ecosistema. 
g) Educación: La educación es un proceso social que aspira a garantizar 
la continuidad de la cultura, a orientar la formación espiritual de los 
hombres y a plasmar una firme personalidad ética de los educandos, 
así como contribuir a la construcción de una sociedad justa y solidaria. 
h) Educación Ambiental: Es un proceso de formación continua e integral 
para poseer y desarrollar · ciertas capacidades y nivel cultural 
relacionados al medio en que se vive, lo cual le permita al individuo 
valorarlo y preservarlo. 
i) Fomentar: Promover, impulsar o proteger una cosa. (Diccionario 
Enciclopédico Ilustrado de la Lengua Española). 
j) Medio Ambiente: Lugar o zona donde el conjunto de factores externos 
son capaces de influir en un organismo, grupo o sector social. 
k) Programa 21: Más conocido como la Agenda 21, probablemente 
represente uno de los instrumentos de planificación ecuménica e 
integral de mayor magnitud y elaboración, producida en el escenario 
internacional. Pretende constituirse en la programación de la 
cooperación política y económica al servicio de los postulados del 
Desarrollo Sostenible, lo cual involucra no solo a los gobiernos, sino y 
sobre todo a las diversas formas de participación ciudadana: empresas, 
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profesionales, técnicos, funcionarios, mujeres, niños, poblaciones 
indígenas, por mencionar algunos. Para tales efectos, postula un marco 
general acerca de las relaciones entre desarrollo y medio ambiente, así 
como de los desafíos que hay que asumir para cumplir con dicho 
cometido. 
1) Sociedad sostenible: Es la que al paso de generaciones, no agota su 
base de recursos al exceder la producción sostenible ni produce más 
contaminantes de los que puede absorber la naturaleza. 
m) Sostenibilidad Ambiental: Está referido a la satisfacción de las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer las suyas propias. 
n) Valores: Es el conjunto de actitudes en la dimensión social, individual, 
ética y religiosa. 
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CAPÍTULO 11 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
En todos casi los países del mundo, se ha descuidado en gran 
medida la preservación del medio ambiente, es decir no existe una política 
definida en la sociedad para preservarla y conservarla; por ello .las 
instituciones educativas están llamadas a suplir esta deficiencia; ya que en 
ella tampoco se vislumbra aires de querer hacer algo por solucionar el 
problema, ya que la gran mayoría de los estudiantes no son conscientes de 
la real magnitud del problema en cuestión; es momento en que ellos tomen 
las riendas, se concienticen y no formen parte del problema, sino parte de 
la solución del mismo. La investigación se sustenta en el Programa 21, más 
conocido como la Agenda 21; que data del año 1989. 
Los problemas del medio ambiente indudablemente hoy en día se 
han convertido en una de las mayores preocupaciones políticas, 
económicas, sociales y educativas a nivel mundial, y por ello de su solución 
o probable solución depende en gran medida la existencia de la vida en 
nuestro planeta tierra. 
La Agenda 21, incluye el compromiso de los estados y países para 
coordinar constantemente medidas al más alto nivel: políticas, económicas, 
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sociales y ambientales. Esta asociación mundial debe basarse en las 
premisas de la resolución 44/228 de la Asamblea General del 22 de 
diciembre de 1989, que se aprobó cuando las Naciones del mundo pidieron 
que se organizase la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, además la aceptación de la necesidad de enfocar 
de forma equilibrada e integral las cuestiones al medio ambiente y al 
desarrollo. 
La concepción de la sostenibilidad, implica desarrollo en todos los 
campos productivos y sociales que satisfaga las necesidades básicas de la 
actual generación humana, sin poner en peligro las posibilidades de las 
sociedades venideras. En la conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo, en Río de Janeiro en 1992 se aprobó la 
denominada AGENDA 21 que contiene propuestas de acciones nacionales 
e internacionales para detener los procesos de degradación ambiental. 
Este documento en el Capítulo 36 "Fomento de la Educación, la 
Capacitación y Toma de Conciencia", en el área de reorientación de la 
educación hacia el desarrollo sostenible, destaca la importancia del sector 
educativo para formar en los niños y jóvenes, actitudes y valores para 
mejorar la calidad de vida. Mencionan que la educación en materia de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, debe ocuparse de la dinámica del 
medio físico, biológico, socioeconómico y del desarrollo humano; para lo 
cual deben utilizar diversas estrategias metodológicas académicas y no 
académicas. La Agenda 21 hace hincapié que la educación debe: 
w Crear conciencia del Medio Ambiente y el desarrollo en todos los 
sectores de la sociedad a escala mundial y a la mayor brevedad 
posible. 
w Procurar facilitar el acceso a la educación sobre el Medio Ambiente y 
el desarrollo, vinculada con la educación social, desde la edad 
escolar hasta la edad adulta en todos los grupos de población. 
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@' Las universidades deben estimular la participación de los 
estudiantes en estudios locales y regionales sobre salud ambiental, 
agua potable, saneamiento, alimentación, ecosistemas, fauna y 
flora. 
Nuestro país tampoco es ajeno a los problemas ambientales 
mundiales. Por eso necesitamos urgente tomar decisiones para 
mejorar la calidad de vida de los pobladores de Huancayo. Hoy la 
educación tiene un gran reto en relación a la formación de actitudes 
medio ambientales. El estudio de las actitudes es sumamente 
importante porque involucra mucho más que la conducta. Implica 
según Yarlequé, (2003, p.24): "una importante dosis de racionalidad, a 
través del componente cognitivo, una cuota de afectividad importante 
para sostener la actividad humana y finalmente una disposición a la 
acción (componente reactivo o conductual), la cual es complementada 
con la teoría psicodidáctica del aprendizaje". 
La amplitud de este problema justifica que los cambios se inicien 
ahora para evitar los efectos catastróficos temidos por los científicos. 
Sin embargo: ¿Cómo debe actuar el nuevo ciudadano para solucionar 
estos problemas en vez de agravarlos? 
En la población universitaria hay que fomentar actitudes 
favorables para la sostenibilidad ambiental, para que así puedan elegir 
dónde, cómo y para qué hay que actuar, desarrollando un profundo 
sentimiento de solidaridad por nuestra naturaleza. 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
,..~ .. 
2.2.1. Problema general 
¿De qué manera el Programa Experimental "VIDA" del desarrollo de 
actitudes influye en la Sostenibilidad Ambiental en estudiantes de la 
Universidad Privada de Huancayo en el 2011? 
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2.2.2. Problemas específicos: 
1. ¿De qué manera el Programa Experimental "VIDA" del desarrollo de 
actitudes cognitivas influye en la Sostenibilidad Ambiental en 
estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo en el 2011? 
2. ¿De qué manera el Programa Experimental "VIDA" del desarrollo de 
actitudes conductuales influye en la Sostenibilidad Ambiental en 
estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo en el 2011? 
3. ¿De qué manera el Programa Experimental "VIDA" del desarrollo de 
actitudes afectivas influye en la Sostenibilidad Ambiental en 
estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo en el 2011? 
2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
La protección del medio ambiente y la concepción del desarrollo 
sostenible, que implican un tipo de desarrollo en todos los campos 
productivo~ y_ sociales que satisfaga las necesidades básicas de la actual 
generación humana, hoy en día es indispensable. 
La humanidad debe enfrentar el reto propuesto de lograr que la 
protección del medio ambiente sea armónica y compatible en el proceso 
económico-social en toda su dimensión, a la vez que se solucione 
paralelamente el desafío de eliminar las guerras, la pobreza, el hambre, las 
enfermedades, el analfabetismo y otros problemas globales que atentan 
contra la calidad de la vida del principal componente del medio ambiente: el 
hombre. 
La investigación reconoce que es posible lograr la Sostenibilidad 
Ambiental, y para ello, es imprescindible que los países desarrollados -
principales responsables de los problemas ambientales- pongan a disposición 
los recursos financieros, la ciencia y la tecnología al servicio de los países 
subdesarrollados para resolver el problema ecológico. 
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Los problemas ambientales, por tener en la actualidad carácter global, 
afectan a todos los países, independientemente del modo de vida y del nivel 
de desarrollo que estos posean. Sin embargo, en el capitalismo se 
encuentran limitadas las posibilidades y las realidades para lograr la 
protección del medio ambiente y la utilización racional de sus recursos 
naturales, por la esencia de esta formación económico-social, caracterizada 
por la existencia de la propiedad privada sobre los medios de producción, la 
competencia, la obtención de ganancias y el intercambio desigual. 
Teniendo en cuenta a Sierra Bravo (2003) se tiene en cuenta los 
siguientes criterios para la justificación de toda investigación: 
2.3.1. Conveniencia: Sin duda alguna, este aspecto es crucial, ya que la 
presente investigación es conveniente para este tiempo y espacio, 
pues sirve para controlar y/o equilibrar la Sostenibilidad Ambiental de 
nuestro hábitat. 
2.3.2. Relevancia social: La presente investigación corrobora en el 
bienestar personal y social de la comunidad. El trabajo es 
trascendente ya que va a beneficiar a nuestra población y de igual 
manera va a permitir tomar conciencia del rol que tenemos cada uno 
de nosotros dentro de nuestra comunidad local, regional, nacional y 
mundial. 
2.3.3. Implicaciones prácticas: En ese sentido, la investigación tiene 
carácter práctico, ya que se manipuló y/o desarrolló la variable 
independiente con la finalidad de medir la variable dependiente para 
concluir en resultados que propicien y/o fomenten la Sostenibilidad 
Ambiental el cual redundó en beneficio de la colectividad en general. 
2.3.4. Valor teórico: La información recopilada y procesada sirve y servirá 
de sustento para esta y otras investigaciones similares, ya que 
enriquecen el marco teórico y/o cuerpo de conocimientos que existe 
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sobre el tema en mención, es decir el sistema de actitudes y la 
sostenibilidad ambiental. 
2.3.5. Utilidad metodológica: En la presente investigación el instrumento 
diseñado y elaborado ha servido para recopilar información y 
asimismo para analizar los datos, los mismos que han sido guiado y 
orientados en todo momento por el método científico. Y lógicamente 
por tratarse de un modelo cuantitativo, la prueba de hipótesis de la 
presente investigación está ceñido al. método científico; en ese sentido 
la presente investigación también se justifica. 
2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 
2.4.1. Limitación teórica.· Las bibliotecas no están bien implementadas y 
actualizadas a nivel local hicieron difícil el acceso a las fuentes 
empíricas; por otro lado, las bibliotecas de las instituciones 
superiores privadas de la localidad brindan acceso restringido al 
público. 
2.4.2. Limitación temporal.· El factor tiempo se refiere a que la 
investigación se desarrolló en el año académico 2011. 
2.4.3. Limitación metodológica.· La subjetividad que dimos al interpretar 
los resultados estadísticos de la investigación, siendo muy complejo 
la forma de pensar del ser humano, ya que está sujeto a múltiples 
factores socio culturales. 
2.4.4. Limitación de recursos.- Una de las limitaciones de mayor 
consideración fue el factor económico ya que el trabajo de 
investigación fue autofinanciado en su totalidad. 
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CAPÍTULO 111 
DE LA METODOLOGÍA 
3.1. PROPUESTA DE OBJETIVOS 
3.1.1. Objetivo general 
Determinar la influencia del Programa Experimental "VIDA" del 
desarrollo de actitudes en la Sostenibilidad Ambiental en estudiantes de la 
Universidad Privada de Huancayo en el 2011. 
3.1.2. Objetivos específicos 
1. Determinar la influencia del Programa Experimental "VIDA" del 
desarrollo de actitudes cognitivas en la Sostenibilidad Ambiental en 
estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo en el 2011. 
2. Determinar la influencia del Programa Experimental "VIDA" del 
desarrollo de actitudes conductuales en la Sostenibilidad Ambiental en 
estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo en el 2011. 
3. Determinar la influencia del Programa Experimental "VIDA" del 
desarrollo de actitudes afectivas en la Sostenibilidad Ambiental en 
estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo en el 2011. 
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3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
3.2.1. Hipótesis general 
El Programa Experimental "VIDA" del desarrollo de actitudes influye 
significativamente en la Sostenibilidad Ambiental en estudiantes de la 
Universidad Privada de Huancayo en el 2011. 
3.2.2. Hipótesis específicas 
1. El Programa Experimental "VIDA" del desarrollo de actitudes 
cognitivas influye significativamente en la Sostenibilidad Ambiental 
en estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo en el 2011. 
2. El Programa Experimental "VIDA" del desarrollo de actitudes 
conductuales influye significativamente en la Sostenibilidad 
Ambiental en estudi.antes de la Universidad Privada de Huancayo en 
el2011. 
3. El Programa Experimental "VIDA" del desarrollo de actitudes 
afectivas influye significativamente en la Sostenibilidad Ambiental en 
estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo en el 2011. 
3.3. VARIABLES 
3.3.1. Variables 
~ Variable independiente X: El Programa Experimental "VIDA" del 
desarrollo de actitudes. 
~ Variable dependiente Y: La Sostenibilidad Ambiental. 
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3.3.2. Operacionalización de variables 
VARIABLE TIPO DE DIMENSIÓN INDICADORES 
INDEPENDIENTE VARIABLE 
X1 Cognitivo . Conocimiento de actitudes positivas y 
negativas referidas a la conservación y 
preservación ambiental. 
Programa 
X, Afectivo • Valoración hacia los recursos: Experimental 
Variable • Agua 
'VIDA" del Independiente *Aire 
desarrollo de • Tierra 
actitudes 
X, Conductual . Nivel de aceptación al cambio de actitudes 
hacia la conservación y preservación 
ambiental. 
VARIABLE DIMEN· SUB DIMEN- INDICA-DORES ITEMS DEPENDIENTE SIONES SIONES 
La preocupación o interés por el medio ambiente se muestra como 
Actitudes Interés por el actitud ambiental. 
ambientales medio ambiente Percibe actitudes ambientales positivas en su localidad. 
Deberíamos plantar mínimo un árbol. 
Reutilización y Incineración de 
Considera usted residuo a todo lo que existe en un botadero. 
reciclaje de 
residuos sólidos La incineración de residuos sólidos desfavorece a la conservación residuos sólidos. del medio ambiente. 
La racionalización del agua sensibiliza a la población a valorar el 
Ambiental recurso hídrico. 
Recurso agua 
Solo el 2% del agua que existe en la corteza terrestre es .. aprovechable por el ser humano . 
Recursos Cree usted que es insuficiente las fuentes de captación de agua 
naturales oara Qarantizar la disponibilidad futura del recurso. 
El uso del gas natural favorecerá a evitar la contaminación disponibles atmosférica. 
Recurso aire Los parámetros actuales de la calidad de aire están dentro de los 
Limites Mé.ximos Permisibles. 
Recurso suelo 
Es imoortante reciclar antes aue desechar. 
Es importante reforestar para evitar la erosión del suelo. 
Sostenibilidad 
Considero que debe existir dentro del currículo educativo una 
asignatura sobre educación ambiental desde los primeros niveles 
Ambiental de educación. 
Campañas de Interés por las 
Las conferencias, charlas, etc., sobre actitudes ambientales deben 
campañas de realizarse con mayor frecuencia. sensibilización 
sensibilización 
Recibe con agrado las campañas de sensibilización ambiental. 
Social Será una práctica sostenible utilizar ambas caras del papel para 
realizar trab-ªlqs educativos. 
Índices de 
La tasa de crecimiento poblacional influye en el desarrollo 
sostenible de una ciudad. 
Necesidades 
básicas necesidades El total de la población carece de acceso real a las necesidades 
insatisfechas básicas básicas. 
insatisfechas. La producción per cápita de residuos sólidos está en función al 
número de habitantes de una comunidad 
" 
En la actualidad, la basura tiene un valor económico significativo. 
Valor económico 
de la basura Los recicladores tienen conocimiento del valor económico que 
Crecimiento actualmente tiene la basura. 
Económico 
económico Producción per La producción per cápita de residuos sólidos está en función al nivel de ingreso económico familiar. 
cápita de residuos Una familia "x" con un ingreso económico menor a la línea de 
sólidos pobreza tendrá pésima calidad de vida. 
Fuente: elaboración propia. 
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3.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Según Sierra, (2003), el tipo de estudio de la presente investigación 
es aplicada, porque "en éstos estudios se deben determinar y definir 
previamente las variables de estudio, luego se formulan hipótesis, los 
mismos que deben probarse por métodos estadísticos, trabajándose con 
muestras representativas y llegando al final a conclusiones". 
3.5. NIVEL DE INVESTIGACION: 
El nivel de investigación es el explicativo. Según el mismo Sierra, 
(2003) "las investigaciones explicativas buscan especificar las propiedades 
importantes de los hechos y fenómenos que son sometidos a una 
experimentación de laboratorio o de campo". 
3.6. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
Respecto al método de investigación, como método general se tiene 
al método científico y como método específico al método experimental. 
3.6.1. Método general 
En la presente investigación se utilizó el método científico como 
método general. En la actualidad según el estudio del método científico es 
objeto de estudio de la epistemología. Asimismo, el significado de la 
palabra "método" ha variado. Ahora se le conoce como el conjunto de 
técnicas y procedimientos que le permiten al investigador realizar sus 
objetivos. 
A decir de Kerlinger y Lee (2002, p.124) "el método científico 
comprende un conjunto de normas que regulan el proceso de cualquier 
investigación que merezca ser calificada como científica". El mismo 
Kerlinger enfatiza "La aplicación del método científico al estudio de 
problemas pedagógicos da como resultado a la investigación educativa". 
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3.6.2. Método específico: 
Como bien se dijo, líneas arriba, en la presente investigación se 
utilizó el método experimental como método específico; y a decir de Mayer, 
(2006, p.36) "El método experimental es un proceso lógico, sistemático que 
responde a la incógnita: ¿Si esto es dado bajo condiciones 
cuidadosamente controladas; qué sucederá?". 
3.7. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El diseño general de la investigación viene a ser el cuasi 
experimental. 
Según Kerlinger, y otros (2002, p.345) "El diseño cuasi experimental, 
es aquel diseño donde solo se controla algunas fuentes que amenazan la 
validez interna. Se emplea por lo general en situaciones en las cuales es 
dificil el control experimental riguroso. En el campo educacional y en el 
campo de las cienCias sociales, el investigador no puede realizar el control 
total sobre las condiciones experimentales. Son útiles en la investigación 
evaluativa o cuando se requiere realizar cambios de programas o 
materiales". 
Y el diseño específico es el Cuasi Experimental con dos grupos no 
equivalentes y con pre test y post test, esta estrategia tiene como 
bibliografía especializada la graficación que presenta Hernández, 
Fernández y Bautista (2006) que se muestra a continuación: 
Donde: (X) Manipulación de la variable independiente 
G.E. Grupo Experimental. 
G.C. Grupo de Control. 
01 y 03 Pre Test 
02 y o. Post Test 
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3.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.8.1. La población 
La población de estudio de la presente investigación estuvo 
representado por los 1187 estudiantes de la Universidad Privada de 
Huancayo en el ciclo académico 2011-11. 
Los mencionados alumnos son de extracción económica social 
pequeña burguesa, con edades que fluctúan entre los 16 y 29 
años; de los cuales el 43.18% son de sexo femenino y el 56,82% 
de sexo masculino. 
Mayoritariamente provienen del área de influencia del valle del 
Mantaro, principalmente de la provincia de Huancayo con sus 
distritos que lo conforman (76%), también provienen de la 
provincia de Chupaca y sus distritos (7%), Concepción (5%) y 
Jauja (2%) 
3.8.2. La muestra: 
El muestreo fue probabilístico y estratificado, el cual estuvo 
conformada por 290 estudiantes, el mismo que de determinó con la 
Fórmula del Límite Central: 
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Por otro lado cabe resaltar que los alumnos fueron asignados 
aleatoriamente a los grupos: Experimental y de Control; para determinar 
estas condiciones se hizo al azar o por sorteo. Pues reconocemos, que la 
garantía esencial contra las diferencias iniciales entre los grupos 
Experimental y de. Control "diferencias que podrían reducir la validez de las 
inferencias acerca de los efectos del tratamiento experimental, reside en la 
randomización o asignación al azar, para el cual tomamos como referencia 
a Selltiz y otros (2005). 
Nota: Con la fórmula del límite central se determinó que la muestra 
aleatoria y estratificada sería 290 estudiantes, sin embargo solo se trabajó 
el procesamiento estadístico con 280 estudiantes, es decir 5 estudiantes 
menos, debido a que en el proceso de la investigación, hubo 5 estudiantes 
que dejaron de asistir a las sesiones de aprendizaje del grupo grupo 
experimental por diversos motivos, ajenos a la investigación y para equipar 
en el grupo control también quitamos a 5 estudiantes, siendo en total 10 
estudiantes menos (a eso Selltiz -2005- le llama muerte muestra!), por lo 





INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
4.1.1. Coeficiente de confiabilidad 
A decir de Oseda, (2008, p.124) "La confiabilidad de un instrumento 
de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo 
sujeto u objeto produce resultados iguales. Por ejemplo, si se midiera en 
este momento la temperatura ambiental usando un termómetro y éste 
indicara que hay 26°C. Un minuto más tarde se consultara otra vez y el 
termómetro indicara que hay 1 oo. Tres minutos después se observa el 
termómetro y este indicara que hay 40°C. Dicho termómetro no será 
confiable, ya que su aplicación repetida produce resultados distintos. Otro 
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ejemplo, si una prueba se aplica hoy a un grupo de estudiantes y da ciertos 
valores, se aplica un mes después y proporciona valores diferentes, al igual 
que en subsecuentes mediciones, tal prueba no sería confiable. Los 
resultados no son consistentes; no se puede "confiar" en ellos". 
En la práctica es casi imposible que una medición sea perfecta. 
Generalmente se tiene un grado de error. Desde luego, se trata de que 
este error sea el mínimo posible, por el cual la medición de cualquier 
fenómeno se conceptualiza con la siguiente fónmula básica. Según Downie 
y Heath, citado por Kerlinger y otros (2002, p.254), "en la medición 
educativa, cada calificación o medida se considera que está constituida de 
dos partes: un componente de evaluación verdadera y un componente de 
error". 
Esto se puede expresar como: X = Xt + Xe 
Donde: 
X = cualquier calificación o unidad de medición no elaborada. 
X1 = componente de evaluación verdadera. 
x. =componente de error. 
Si no hay error de medición (Xe = 0), el valor observado y el 
verdadero son equivalentes. Esta situación representa el ideal de la 
medición. Cuanto mayor sea el error al medir, el valor que observamos (en 
el cual nos basamos) se aleja más del valor real o verdadero. 
El Coeficiente de Confiabilidad del Cuestionario de Encuesta que 
sirvió para medir la "Sostenibilidad Ambiental"· fue realizado mediante el 
método de mitades partidas, el cual consiste en dividir al número total de 
ítems del cuestionario, que en nuestro caso fue 23 en dos grupos; los 
lugares impares conformado por los ítems ( 1, 3, 5, 7 , ... 23) y los ítems de 
los lugares pares (2; 4; 6; 8; .... 22); los cuales se aplicaron a una muestra 
piloto de 17 estudiantes; los cuales se comparan mediante el coeficiente 























Corú~abi!idad del instrumento: Sostenibi!idad Ambiental 
tems 
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258¡ 350 t365 {281,292,276¡326¡ 299! 17~ :'2.56 .37113131247.246,2871 130 1 205 i237,2851275r2'90i149.350 
1 1 1 1 Medi 88.5 
Coef.oorre!ado• A os- 9.48 
1 1 
Correccion ·1 0.9769 P75i 94.9 
~ 82.1 
Del cuadro podemos deducir que la confiabilidad del cuestionario de 
encuesta en la "Sostenibilidad Ambiental" fue igual a 0,954. 
Ahora bien, teniendo de referencia a Herrera, (1998) los valores 
hallados son comprendidos entre la siguiente Tabla: 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy Confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1.0 Confiabilidad perfecta 
Como se obtuvo 0,954, . se deduce que dicho cuestionario de 
encuesta tiene una excelente confiabilidad. 
4.1.2. Coeficiente de validez 
Varios conceptos de validez son mencionados en la literatura de 
investigación y el concepto crece tanto como se expanda a lo relacionado 
con la medición científica. 
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En toda investigación se aplica un instrumento para medir las 
variables contenidas en la hipótesis. Esta medición es efectiva cuando el 
instrumento de recolección de datos realmente representa a las variables 
que el investigador tiene en mente, ya que si no es así la medición es 
deficiente y por lo tanto la investigación pierde interés. Así, a pesar de que 
no existe medición perfecta, por ser prácticamente imposible representar 
fielmente las diversas variables, se debe acercar lo más posible a la fiel 
representación de las variables a observar. 
Así, Manheim y Rich (1991 ), citado por Kerlinger y otros (2002, 
p.264) menciona: "Validez es el término que nosotros usamos para 
referimos al alcance en el cual nuestras medidas corresponden a los 
conceptos que ellas están tratando de reflejar'', y para Hernández y otros 
(2006, p.277) "La validez, en términos generales, se refiere al grado en que 
un instrumento mide la variable que pretende medir ... La validez es una 
cuestión más compleja que debe alcanzarse en todo instrumento de 
medición que se aplica". 
Para la presente investigación se ha utilizado como instrumento de 
investigación, el cuestionario de encuesta sobre la "Sostenibilidad 
Ambiental". Teniendo como referencia al Coeficiente de Validez de 
Contenido (Juicio de Experto), se ha diseñado y elaborado el instrumento 
y se la sometido al criterio de "juicios de experto" a cinco (5) profesionales 
de reconocida trayectoria en la investigación y docencia universitaria), 
todos ellos con grados académicos de Doctor (Ver anexos). De los fichas 
de evaluación del juicio de experto se ha podido apreciar que las 
puntuaciones cuantitativamente fue 94.60%, por lo tanto se afirma que 
dicho instrumento es válido para ser aplicado. 
Ahora apreciemos el Coeficiente de la Validez de Criterio, medido 
mediante el alfa de Cronbach, el cual también está estandarizado de O a 1, 
trabajando con las desviaciones estándar parciales y totales de las fichas 
de validez de contenido se ha calculado el mencionado coeficiente. Como 
quiera, que para que los ítems sean válidos se necesita un completo 
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acuerdo entre los jueces a decir de Escurra, (1991), el alfa de Cronbach 
calculado es igual a 0,952 con lo que se concluye afirmando que el 
instrumento posee una excelente validez. 
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VALIDEZ DEL CUESTIONARIO DE ENCUESTA 
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Y finalmente se hizo también la validez de constructo con el 
Análisis de Factores llegándose a obtener= 0,992. (Ver Anexo 06). 
Obteniéndose la validez total: 
4.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 
En primer lugar se tuvo en cuenta el análisis documental, donde se 
consideró las fichas bibliográficas, de resumen, de párrafo; que nos 
sirvieron para estructurar el marco teórico referencial y conceptual. 
Asimismo se consideró las no documentadas como son las: 
encuestas, entrevistas, la observación propiamente dicha. Además se 
aplicó las sesiones de aprendizaje donde se utilizó el programa 
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Experimental "VIDA", con sus respectivas sesiones de aprendizaje. (Ver 
anexo N• 03). 
Ahora bien, específicamente la técnica e instrumento de recolección 




El Cuestionario de Encuesta (Pre Test y Post Test) para la medición 
de la variable dependiente mediante el instrumento "Cuestionario de 
Encuesta" sobre la Sostenibilidad Ambiental se hizo haciendo uso de la 
Escala de Likert. Ver anexos W 02-A y W 02-B. 
Según Likert (1932), citado por Clay (1978), propuso un método para 
construir escalas de actitudes, al que se le conoce como "el método de las 
calificaciones sumadas". 
Totalmente de acuerdo 5 
De acuerdo 4 
Indiferente 1 no sabe 3 
En desacuerdo 2 
Totalmente en desacuerdo 1 
4.3. ANÁLISIS DE DATOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y PRUEBA DE 
SALIDA 
4.3.1. Análisis de datos del pre test y post test por dimensiones de la 
variable dependiente 
Veamos las. dimensiones de la variable dependiente, Sostenibilidad 
Ambiental en el pre test, tanto en el grupo control, como en el grupo 
experimental: 
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Cuadro N• 01-A 
Dimensión Ambiental de la Sostenibilidad Ambiental 
Pre Test- Grupo Control 
PUNTAJES 
N• Totalmente En Indiferente De Totalmente Total 
Pje. 
en 
desacuerdo 1 no sabe acuerdo de acuerdo 
Pond. 
desacuerdo 
1 o 40 75 20 5 140 410 
2 o 35 35 65 5 140 460 
3 o 50 25 65 o 140 435 
4 o 40 35 60 5 140 450 
5 o 40 35 60 5 140 450 
6 o 40 40 55 5 140 445 
7 o 50 55 30 5 140 410 
8 o 50 65 20 5 140 400 
9 o 50 35 55 o 140 425 
10 o 55 25 60 o 140 425 
11 o 30 45 55 10 140 465 
12 o 35 35 70 o 140 455 
Total o 515 505 615 45 1680 5230 
Porcentaje 0.00 30.65 30.06 36.61 2.68 100.00 
Cuadro N• 01-B 
Dimensión Ambiental de la Sostenibilidad Ambiental 
Pre Test- Grupo Experimental 
PUNTAJES 
No Totalmente En In diferente De Totalmente Total 
Pje. 
en 
desacuerdo 1 no sabe acuérdo de acuerdo 
Pon d. 
desacuerdo 
1 o 20 40 75 5 140 485 
2 o 35 35 65 5 140 460 
3 o 25 50 65 o 140 460 
4 o 35 40 60 5 140 455 
5 o 35 40 60 5 140 455 
6 o 40 40 55 5 140 445 
7 o 30 50 55 5 140 455 
8 o 20 65 50 5 140 460 
9 o 35 50 55 o 140 440 
10 o 25 55 60 o 140 455 
11 o 45 30 55 10 140 450 
12 o 35 35 70 o 140 455 
Total o 380 530 725 45 1680 5475 ...... ~ .. 











Gráfico N" 01 
Pre Test- Dimensión Ambiental 
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Totalmente en En desacuerdo Indiferente 1 no De acuerdo Totalmente de 
desacuerdo sabe acuerdo 
a PRE TEST- GRUPO CONTROL aPRE TEST- GRUPO EXPERIMENTAL 
Fuente: Cuadro W 01-A y 01-B. 
Del cuadro No 01-A y 01-B, y gráfico W 01; en la dimensión 
ambiental de la variable sostenibilidad ambiental que tiene 12 ítems se 
puede observar que las puntuaciones en el grupo control las mayores 
puntuaciones se encuentran en la alternativa De acuerdo con 615 puntos, 
seguido de 515 en la alternativa en desacuerdo y luego con 505 puntos en 
la alternativa indiferente o no sabe; en cambio en el grupo experimental se 
tiene 725 puntos en la alternativa de acuerdo, seguido de 530 en la 
alternativa indiferente 1 no sabe y 380 puntos en la alternativa en 
desacuerdo; por lo que se puede concluir que las puntuaciones obtenidas 
en el grupo experimental son similares que en el grupo control. 
Ahora veamos la segunda dimensión: 
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Cuadro N° 02-A 
Dimensión Social de la Sostenibilidad Ambiental 
Pre Test- Grupo Control 
PUNTAJES 
N• Totalmente En Indiferente De Totalmente Total 
Pje. 
Pond. en desacuerdo 1 no sabe acuerdo de acuerdo desacuerdo 
13 o 30 45 55 10 140 465 
14 o 50 20 70 o 140 440 
15 o 35 35 65 5 140 460 
16 o 50 15 75 o 140 445 
17 o 40 30 70 o 140 450 
18 o 30 60 50 o 140 440 
19 o 30 60 50 o 140 440 
Total o 265 265 435 15 980 3140 
Porcentaje 0.00 27.04 27.04 44.39 1.53 100.00 
Cuadro N° 02-B 
Dimensión Social de la Sostenibilidad Ambiental 
Pre Test- Grupo Experimental 
PUNTAJES 
N• Totalmente En Indiferente Do Totalmente Total 
Pjo. 
Pond. en 
desacuerdo 1 no sabe acuerdo de acuerdo 
desacuerdo 
13 o 45 30 60 5 140 445 
14 o 20 70 50 o 140 450 
15 o 35 35 64 6 140 461 
16 o 15 50 75 o 140 480 
17 o 30 40 70 o 140 460 
18 o 60 30 50 o 140 410 
19 o 60 30 50 o 140 410 
Total o 265 285 419 11 980 3116 








Gráfico N• 02 
Pre Test- Dimensión Social 
435 Jl19 ,,,,-
/ 265 265 265~-
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Totalmente en En de~acuerdo Indiferente 1 De acuerdo Totalmente de 
desacuerdo no sabe acuerdo 
a PRETEST ·GRUPO CONTROL a PRE TEST· GRUPO EXPERIMENTAL 
Fuente: Cuadro N" 02-A y 02-B. 
Del cuadro N" 02-A y 02-B, y gráfico N• 02; en la dimensión social de 
la variable sostenibilidad ambiental que tiene 07 ítems se puede observar 
que las puntuaciones en el grupo control las mayores puntuaciones se 
encuentran en la alternativa De acuerdo con 435 puntos, seguido de 265 
en la alternativa en desacuerdo y luego con 265 puntos en la alternativa 
indiferente o no sabe; en cambio en el grupo experimental se tiene 419 
puntos en la alternativa de acuerdo, seguido de 265 en la alternativa en 
desacuerdo y solo 285 puntos en la alternativa indiferente 1 no sabe; por lo 
que se puede concluir que las puntuaciones obtenidas en el grupo 
experimental son significativamente similares que en el grupo control. 
Ahora veamos la tercera y última dimensión: 
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Cuadro N° 03-A 
Dimensión Económica de la Sostenibilidad Ambiental 
Pre Test- Grupo Control 
PUNTAJES 
w Totalmente En Indiferente De Totalmente Total en 
desacuerdo 1 no sabe acuerdo de acuerdo 
desacuerdo 
20 o 20 60 55 5 140 
21 o 30 40 65 5 140 
22 o 30 60 50 o 140 
23 o 50 30 50 10 140 
Total o 130 190 220 20 560 
Porcentaje 0.00 23.21 33.93 39.29 3.57 100.00 
Cuadro N" 03-B 
Dimensión Económica de la Sostenibilidad Ambiental 
Pre Test- Grupo Experimental 
PUNTAJES 
No Totalmente En Indiferente De Totalmente Total en desacuerdo 1 no sabe acuerdo de acuerdo 
desacuerdo 
20 o 60 20 55 5 140 
21 o 40 30 65 5 140 
22 o 60 50 30 o 140 
23 o 30 45 60 5 140 
Total o 190 145 210 15 560 







Gráfico N° 03 
Pre Test - Dimensión Económica 
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desacuerdo no sabe acuerdo 
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Del cuadro No 03-A y 03-B, y gráfico No 03; en la dimensión 
económica de la variable sostenibilidad ambiental que tiene 04 ítems se 
puede observar que las puntuaciones en el grupo control las mayores 
puntuaciones se encuentran en la alternativa De acuerdo con 220 puntos, 
seguido de 190 en la alternativa indiferente 1 no sabe y luego con 130 
puntos en la alternativa en desacuerdo; en cambio en el grupo 
experimental se tiene 210 puntos en la alternativa de acuerdo, seguido de 
190 en la alternativa en desacuerdo y solo 145 puntos en la alternativa 
indiferente 1 no sabe; por lo que se puede también concluir que las 
puntuaciones obtenidas en el grupo experimental son significativamente 
similares que en el grupo control. 
Veamos ahora las dimensiones de la variable dependiente 
Sostenibilidad Ambiental en el post test, tanto en el grupo control, como en 
el grupo experimental: 
Cuadro N° 04 
Dimensión Ambiental de la Sostenibilidad Ambiental 
Post Test- Gruoo Control 
PUNTAJES 
No Totalmente En Indiferente De Totalmente Total 
Pje. 
en desacuerdo 1 no sabe acuerdo de acuerdo Pond. 
desacuerdo 
1 o 5 20 75 40 140 570 
2 o 5 35 65 35 140 550 
3 o o 25 65 50 140 585 
4 o 5 35 60 40 140 555 
5 o 5 35 60 40 140 555 
6 o 5 40 55 40 140 550 
7 o 5 30 55 50 140 570 
8 o 5 20 65 50 140 580 
9 o o 35 55 50 140 575 
10 o o 25 60 55 140 590 
11 o 10 45 55 30 140 525 
12 o o 35 70 35 140 560 
Total o 45 380 740 515 1680 6765 
Porcentaje 0.00 2.68 22.62 44.05 30.65 100.00 
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Cuadro N° 04 
Dimensión Ambiental de la Sostenibilidad Ambiental 
Post Test- Grupo Experimental 
PUNTAJES 
No Totalmente En Indiferente De Totalmente 
en desacuerdo 1 no sabe acuerdo de acuerdo desacuerdo 
1 o o o 80 60 
2 o o 5 70 65 
3 o o o 35 105 
4 o o 15 50 75 
5 o o 10 55 75 
6 o o o 55 85 
7 o o o 10 130 
8 o o 5 30 105 
9 o o 5 40 95 
10 o o 5 30 105 
11 o o 5 30 105 
12 o o o 25 115 
Total o o 50 510 1120 








Gráfico No 04 
Post Test- Dimensión Ambiental 
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Del cuadro N" 04-A y 04-B, y gráfico No 04; en la dimensión 
ambiental de la variable sostenibilidad ambiental que tiene 12 ítems se 
puede observar que las puntuaciones en el grupo control las mayores 
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puntuaciones se encuentran en la alternativa De acuerdo con 740 puntos, 
seguido de 515 en la alternativa totalmente de acuerdo y luego con 380 
puntos en la alternativa indiferente o no sabe; en cambio en el grupo 
experimental se tiene 1120 puntos en la alternativa totalmente de acuerdo, 
seguido de 510 en la alternativa de acuerdo y solo 50 puntos en la 
alternativa indiferente 1 no sabe; por lo que se puede concluir que las 
puntuaciones obtenidas en el grupo experimental son significativamente 
mayores que en el grupo control. 
Ahora veamos la segunda dimensión: 
Cuadro N° 05-A 
Dimensión Social de la Sostenibilidad Ambiental 
Post Test- Grupo Control 
PUNTAJES 
N• Totalmente En Indiferente De Totalmente Total 
Pje. 
Pond. en desacuerdo 1 no sabe acuerdo de acuerdo 
desacuerdo 
13 o 10 45 55 30 140 525 
14 o o 20 70 50 140 590 
15 o 5 35 65 35 140 550 
16 o o 15 75 50 140 595 
17 o o 30 70 40 140 570 
18 o o 60 50 30 140 530 
19 o o 60 50 30 140 530 
Total o 15 265 435 265 980 3890 
Porcentaje 0.00 1.53 27.04 44.39 27.04 100.00 
Cuadro N° 05-B 
Dimensión Social de la Sostenibilidad Ambiental 
Post Test- Grupo Experimental 
PUNTAJES 
N• Totalmente En Indiferente De Totalmente Total 
Pje. 
en Pon d. 
desacuerdo desacuerdo 1 no sabe acuerdo de acuerdo 
13 o o 10 20 11 o 140 660 
14 o o 5 20 115 140 670 
15 o o o 25 115 140 675 
16 O ·e o 10 45 85 140 635 
17 o o 5 25 110 140 665 
18 o o o 43 97 140 657 
19 o o 5 40 95 140 650 
Total o o 35 218 727 980 4612 
Porcentaje 0.00 0.00 3.57 22.24 74.18 100.00 
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Gráfico N" 05 
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Fuente: Cuadro W 05-A y 05-B. 
Del cuadro W 05-A y 05-B, y gráfico No 05; en la dimensión social de 
la variable sostenibilidad ambiental que tiene 07 ítems se puede observar 
que las puntuaciones en el grupo control las mayores puntuaciones se 
encuentran en la alternativa De acuerdo con 435 puntos, seguido de 265 
en la alternativa totalmente de acuerdo y luego con 265 puntos en la 
alternativa indiferente o no sabe; en cambio en el grupo experimental se 
tiene 727 puntos en la alternativa totalmente de acuerdo, seguido de 218 
en la alternativa de acuerdo y solo 35 puntos en la alternativa indiferente 1 
no sabe; por lo que se puede concluir que las puntuaciones obtenidas en el 
grupo experimental son significativamente mayores que en el grupo control. 
Ahora veamos la tercera y última dimensión: 
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Cuadro N" 06-A 
Dimensión Económica de la Sostenibilidad Ambiental 
Post Test- Grupo Control 
PUNTAJES 
No Totalmente En Indiferente De Totalmente Total en 
desacuerdo 1 no sabe acuerdo de acuerdo desacuerdo 
20 o 5 60 55 20 140 
21 o 5 40 65 30 140 
22 o o 60 50 30 140 
23 o 10 30 50 50 140 
Total o 20 190 220 130 560 
Porcentaje 0.00 3.57 33.93 39.29 23.21 100.00 
Cuadro N° 06-B 
Dimensión Económica de la Sostenibilidad Ambiental 
Post Test- Grupo Experimental 
PUNTAJES 
w Totalmente En Indiferente De Totalmente Total en 
desacuerdo 1 no sabe acuerdo de acuerdo desacuerdo 
20 o o 6 29 105 140 
21 o o o 31 109 140 
22 o o 3 40 97 140 
23 o o 3 12 125 140 
Total o o 12 112 436 560 







Gráfico N° 06 
Post Test- Dimensión Económica 
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Del cuadro No 06-A y 06-B, y gráfico No 06; en la dimensión 
económica de la variable sostenibilidad ambiental que tiene 04 ítems se 
puede observar que las puntuaciones en el grupo control las mayores 
puntuaciones se encuentran en la alternativa De acuerdo con 220 puntos, 
seguido de 190 en la alternativa indiferente 1 no sabe y luego con 130 
puntos en la alternativa totalmente de acuerdo; en cambio en el grupo 
experimental se tiene 436 puntos en la alternativa totalmente de acuerdo, 
seguido de 112 en la alternativa de acuerdo y solo 12 puntos en la 
alternativa indiferente 1 no sabe; por lo que se puede también concluir que 
las puntuaciones obtenidas en el grupo experimental son significativamente 
mayores que en el grupo control. 
4.3.2. Análisis de los datos consolidados 
Veamos el Cuadro Resumen del Pre Test, tanto en el grupo Control, 



























Cuadro N• 07 
Resumen del Pre Test 
PRETEST·GC PRE TEST-GE 
PUNTAJES PJE. PUNTAJES PJE. 
1 2 3 4 5 Total POND. 1 2 3 4 5 Total POND. 
o 40 75 20 5 140 410 o 20 40 75 5 140 485 
o 35 35 65 5 140 460 o 35 35 65 5 140 460 
o 50 25 65 o 140 435 o 25 50 65 o 140 460 
o 40 35 60 5 140 450 o 35 40 60 5 140 455 
o 40 35 60 5 140 450 o 35 40 60 5 140 455 
o 40 40 55 5 140 445 o 40 40 55 5 140 445 
o 50 55 30 5 140 410 o 30 50 55 5 140 455 
o 50 65 20 5 140 400 o 20 65 50 5 140 460 
o 50 35 55 o 140 425 o 35 50 55 o 140 440 
o 55 25 60 o 140 425 o 25 55 60 o 140 455 
o 30 45 55 10 140 465 o 45 30 55 10 140 450 
o 35 35 70 o 140 455 o 35 35 70 o 140 455 
o 30 45 55 10 140 465 o 45 30 60 5 140 445 
o 50 20 70 o 140 440 o 20 70 50 o 140 450 
o 35 35 65 5 140 460 o 35 35 64 6 140 461 
o 50 15 75 o . 140 445 o 15 50 75 o 140 480 
o 40 30 70 o 140 450 o 30 40 70 o 140 460 
o 30 60 50 o 140 440 o 60 30 50 o 140 410 
o 30 60 50 o 140 440 o 60 30 50 o 140 410 
o 20 60 55 5 140 465 o 60 20 55 5 140 425 
o 30 40 65 5 140 465 o 40 30 65 5 140 455 
o 30 60 50 o 140 440 o 60 50 30 o 140 390 
o 50 30 50 10 140 440 o 30 45 60 5 140 460 
o 910 960 1270 80 3220 10180 o 835 960 1354 71 3220 10321 
Fuente: Cuestionario de encuesta aplicados al grupo control y 










Gráfico N° 07 
Resumen General del Pre Test 
Totalmente En Indiferente Oe atuerdo Totalmente 
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desacuerdo 
a PRE TEST- GRUPO 
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• PRE TEST- GRUPO 
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Como se puede evidenciar en el Cuadro No 07 y Gráfico No 07, los 
resultados en el Pre Test, tanto en el grupo de Control como en el Experimental 
son muy similares, ya que del total de ítems que es 23, en la alternativa 
Totalmente de acuerdo, en el grupo de Control se tiene 80 puntos y en el grupo 
Experimental 71 puntos. Asimismo respecto a la alternativa De acuerdo en el 
grupo de Control se tiene 1270 puntos y en el grupo Experimental 1354 puntos. 
Luego respecto a la alternativa Indiferente/No sabe en el grupo de Control se 
tiene 960 puntos y en el grupo Experimental también 960 puntos; respecto a la 
alternativa En desacuerdo en el grupo de Control se tiene 910 puntos y en el 
grupo Experimental 835 puntos y finalmente en la alternativa Totalmente en 
desacuerdo se tiene en el grupo de Control 00 puntos y en el grupo Experimental 
también 00 puntos. Por lo que se deduce que las diferencias de puntuación entre 
ambos grupos es el Pre Test son mínimas (10180 y 10321 puntos 
respectivamente), con lo que se concluye que los grupos son homogéneos. 



























Cuadro N° 08 
Resumen del Post Test 
POST TEST - GC POST TEST - GE 
PUNTAJES PJE. PUNTAJES 
1 2 3 4 5 Total POND. 1 2 3 4 5 
o 5 20 75 40 140 570 o o o 80 60 
o 5 35 65 35 140 550 o o 5 70 65 
o o 25 65 50 140 585 o o o 35 105 
o 5 35 60 40 140 555 o o 15 50 75 
o 5 35 60 40 140 555 o o 10 55 75 
o 5 40 55 40 140 550 o o o 55 85 
o 5 30 55 50 140 570 o o o 10 130 
o 5 20 65 50 140 580 o o 5 30 105 
o o 35 55 50 140 575 o o 5 40 95 
o o 25 60 55 140 590 o o 5 30 105 
o 10 45 55 30 140 525 o o 5 30 105 
o o 35 70 35 140 560 o o o 25 115 
o 10 45 55 30 140 525 o o 10 20 110 
o o 20 70 50 140 590 o o 5 20 115 
o 5 35 65 35 140 550 o o o 25 115 
O· o 15 75 50 140 595 o o 10 45 85 
o o 30 70 40 140 570 o o 5 25 110 
o o 60 50 30 140 530 o o o 43 97 
o o 60 50 30 140 530 o o 5 40 95 
o 5 60 55 20 140 510 o 60 20 55 5 
o 5 40 65 30 140 540 o 40 30 65 5 
o o 60 50 30 140 530 o 60 50 30 o 
o 10 30 50 50 140 560 o 30 45 60 5 
o 80 835 1395 910 3220 12795 o 190 230 938 1862 








































Gráfico N" 08 
Resumen General del Post Test 
Totalmente En Indiferente De acuerdo Totalmente 
en desacuerdo /no sabe de acuerdo 
desacuerdo 
B PRE TEST· GRUPO 
CONTROL 
• PRE TEST· GRUPO 
EXPERIMENTAL 
Como se puede evidenciar en el Cuadro No 08 y Gráfico No 08, los 
resultados en el Post Test, tanto en el grupo de Control como en el Experimental 
son diferentes, ya que del total de ítems que es 23, en la alternativa Totalmente 
de acuerdo, en el grupo de Control se tiene 910 puntos y en el grupo 
Experimental1862 puntos (diferencia de 952 puntos). Asimismo en la alternativa 
De acuerdo en el grupo de Control se tiene 1395 puntos y en el grupo 
Experimental 938 puntos (457 puntos de diferencia). Luego respecto a la 
alternativa Indiferente/No sabe en el grupo de Control se tiene 835 puntos y en 
el grupo Experimental 230 puntos (puntuaciones diferenciadas en 605 puntos); 
respecto a la alternativa En desacuerdo en el grupo de Control se tiene 80 
puntos y en el grupo Experimental 190 puntos y finalmente en la alternativa 
Totalmente en desacuerdo se tiene en el grupo de Control 00 puntos y en el 
grupo Experimental también 00 puntos. Por lo que se deduce que las diferencias 
de puntuación entre ambos grupos es el Post Test son diferenciados (12795 y 
14132 puntos respectivamente, con una diferencia de 1337 puntos), con lo que 











Cuadro No 09 
Cuadro Resumen de estadígrafos del Post Test 
Post Test Post Test 
Estadíarafos GC GE 
Media aritmética 556.30 614.43 
Mediana 555.00 650.00 
Puntaie Máximo 595.00 595.00 
Puntaie Mínimo 510.00 390.00 
Rano o 85.00 205.00 
Desv. Estándar 23.99 88.16 
Coef. de Variación 4.31 14.35 
Kurtosis -0.92 -0.36 
Asimetría 0.16 -0.75 
Fuente: Cuadro N" 07 y 08. 
Gráfico N" 09 
Gráfico Resumen del estadígrafo del Post Test 
650.00 
Media Mediana Puntaje Puntaje Rango Oesv. 
aritmética Máximo Minfmo Estandar 
a PostTest GC 
a Post Test GE 
Fuente: Cuadro N' 09. 
Del Cuadro No 09 y Gráfico N' 09 se deduce que en el post test en el 
grupo control se obtiene una puntuación media de 556.30 y en el post test 
614.43 (diferencia de 58.13 puntos), luego respecto a la mediana en el 
primer caso se tiene 555.00 y en el segundo caso 650.00 (diferencia de 
95.00 puntos). 
En lo que concierne al puntaje máximo en el grupo control, se tiene 
595.00 y en el grupo experimental también 595.00 (puntuaciones iguales) y 
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respecto al puntaje mínimo en el grupo control se tiene 510.00 y en el 
grupo experimental 390.00 (diferencia también de 120 puntos). 
Respecto a la desviación estándar en el grupo control se tiene 23.99 
y en el Desempeño docente 88.16 (diferencia de 64.17 puntos) con lo que 
se -puede concluir que las puntuaciones en el grupo experimental son más 
heterogéneos que en el grupo control 
Asimismo en la kurtosis en el grupo control -0,92 y en el grupo 
experimental se tiene -0,36; las cuales significan que sus gráficas tienen 
una tendencia platicúrtica. Y respecto a la asimetría en el primer caso es 
0,16 la cual es una asimetría a la derecha o positiva; y en el segundo caso, 
o sea en el grupo experimental es -0.75 el cual significa que es una 
asimetría negativa o a la izquierda; y en ambos casos se demuestra la 
prueba de la normalidad; es decir los datos procesados se ajustan a la 
curva normal, por lo que procede realizar la contrastación de hipótesis. 
4.4. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS: 
4.4.1. Contrastación de la hipótesis general 
El proceso que permite realizar el contraste de hipótesis requiere 
ciertos procedimientos. Se ha podido verificar los planteamientos de 
diversos autores y cada uno de ellos con sus respectivas características y 
peculiaridades, motivo por el cual era necesario decidir por uno de ellos 
para ser aplicado en la investigación. 
Como señala Cori, (2011, p.124) la contrastación de hipótesis se 
resume a 6 pasos, y estando en este último paso, se tiene ya la posibilidad 
de tomar la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis nula; atendiendo a 
este planteamiento, que a criterio propio es el más coherente; sin dejar de 
lado otros planteamientos, se ha optado por seguir estos pasos para el 
contraste de la hipótesis: 
1. Formular la hipótesis nula y alterna de acuerdo al problema. 
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2. Escoger un nivel de significancia o riesgo a. 
3. Escoger el estadígrafo de prueba más apropiado. 
4. Establecer la región crítica. 
5. Calcular los valores de la prueba estadística de una muestra 
aleatoria de tamaño "n". 
6. Rechazar la Ho si el estadígrafo tiene un valor en la región crítica 
y no rechazar (aceptar)= en el otro caso. 
1. Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis nula: H o : p 1 = p, 
Ha: El Programa Experimental "VIDA" del desarrollo de actitudes 
no influye significativamente en la Sostenibilidad Ambiental 
en estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo en el 
2011. 
Ha: Los puntajes obtenidos en el post test en el grupo control 
y grupo experimental son iguales. 
Hipótesis alterna: H 1 : p 1 * p,, esto es: H 1 : p 1 > p 2 ó p 1 < p 2 
H1: El Programa Experimental "VIDA" del desarrollo de actitudes 
influye significativamente en la Sostenibilidad Ambiental en 
estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo en el 
2011. 
H1: Los puntajes obtenidos en el post test en el grupo 
control y grupo experimental son diferentes. 
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Donde: 
p 1 : Resultados del Post test (grupo control). 
p 2 : Resultados del Pos Test (grupo experimental). 
2. Nivel de significancia o riesgo 
El nivel utilizado en el diseño cuasi experimental es de: 
a=0,05. 
3. El estadígrafo de prueba 
El estadígrafo de Prueba más apropiado para este caso es 
la Prueba Z, ya que el tamaño de la muestra es mayor que 30 
(n>30) y como en la hipótesis alterna (H1) existe dos 
posibilidades ( H 1 : p 1 > p, ó p 1 < p, ) se aplicará la prueba 
bilateral, o sea a dos colas. 
4. Valor crítico y regla de decisión 
Para la prueba de dos colas con a=0,05 en la tabla de la Z 
tenemos para el lado derecho +Zc=1 ,96; y por simetría al lado 




5. Cálculo del estadígrafo de prueba 
x,-x, 556,30-614,43 
Z e = --?=~~ = ----;====''=7=~~ = -7,53 
s' s' (23,99)' (88,16)' 
_1 +-' 1---+---
140 140 
6. Decisión estadística 
Como la Z calculada (Zc) con los datos procesados es 
igual a: -7,53 y este cae en la zona de rechazo; entonces se 
rechaza la H0 , y se acepta la hipótesis alterna H1; que dice: El 
Programa Experimental "VIDA" del desarrollo de actitudes ha 
influido favorable y significativamente en la Sostenibilidad 
Ambiental en estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo 
en el2011. 
4.4.2. Contrastación de las hipótesis específicas 
a) Hipótesis específica N• 01 
El Programa Experimental "VIDA" del desarrollo de actitudes influye 
significativamente en la dimensión ambiental de la Sostenibilidad 
Ambiental en estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo en el 
2011. 
Cuadro N° 10 
Coeficiente de Correlación de la Hipótesis Específica N• 01 
Variable 1 
Dimensión 1 de Nivel de Prueba Z 
la Variable 2 Significancia 
El Programa 
La dimensión 
Experimental "Vida" del 
ambiental 5% Zc = -14,26 
desarrollo de actitudes 
Como -14,26<-1,96, entonces el estadístico calculado cae en la 
zona de rechazo, por lo tanto rechazamos la Ho y aceptamos la 
hipótesis alterna H1. Con lo que se concluye afirmando que el Programa 
Experimental "VIDA" del desarrollo de actitudes influyó 
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significativamente en la dimensión ambiental de la Sostenibilidad 
Ambiental en estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo en el 
2011, comprobándose así la primera hipótesis específica. 
b) Hipótesis específica No 02 
El Programa Experimental "VIDA" del desarrollo de actitudes 
influye significativamente en la dimensión social de la Sostenibilidad 
Ambiental en estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo en el 
2011. 
Cuadro No 11 
Coeficiente de correlación de la hipótesis específica W 02 
Dimensión N" Nivel de Variable 1 2 de la Significancia Prueba Z Variable 2 
El Programa Experimental 
La dimensión "Vida" del desarrollo de 
social 5% Zc = -6.62 
actitudes 
Como -6,62<-1 ,96, entonces el estadístico calculado cae en la 
zona de rechazo, por lo tanto rechazamos la Ho y aceptamos la 
hipótesis alterna H1. Con lo que se concluye afirmando que el Programa 
Experimental "VIDA" del desarrollo de actitudes influyó 
significativamente en la dimensión social de la Sostenibilidad Ambiental 
en estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo en el 2011, 
comprobándose así la segunda hipótesis específica. 
e) Hipótesis específica N° 03 
El Programa Experimental "VIDA" del desarrollo de actitudes 
influye significativamente en la dimensión económica de la 
Sostenibilidad Ambiental en estudiantes de la Universidad Privada de 
Huancayo en el 2011. 
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Cuadro N" 12 
Coeficiente de correlación de la hipótesis específica N" 03 
Dimensión N" Nivel de 
Variable 01 3de la Significancia 
Prueba Z 
Variable 2 
El Programa Experimental 
Dimensión 
"Vida" del desarrollo de 
económica 
5% Zc = -3,78 
actitudes 
Como -3,78<-1 ,96, entonces el estadístico calculado cae en la 
zona de rechazo, por lo tanto rechazamos la Ha y aceptamos la 
hipótesis alterna H1. Con lo que se concluye afirmando que el 
Programa Experimental "VIDA" del desarrollo de actitudes influyó 
significativamente en la dimensión económica de la Sostenibilidad 
Ambiental en estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo en 
el 2011, comprobándose así la tercera y última hipótesis específica. 
4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 
De los cuadros y gráficos estadísticos se evidenció que en el Pre 
Test los alumnos de la Universidad Privada de· Huancayo en el 2011, tanto 
en el grupo de Control como en el grupo Experimental, presentan 
características similares referidos a las actitudes ambientales donde 
predominan el desconocimiento, la indiferencia y en algunos casos el estar 
de acuerdo con la dimensión ambiental (reutilización y reciclaje de residuos 
sólidos, recurso agua y recurso aire), asimismo respecto a la dimensión 
social (población y las necesidades básicas insatisfechas) y finalmente la 
dimensión económico (referido al crecimiento económico); y esto es 
corroborado por Ardaiz, (2006) en su tesis "Indicadores de desarrollo 
sostenible: la situación de Navarra", donde sostiene que los estudiantes del 
nivel superior tienen actitudes negativas hacia la conservación del medio 
· ambiente; el mismo que también se evidencia en los estudiantes de la 
Universidad Privada de Huancayo. 
En la dimensión ambiental respecto al uso sostenible de los recursos 
en los estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo en el 2011, se 
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tiene que la producción per cápita de residuos en el grupo de Control y 
grupo Experimental en el Pre Test los datos obtenidos porcentualmente 
son similares donde predominan las respuestas de indiferencia y de 
acuerdo. Asimismo respecto a la basura reciclable y no reciclable también 
las puntuaciones son similares, predominando entre las respuestas el 
desconocimiento e indiferencia, seguido de la respuesta de acuerdo. 
Además cuando nos referimos a la calidad del agua y del aire, 
también las respuestas estadísticamente son muy similares, ya que los 
resultados manifiestan una homogeneidad parcial en ambos grupos. Cabe 
mencionar que cuantitativamente las puntaciones en el pre test son 
similares en ambos grupos, sin embargo en el post test en el grupo 
experimental son mayores que en el grupo control; de donde se demuestra 
que el Programa Experimental "VIDA" del desarrollo de actitudes ha influido 
significativamente en la dimensión ambiental de la Sostenibilidad Ambiental 
en estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo en el 2011. 
Asimismo respecto· a la dimensión social los estudiantes de la 
Universidad Privada de Huancayo en el 2011, afirma que las tasas de 
crecimiento poblacional y los índices de necesidades básicas insatisfechas, 
porcentualmente también son semejantes en ambos grupos, predominando 
las respuestas de indiferencia y desconocimiento en el pre test cuyas 
puntuaciones son bastante similares en ambos grupos, pero cabe resaltar 
que tan igual, que como en el primer caso, en el pos test las puntuaciones 
en el grupo experimental son mayores al del grupo control; comprobándose 
de esta manera que el Programa Experimental "VIDA" del desarrollo de 
actitudes también ha influido significativamente en la dimensión social de la 
Sostenibilidad Ambiental en estudiantes de la Universidad Privada de 
Huancayo en el 2011. 
Ahora bien respecto a la dimensión económica, los ítems muestran 
también resultados parecidos en el Pre Test en ambos grupos, el cual es 
corroborado con los cuadros y gráficos que demuestran la homogeneidad 
de ambos grupos en el Pre Test, respecto a la Sostenibilidad Ambiental; 
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pero en el post test las puntuaciones son bien diferenciadas, siendo mayor 
el del grupo experimental que el de control; de esta manera también se 
demuestra la tercera hipótesis específica que dice: El Programa 
Experimental "VIDA" del desarrollo de actitudes ha influido 
significativamente en la dimensión económica de la Sostenibilidad 
Ambiental en estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo en el 
2011. 
Ardaiz, (2006) sostiene que "el aspecto económico es un factor 
condicional que influye negativamente en las actitudes positivas hacia el 
desarrollo sostenible en las grandes urbes" y efectivamente esto también 
se ha demostrado en los estudiantes de la Universidad Privada de 
Huancayo. 
Como bien se pudo analizar en el Post Test, se pudo apreciar, 
contrario al Pre Test tanto en el grupo de Control como en el grupo 
Experimental, que los datos obtenidos estadísticamente son diferentes, 
primero respecto a la reutilización y reciclaje de residuos sólidos, recurso 
agua y recurso aire, también referido al crecimiento poblacional y las 
necesidades básicas insatisfechas y también en lo que se refiere al 
crecimiento económico propiamente dicho. En casi todos los casos se 
puede apreciar que el grupo Experimental supera al grupo de Control en 
sus puntuaciones; predominando las respuestas Totalmente de acuerdo y 
De acuerdo, lógicamente merced a la manipulación de la variable 
independiente (el fomento de las actitudes). 
Finalmente como se obtuvo una Zc = -7,53; se demuestra con un 
nivel de significancia el 5% que el desarrollo de las actitudes influyó 
significativamente en la Sostenibilidad Ambiental en los estudiantes de la 
Universidad Privada de Huancayo en el año 2011; con lo cual se prueba de 
la hipótesis de investigación en todo su contenido y significado. 
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CONCLUSIONES 
1. Se ha demostrado con un nivel de significancia del 5%, que existen 
evidencias estadísticamente significativas entre el grupo control y grupo 
experimental en el post test tendientes a 0,000 para afirmar que el Programa 
Experimental "VIDA" del desarrollo de las actitudes ha influido favorable y 
significativamente en la Sostenibilidad Ambiental en los estudiantes de la 
Universidad Privada de Huancayo en el año 2011. 
2. Con un nivel de significancia del 5% y una Zc igual -14,26 se ha demostrado 
que el Programa Experimental "VIDA" del desarrollo de actitudes cognitivas 
ha influido significativamente en la Sostenibilidad Ambiental en estudiantes de 
la Universidad Privada de Huancayo en el 2011; actitudes · donde 
predominaron el desconocimiento, la indiferencia y en algunos casos el estar 
de acuerdo. 
3. Con un nivel de significancia del 5% y una Zc igual a -6.62 se ha demostrado 
que el Programa Experimental "VIDA" del desarrollo de actitudes 
conductuales también ha influido significativamente en la Sostenibilidad 
Ambiental en estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo en el 2011; 
predominado en este caso las alternativas casi siempre y siempre 
respectivamente. 
4. Con un nivel de significancia del 5% y una Zc igual a -3,78 se ha demostrado 
que el Programa Experimental "VIDA" del desarrollo de actitudes afectivas ha 
r. . 
influido significativamente en la Sostenibilidad Ambiental en estudiantes de la 
Universidad Privada de Huancayo de Huancayo en el 2011; predominando en 




1. Se debe incluir en los Planes Curriculares de las diferentes especialidades 
de formación profesional, la asignatura de Educación Ambiental, a fin de 
superar o remediar las diversas dificultades que se evidencian acerca de la 
sostenibilidad en los estudiantes del sistema universitario. 
2. Se debe proponer a las instancias académicas pertinentes de la Universidad 
Privada de Huancayo (Coordinaciones, Departamentos Académicos, la 
Comisión de Acreditación, Decanaturas y Rectorado) el diseño de políticas 
de capacitación y actualización docente basadas en los principios y técnicas 
del fomento de las actitudes en la Sostenibilidad Ambiental. 
3. Replicar la presente investigación en otras facultades de universidades de la 
región y el país, por el mismo responsable o por otros investigadores; y así 
conseguir una mayor confiabilidad de sus resultados y conclusiones. 
4. El Ministerio de Educación debe coordinador y articular la educación 
ambiental en todos los niveles educativos, desde el nivel inicial, primaria, 
secundaria y la superior universitaria y no universitaria, para de esta manera 
concientizar a la nueva generación en la consunción y preservación de 
nuestro habitad. 
5. Los problemas medio ambientales no son locales, ni regionales, ni 
nacionales, sino mundiales; así es que el desarrollo del programa 
experimental "VIDA" también debe abordar la óptica internacional 
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"Desarrollo sostenible en Mozambique", dirección: 
httpl/:www.noucille.org/arxiu2/Mozambique.html-27k, fecha de consulta: 
27 de mayo del 2009. 
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"Educación ambientar, disponible en: 
http//:www.monografías.com/trabajos11/shtml.1 01 k, fecha de consulta: 
27 de mayo del 2009. 
C. BASES DE DATOS (CD): 
V Congreso Peruano de Ecología, Ambiente y Desarrollo Sostenible "Javier 
Pulgar Vida!", Tomo 1, Mayo del 2010, Municipalidad Provincial de 




Anexo N° 01 
Matriz de Consistencia 
PROGRAMA EXPERIMENTAL "VIDA" DEL DESARROLLO DE ACTITUDES Y SU INFLUENCIA EN LA SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL EN ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUANCAYO- 2011 
PROBLEMA 
Problema general: 
¿De qué manera el 
Programa Experimental 
"VI DA" del desarrollo de 
actitudes influye en la 
Sostenibilidad Ambiental en 
estudiantes de la 
Universidad Privada de 




Determinar la influencia del 
Programa Experimental 
"VIDA' del desarrollo de 
actitudes en la 
Sostenibilidad Ambiental en 
estudiantes de la 
Universidad Privada de 
Huancayo en el 2011. 
Objetivos específicos 
1. ¿De qué manera el 
1 1 Programa Experimental · Determinar la influencia 
del Programa 
Experimental "VI DA' del 
desarrollo de actitudes 
cognitivas en la 
Sostenibilidad Ambiental 
en estudiantes de la 
Universidad Privada de 
Huancayo en el2011. 
'VIDA' del desarrollo de 
actitudes cognitivas 
influye en la 
Sostenibilidad Ambiental 
en estudiantes de la 
Universidad Privada de 
Huancayo en el 2011? 
2. ¿De qué manera el 
1 2 Programa Experimental · 
"VIDA" del desarrollo de 
actitudes conductuales 
Determinar la influencia 
del Programa 
Experimental "VIDA" del 
desarrollo de actitudes 
MARCO TEORICO 
1. Antecedentes 
A nivel nacional: 
• UNCP • Huancayo (2003): Yarlequé Chocas, 
Luis y otros. "Programa PACA para desarrollar 
actitudes hacia la conservación del ambiente en 
estudiantes de Educación Secundaria del Centro 
del Perú'. 
• UNCP-Huancayo (1995): López Rosales, Walter 
"Evaluación Técnico Integral para el Desarrollo 
Sostenido del Turismo en el nevado de 
Huaytapallana. 
A nivel internacional: 
-INGN-España (2006): losu Ardaiz Loyola 
"Indicadores de desarrollo sostenible: la situación 
de Navarra'. 
· UC-España (2006): Fernando González Laxe: 
"Medición del desarrollo sostenible a través de 
indicas sintéticos: diseño y aplicación a la Unión 
Europea". 
- UM-España (2002): Marcos Castro Bonaño: 
'Indicadores de desarrollo sostenible urbano, la 
aplicación para Andalucía". 
2. Marco teorico referencial: 
• Las actitudes 
• Dimensiones de las actitudes 
• Diferenciación de las actitudes 
HIPOTESIS Y VARIABLE: 
Hipótesis general 
El Programa Experimental 
"VIDA" del desarrollo de 
actitudes influye 
significativamente en la 
Sostenibilidad Ambiental en 
estudiantes de la Universidad 
Privada de Huancayo en el 
2011. 
Hipótesis específicas 
1. El Programa Experimental 
"VIDA' del desarrollo de 
actitudes cognitivas influye 
significativamente en la 
Sostenibilidad Ambiental 
en estudiantes de la 
Universidad Privada de 
Huancayo en el 2011. 
2. El Programa Experimental 
"VIDA" del desarrollo de 
actitudes conductuales 
influye significativamente 
en la Sostenibilidad 
METODOLOGíA 
Tipo de investigación: 
Aplicada. 
Nivel de investigación: 
Explicativo. 
Método de investigación: 
Experimental. 
Diseño de investigación 
Cuasi Experimental. 
GE: 01 X 02 
GC: 03 04 
Donde: (X) Manipulación de la 
variable. 
G.E. Grupo Experimental. 
G.C. Grupo de Control. 
01 y 03 Pre Test 
02, y 04 PostT est 
Población y muestra 
Población: Todos estudiantes de 
laUPH. 
Muestra: Probabilística y 
estratificada, conformado por 280 
estudiantes de la UPH. 
Técnicas o instrumentos de 
recolección de datos 
Las documentales, (las fichas 
bibliográficas, de resumen, de 
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influye en la 
Sostenibilidad Ambiental 
en estudiantes de la 
Universidad Privada de 
H uancayo en el 2011? 
3. ¿De qué manera el 1 3. 
Programa Experimental 
"VIDA" del desarrollo de 
actitudes afectivas 
influye en la 
Sostenibilidad Ambiental 
en estudiantes de la 
Universidad Privada de 
Huancayo en el2011? 
conductuales en la 
Sostenibilidad Ambiental 
en estudiantes de la 
Universidad Privada de 
Huancayo en el2011. 
Determinar la influencia 
del Programa 
Experimental "VIDA' del 
desarrollo de actitudes 
afectivas en la 
Sostenibilidad Ambiental 
en estudiantes de la 
Universidad Privada de 
Huancayo en el 2011. 
• Componentes de las actitudes 
• Teoria de las actitudes 
• El desarrollo sostenible 
Ambiental en estudiantes 
de la Universidad Privada 
de Huancayo en el 2011. 
• Principios de una educación ambiental para el 
Desarrollo Sostenible 1 3. El Programa Experimental 
"VIDA' del desarrollo de 
actitudes afectivas influye 
significativamente en la 
Sostenibilidad Ambiental 
en estudiantes de la 
Universidad Privada de 
Huancayo en el 2011. 
• La Agenda 21 y el Desarrollo Sostenible 
• La Ciencia para el Desarrollo Sostenible 
• Dimensiones del Desarrollo Sostenible 
•Indicadores del Desarrollo Sostenible 
•Indicadores de Sostenibilidad Ambiental 
• La educación ambiental 
• Evolución de los Conocimientos y Actitudes 
respecto al Medio Ambiente 
• Una Propuesta de Aprendizaje Ético para la 
Educación Ambiental 
Variables: 
Variable Independiente: El 
Programa Experimental 
"VIDA" del desarrollo de 
actitudes. 
Variable Dependiente: La 
Sostenibilidad Ambiental. 
párrafo). 
Las no documentadas (las 
encuestas, entrevistas la 
observación). 
Técnicas estadísticas de 
análisis de datos 
Las Medidas de Tendencia 
Central, de Dispersión y Forma. 
Las medidas de relación y 
correlación. 













Anexo N° 02 
OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 
SUB INDICADORES ITEMS DIMENSIONES 
La preocupación o interés por el medio ambiente se 
Actitudes Interés por el medio 
muestra como actitud ambiental. 
Percibe actitudes ambientales positivas en su 
ambientales ambiente localidad. 
Deberíamos plantar mínimo un árbol. 
Reutilización y 
Considera usted residuo a todo lo que existe en un 
Incineración de botadero. 
reciclaje de residuos sólidos La incineración de residuos sólidos desfavorece a la residuos sólidos. 
conservación del medio ambiente. 
La racionalización del agua sensibiliza a la población 
a valorar el recurso hídrico. 
Solo el 2% del agua que existe en la corteza 
Recurso agua terrestre es aprovechable por el ser humano. 
Cree usted que es insuficiente las fuentes de 
captación de agua para garantizar la disponibilidad 
Recursos futura del recurso. 
naturales El uso del gas natural favorecerá a evitar la 
disponibles contaminación atmosférica. 
Recurso aire 
Los parámetros actuales de la calidad de aire están 
· dentro de los Limites Máximos Penmisibles . 
Es importante reciclar antes_que desechar. 
Recurso suelo Es importante reforestar para evitar la erosión del 
suelo. 
Interés por las Considero que debe existir dentro del currículo 
Campañas de 
campañas de educativo una asignatura sobre educación ambiental sensibilización 
sensibilización desde los¡Jrimeros niveles de_educación._ 
- -






Escala: ordinal <( 
"O 
Índices: cu 
1. Totalmente en 
"O 
desacuerdo. .o 
2. De acuerdo e: 
3. Indiferente 1 no Q) 
opina -en 
4: De acuerdo o 




o . ;::: 
cu -e: 
Q) 
Escala: ordinal > e: -
Índices: 
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Las conferencias, charlas, etc., sobre actitudes 1. Totalmente en 
ambientales deben realizarse con mayor frecuencia. desacuerdo. 
Recibe con agrado las campañas de sensibilización 2. De acuerdo 
ambiental. 3. Indiferente 1 no 
Será una práctica sostenible utilizar ambas caras del 
opina 
4: De acuerdo 
. ¡J_apel para realizar trabajos educativos. 5. Totalmente de 
La tasa de crecimiento poblacional influye en el acuerdo. 
Necesidades Índices de 
desarrollo sostenible de una ciudad. 
básicas necesidades básicas El total de la población carece de acceso real a las 
insatisfechas insatisfechas. 
necesidades básicas. 
La producción per cápita de residuos sólidos está en 
función al número de habitantes de una comunidad 
En la actualidad, la basura tiene un valor económico Escala: ordinal 
Valor económico de significativo. 
la basura Los recicladores tienen conocimiento del valor Índices: 
económico que actualmente tiene la basura. 1. Totalmente en 
EGONOMICO 
Crecimiento La producción per cápita de residuos sólidos está en desacuerdo. 
económico función al nivel de ingreso económico familiar. 2. De acuerdo 
Producción per cápita Una familia "x" con un ingreso económico menor a la 
3. Indiferente 1 no 
opina 
de residuos sólidos linea de pobreza tendrá pésima calidad de vida. 4: De acuerdo 











ANEXO No 03 
CUESTIONARIO DE ENCUESTA SOBRE LA SOSTENIBILJDAD AMBIENTAL 
(PRE TEST) 
INSTRUCCIONES: A continuación usted encontrará un conjunto de ítems relacionados hacia actitudes y 
sostenibilidad ambiental, marq '1 1 · • 'd · ue so o una a temat1va segun cons1 ere convemente. 
Totalmente de acuerdo 5 
De acuerdo 4 
Indiferente/no sabe 3 
En desacuerdo 2 
Totalmente en desacuerdo 1 
01 La_Qreocupación o interés por el medio ambiente se muestra como actitud ambiental. 1 2 3 4 
02 Percibe actitudes ambientales positivas en su localidad. 1 2 3 4 
03 Deberíamos plantar mínimo un árbol. 1 2 3 4 
04 Considera usted residuo a todo lo que existe en un botadero. 1 2 3 4 
05 La incineración de residuos sólidos desfavorece a la conservación del medio ambiente. 1 2 3 4 
06 La racionalización del agua sensibiliza a la población a valorar el recurso hidrico. 1 2 3 4 
07 Solo el 2% del aqua que existe en la corteza terrestre es aprovechable_por el ser humano. 1 2 3 4 
08 
Cree usted que es insuficiente las fuentes de captación de agua para garantizar la disponibilidad 
1 2 3 4 futura del recurso. 
09 El uso del gas natural favorecerá a evitar la contaminación atmosférica. 1 2 3 4 
10 Losparámetros actuales de la calidad de aire están dentro de los Limites Máximos Permisibles. 1 2 3 4 
11 Es importante reciclar antes que desechar. 1 2 3 4 
12 Es importante reforestar para evitar la erosión del suelo. 1 2 3 4 
13 
Considero que debe ·existir dentro del currículo educativo una asignatura sobre educación 
ambiental desde los primeros niveles de educación. 1 2 3 4 
14 
Las conferencias, charlas, etc., sobre actitudes ambientales deben realizarse con mayor 
1 2 3 4 frecuencia. 
15 Recibe con agrado las campañas de sensibilización ambiental. 1 2 3 4 
16 Será una práctica sostenible utilizar ambas caras del papel para realizar trabajos educativos. 1 2 3 4 
17 La tasa de crecimiento poblacional influye en el desarrollo sostenible de una ciudad. 1 2 3 4 
18 El total de la población en una comunidad carece de acceso real a las necesidades básicas. 1 2 3 4 
19 
La producción per cápita de residuos sólidos está en función al número de habitantes de una 
1 2 3 4 comunidad 
20 En la actualidad, la basura tiene un valor económico significativo. 1 2 3 4 
21 Los recicladores tienen conocimiento del valor económico que actualmente tiene la basura. 1 2 3 4 
22 La producción per cápita de residuos sólidos está en función al nivel de ingreso económico 1 2 3 4 familiar. 
23 Una familia "x" con un ingreso económico menor a la línea de pobreza tendrá pésima calidad de 1 2 3 4 vida. 
" Muchas Grac1as por su colaborac1on. 
























CONSTRUCCIÓN DE ÍNDICES Y ESCALAS 
INDICES ESCALA 
Totalmente de acuerdo 5 
De acuerdo 4 
Indiferente 1 no sabe 3 
En desacuerdo 2 
Totalmente en desacuerdo 1 
PARA EL INSTRUMENTO DEL PRE TEST: 
Se muestra Actitudes para la Sostenibilidad Ambiental cuando toda persona que 
habiendo respondido a la encuesta obtiene valores comprendidos entre 100 y 125, en 
una escala que va de 25 a 125. 
Es decir, tendríamos finalmente: 
a) Muestra actitudes positivas para la sostenibilidad ambiental cuando obtiene valores 
comprendidos entre 100 y 125. 
b) Muestra actitud indiferente para la sostenibilidad ambiental cuando obtiene el valor de 
75 
e) Muestra actitudes negativas para la sostenibilidad ambiental cuando obtiene valores 
comprendidos entre 25 y 50. 
• La Escala Ordinal del instrumento es: 
a. Valor mínimo de 25, hasta 
b. Valor máximo de 125. 
ANEXO No 04 
- . ---· . AA 'AB: AC .AD' AEJ . 1! B iClD:ElF G'H, tiJJK'L'MiN OiP[QjR¡S T¡U:V W x:v: z 
3 Confiabilidad del instrumento: Sostenibilidad Ambiental 1 i 
~ ltems 5 Sujetos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 18 19 20 21 22 23 D<t D<lt úi ÚD dj D<i.J<]: 
6 1 5 4 4 4 4 . 2 ; 5 5 3 5 5 5 3 4 i 5 3 3 1 4 5 4 5 2 4 93 397 51 135 -84 6885 
7 2 5 5 5 4 5 5 2 5 2 1 5 5 4 4 ' 4 1! 5 1 1 5 5 4 3 4 89 391 50 128 -78 6400 
.+ 3 3 5 5 5 3 . 4 ' 5 4 5 5 5 5 4 4 ' 3 4 4:4 4 4 4 2 4 95 407 49 141 -92 6909 9 4 5 5 5 5 5 4 . 4 4 2 5 5 5 5 3 ' 5 3 3:4 4 4 4 2 5 96 422 52 140 -88 7280 
~ 5 4 5 5 5 5 1 5 5 2 5 5 4 1 5 ' 5 2 2 1 4 4 4 5 4 . 5 92 410 48 136 -88 6528 
--1J. 6 4 4 5 3 4 . 3 5 ' 5 4 1 5 : 5 3 4 ' 4 3 2 4 4 4 5 4 5 90 376 50 130 -80 6500 
~ 7 1 4 5 4 4 5 5 . 5 2 5 4 4 4 2 i 4 2 4 4 4 4 2 2 í 4 84 338 43 125 -82 5375 13 8 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 1 4 3 4 3 4 5 5 4 1 4 100 444 52 148 -96 7696 
14 9 4 5 5 5 5 ! 4 5 5 2 5 5 . 5 4 3 4 1 2 4 4 5 5 3 ! 5 95 423 50 140 -90 7000 
15 10 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 94 390 48 140 -92 6720 
16 11 4 5 5 5 5 4 4 4 2 4 5 4 4 5 4 2 4 5 4 5 4 2 5 95 413 50 140 -90 7000 
1f 12 4 5 4 3 4 5 4 4 3 5 4 4 5 2 3 1 4 3 4 . 3 4 2 5 85 339 48 122 -74 ~ 
18 13 4 5 i 4 3 4 4 5 4 1 3 1 5 4 4 5 3 4 3 4 3 ! 4 2 1 5 84 336 45 123 -78 5535 
-JJ- 14 3 5 i 4 2 1 4 5 4 i 3 2 5 1 3 2 4 3 4 1 3 3 4 2 5 73 269 44 102 -58 4488 
~ 15 2 2 1 2 ' 2 3 1 1 1 3 2 . 4 4 3 4 5 3 2 4 4 ¡ 3 2 2 2 61 189 31 91 ~o ~ 
21 16 4 4 5 4 ' 4 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 5 4 5 91 371 51 131 -80 6681 
22 17 4 4 . 5 4 1 5 414 2 ! 4 4 1 4 3 4 2 4 3 4 4 5 ! 2 4 3 5 87 347 52 122 -70 6344 
23 D< 64 76 í77 ur~:~í72:~í~:oor~~n~~~~ ~I44!~1~1~ÍU:~1D1H 1504 6262 814 2194 1E+O! 
24 D<2 258¡350:365:281:292 276:3261299¡1741256¡37113131247 246 287:130¡205¡237¡285:275:290í1491350 
25 11~~ Medl 88.5 1 . 26 Coef.correlacion OS= 9.48 ' 
~ 1 1 1 .. L ' 1 ' 
~ Correccion = 1 0.97686 P7~ 94.9 1 . 1 i 1 --29 P25' 82.1 i 
30 Prueba V con dsitribucion t 1 
31 1 1 lt- 1 23 1 1 1 . 1 
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--·- - ~- Anexo N° 06 
VALIDEZ DEL CUESTIONARIO DE ENCUESTA: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL - -~~-- ------- - - - - --- - ----· J 
JUECES 
ITEMS DE LA SOSTENIBILIDAD Total 
1 2 3 4 5 6 7 ' 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Fila 
Juez 1 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 103,00 
Juez 2 4 5 3 3 3 2 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 5 3 2 3 3 3 4 78,00 
Juez 3 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 3 5 3 5 5 104,00 
Juez4 4 3 5 4 3 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 5 3 4 89,00' 




23,0 22,0 22,0 22,0 20,0 19,0 20,0 22,0 20,0 22,0 20,0 23.0 20,0 21.0 22,0 22,0 23,0 20,0 16,0 21,0 20,0 21,0 22,0 483,001 
Promedio 4,6 4,4 4,4 4,4 4,0 3,8 4,0 4,4 4,0 4,4 4,0 4,6 4,0 4,2 4,4 4,4 4,6 4,0 3,2 4,2 4,0 4,2 4,4 96,60 
Oesviac. 
0.5 0.9 0.9 0,9 1 1,0 1,1 0,7 0.5 0.7 0,5 0.7 0,9 0,7 0,8 0,5 0,9 0.5 1,0 0,8 1,1 1,0 1,1 0,5 12.78 Standard 
Aplicando la siguiente fórmula para calcular el alfa de Cronbach: 
c:a 
M b= ~][1.t~ 1 ~ [0,952[ 
§1 = 14,8 
r-2 
S~ = 163,30 L K-1 ~ 
K= 23 
Anexo N° 07 
VALIDEZ DE CONSTRUCTO 
ANÁLISIS DE FACTORES DEL CUESTIONARIO DE ENCUESTA: SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 
D "f Stff escnpuve a IS ICS 
Mean Std. Analysis N 
Deviation 
item01 .65 .48 37 
item02 .81 .40 37 
item03 .70 .46 37 
item04 .68 .47 37 
item05 .59 .50 37 
item06 .73 .45 37 
item07 .51 .51 37 
item08 .68 .47 37 
item09 .65 .48 37 
item10 .68 .47 37 
item11 .65 .48 37 
item12 .68 .47 37 
item13 .68 .47 37 
item14 .62 .49 37 
item15 .57 .50 37 
item16 .68 .47 37 
item17 .68 .47 37 
item18 .68 .47 37 
item19 .51 .51 37 
item20 .68 .47 37 
item21 .51 .51 37 
item22 .57 .50 37 
item23 .68 .47 37 
e o m~ onen t M t . a nx 
Componen! 
1 2 3 4 
item01 .604 .278 -.344 -.198 
item02 -.107 -9.524E-02 .310 -2.978E-03 
item03 .595 -.358 -.289 .124 
item04 9.642E-02 .461 .365 .258 
item05 .663 -.306 -.360 -9.287E-02 
item06 .168 .622 -3.044E-03 -7.814E-02 
item07 .371 -.440 .132 .454 
item08 .253 .289 -.559 -.352 
item09 .485 3.711 E-02 .494 .274 
item10 .297 -.482 .262 -6.950E-02 
item11 .329 .617 5.105E-02 .151 
item12 .459 -.102 .123 -.294 
item13 -.136 -.274 -3.294E-02 .367 
item14 .375 .259 -.546 3.192E-02 
item15 .261 -6.548E-03 .236 .162 
item16 .441 -.153 -.128 -.252 
item17 .183 .312 -.162 .584 
item18 .482 -3.902E-03 .558 -.395 
item19 .176 -2.391E-02 -.609 .287 
item20 .381 8.307E-02 .367 -.528 
item21 .747 -.266 2.675E-02 .168 
item22 -.207 .355 6.997E-03 -.519 
item23 .454 .108 6.164E-02 .407 
























item22 · .439 
item23 .387 
Extraction Method. Prmc1pal Componen! Analysis. 
o a anance T t 1 V . E 1 . d xp ame 
IExtraction Sums of Rotation Sums 
Squared Loadings of Squared 
' Loadings 
Componen! Total %of Cumulative Total % of Variance Cumulative % 
Variance % 
1 5.000 17.242 17.242 3.382 11.662 11.662 
2 3.120 10.760 28.001 3.360 11.587 23.250 
3 2.709 9.340 37.342 3.328 11.477 34.726 
4 2.457 8.474 45.815 3.216 11.089 45.815 
























R otate dC omoonent M atnx 
Componen! 
1 2 3 4 
.298 .658 .263 -9.304E-02 
8.486E-02 -.326 -1.134E-02 5.306E-02 
.197 .505 -2.541E-02 .535 
-3.623E-02 -.223 .603 -8.619E-02 
.345 .626 -7.727E-02 .393 
5.340E-02 .171 .476 -.404 
3.241E-02 -2.750E-03 .104 .737 
.106 .665 -2.732E-02 -.360 
.300 -.174 .532 .391 
.405 -.110 -.145 .443 
1.521 E-02 .190 .664 -.194 
.534 .155 4.809E-02 .103 
-.299 -.108 -.103 .342 
-7.341 E-02 .682 .179 -6.327E-02 
.143 -7.275E-02 .264 .234 
.398 .346 -6.131 E-02 .128 
-.406 .218 .502 .185 
.784 -.176 .230 3.406E-02 
-.345 .574 -1.756E-02 .191 
.721 -4.795E-02 .123 -.166 
.374 .330 .234 .595 
.179 -2.953E-02 -7.047E-02 -.633 
-1.707E-03 .167 .480 .359 
Extract1on Method: Pnnc1pal Componen! Analys1s. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a Rotation converged in 8 iterations. 
e o m )onen tT f rans ormat1on M t. a nx 
Componen 1 2 3 4 
t 
1 .583 .532 .451 .417 
2 -.155 .115 .700 -.688 
3 .421 -.834 .338 .109 
4 -.677 -.087 .439 .584 
Extraction Method: Pnnc1pal Componen! Analys1s. Rotallon Method: Vanmax with Kaiser 
Normalization. 
Validez cuantitativa del cuestionario de entrada= 0,45815248 
ANALISIS DE FACTORES DEL CUESTIONARIO DE SALIDA: 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
D S escnptive tatistics 
Mean Std. Analysis N 
Deviation 
item01 3.41 .86 34 
item02 3.47 .83 34 
item03 3.44 .70 34 
item04 3.47 .86 34 
item05 3.50 .71 34 
item06 3.56 .79 34 
item07 3.59 .78 34 
item08 3.35 .77 34 
item09 3.50 .79 34 
item10 3.62 .82 34 
item11 3.35 .60 34 
item12 3.38 .74 34 
item13 3.56 .75 34 
item14 3.41 .61 34 
item15 3.44 .82 34 
item16 3.68 .81 34 
item17 3.32 .77 34 
item18 3.38 .70 34 
item19 3.50 .79 34 
item20 3.44 .75 34 
item21 3.41 .70 34 
item22 3.53 .79 34 
item23 3.41 .78 34 
item24 3.50 .90 34 
item25 3.47 .75 34 
item26 3.38 .65 34 
item27 3.41 .66 34 
item28 3.41 .74 34 
item29 3.50 .79 34 
item30 3.35 .77 34 
item31 3.38 .82 34 
item32 3.50 .79 34 
item33 3.41 .82 34 
item34 3.53 .79 34 
item35 3.44 .75 34 
item36 3.32 .64 34 
item37 3.47 .83 34 
item38 3.38 .78 34 
item39 3.41 .70 34 
item40 3.44 .79 34 
item41 3.35 .77 34 
item42 3.32 .77 34 
item43 3.44 .79 34 
item44 3.44 .66 34 
item45 3.44 .86 34 


















































Extraction Method: Principal Componen! Analysts. 
Total Variance Explained 
Componen! 1 2 3 4 
item01 .661 .532 .255. .240 
item02 .326 .368 .752 6.100E-02 
item03 .774 .115 .430 .202 
item04 .624 .649 .276 -5.753E-03 
item05 .291 .632 .410 .439 
item06 .687 .508 .278 .254 
item07 .614 .665 .238 -2.890E-02 
item08 .297 .651 .433 .368 
item09 .682 .478 .208 .295 
item10 .617 .579 .240 8.738E-02 
item11 .306 .319 .715 .407 
item12 .352 .336 .744 .212 
item13 .284 .736 .490 8.818E-02 
item14 .318 .174 .603 .511 
item15 .709 .263 .470 .173 
item16 .626 .590 .281 8.996E-02 
item17 .742 .202 .436 .209 
item18 .357 .274 .713 .124 
item19 .282 .721 .420 1.077E-03 
item20 .317 .343 .701 .290 
item21 .338 .291 .768 .176 
item22 .677 .272 .496 -6.289E-02 
item23 .700 .469 .167 .312 
item24 .681 .527 .272 .188 
item25 .302 .424 .791 -4.889E-02 
item26 .303 .305 .663 .283 
item27 .362 .294 .796 2.259E-02 
item28 .226 .791 .337 .152 
item29 .734 .203 .527 2.111 E-03 
item30 .728 .287 .460 9.166E.{)2 
item31 .273 .798 .428 -9.743E-02 
item32 .683 .253 .501 .130 
item33 .704 .245 .507 -7.016E-02 
item34 .178 .792 .358 .107 
item35 .738 .209 .496 -5.956E-03 
item36 .338 .383 .751 -5.623E-02 
item37 .286 .716 .490 .140 
item38 .696 .282 .428 -2.276E-02 
item39 .312 .377 .767 4.733E-02 
item40 .279 .752 .379 9.868E-02 
item41 .354 .441 .711 3.485E-02 
item42 .304 .778 .374 2.083E-02 
item43 .738 .200 .538 -9.119E-02 
item44 .273 .425 .779 -8.541 E-02 
item45 .331 .674 .432 .278 
item46 .614 .622 .224 -.174 
Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation 
converged in 19 iterations. 
C T f . Mt" omponent rans ormat1on a nx 
Comoonent 1 2 3 4 
1 .595 .562 .557 .142 
2 -.357 -.441 .823 .012 
3 -.718 .692 .059 .041 
4 -.051 -.104 -.092 .989 
Extraction Method: Pnnc1pal Component Analys1s. Rotat•on Method: Vanmax wtth Ka1ser Normalization. 
Validez cuantitativa del cuestionario de salida = 0,83005202 
Comprobamos la CONFIABILIOAD del cuestionario de entrada y salida utilizando en primera instancia el método de 
semipartición, correlación entre items nones y pares. Para ello utilizamos los cuartiles inferior y superior ya establecida. A 
continuación calcularemos el coeficiente de correlación producto-momento de Pearson y del estadístico 'V' . 
nUT-D'"_¿y n- 2 
(1/2;1/2) ;yla V prueba= (1/2;1/2). 
,)(nD'"2-D'".LY).(~Y2-¿y_D'") 1- (1/2;1/2)2 
Punta"es de ítems oares nones del cuestionario de entra a 
ITEMS ITEMS TOTAL 
ALUMNO PARES NONES 
13 5 8 13 
GRUPO 14 7 8 15 
EXPERIMENTAL 15 10 5 15 
CUESTIONARIO 23 7 5 12 
DE ENTRADA 24 9 6 15 
CUARTIL 26 6 6 12 
SUPERIOR 28 8 5 13 
13 7 8 15 
GRUPO 14 10 5 15 
CONTROL 15 7 8 15 
CUESTIONARIO 17 9 6 15 
DE ENTRADA 22 8 7 15 
CUARTIL 23 8 7 15 
SUPERIOR 24 6 9 15 
25 10 4 14 
26 10 3 13 
33 7 6 13 
33 8 7 15 
34 11 3 14 
13 11 12 23 
GRUPO 14 13 12 25 
EXPERIMENTAL 15 12 13 25 
CUESTIONARIO 23 10 15 25 
DE ENTRADA 24 13 11 24 
CUARTIL 26 14 12 26 
SUPERIOR 28 13 12 25 
13 12 9 21 
GRUPO 14 10 13 23 
CONTROL 15 10 12 22 
CUESTIONARIO 17 12 13 25 
DE ENTRADA 22 7 15 22 
CUARTIL 23 14 9 23 
SUPERIOR 24 11 14 25 
25 12 12 24 
26 10 12 22 
33 8 14 22 
X 9:62162162 9.13513514 18.76 
D.S 2.39619318 3.56808509 4.958 
Puntajes de ítems pares y nones del cuestionario de salida 
ALUMNO 1 1 2 3 
Gpo Experimental 26 78 77 155 
C. Salida. C.lnfer 28 79 77 156 
1 61 60 121 
GRUPO 2 66 59 125 
CONTROL 3 65 67 132 
CUESTIONARIO 8 71 69 140 
DE SALIDA 12 63 66 129 
CUARTIL 13 71 73 144 
INFERIOR 14 73 73 146 
15 73 72 145 
16 77 78 155 
17 64 65 129 
21 79 76 155 
29 77 75 152 
30 77 76 153 
31 72 72 144 
33 78 77 155 
34 73 73 146 
2 105 110 215 
GRUPO 5 100 98 198 
EXPERIMENTAL 11 101 108 209 
CUESTIONARIO 12 98 95 193 
DE SALIDA 19 101 100 201 
CUARTIL 20 109 109 218 
SUPERIOR 21 106 103 209 
32 94 96 190 
33 101 99.. 200 
34 110 10i 217 
4 98 96 194 
GRUPO 9 97 100 197 
CONTROL 10 97 98 195 
CUESTIONARIO 11 100 101 201 
DE SALIDA 22 99 101 200 
CUARTIL 24 107 102 209 
SUPERIOR 25 95 95 190 
X 86.1428571 1 85.8 171.9 
D.S 15.6414661 15.957296 31.48 
Reempla zando los datos obtenidos en el cuadro anterior, hallamos lo siquiente: 
Cuestionario de entrada Cuestionario de salida 
(1/2;1/2)- 0,357031 (1/2;1/2)- 0,985595 
V prueba - 2,26 V prueba = 33,4 7 
V tabulada (0,05) a dos colas - 1,96 V tabulada (0,01) a dos colas - 2,576 
Como los valores de la V tabuladas son menores que los valores de las V de prueba; se 
demuestra que los instrumentos son altamente CONFIABLES Y VÁLIDOS, tanto el 
CUESTIONARIO DE ENCUESTA Y DE ENTRADA Y DE SALIDA. 
Corrigiendo el coeficiente de confiabilidad a través de Me Nemar tenemos: 
(1·1) = 2 (1/2;1/2) 
' 1+(112;112) 
Cuestionario de entrada Cuestionario de salida 
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La sociedad esta en constante interrelación con la naturaleza, el medio 
ambiente constituye su base material, porque presenta la fuente a partir de 
la cual se alimentan tanto los procesos de producción primarios - agrícolas 
pecuarios, forestales, pesqueros y mineros - como los industriales, 
procesos por los cuales nuestra sociedad garantiza su continuidad. Por lo 
que, resulta de suma importancia conocer científicamente a nuestro medio, 
la vocación o aptitud de sus unidades ambientales para proponer 
tecnologías y políticas que optimicen la producción, conservando los 
recursos dentro de una perspectiva de Desarrollo Sostenible. 
111. Contexto y objeto del programa 
El centro donde se ha desarrollado la experiencia se encuentra situado en 
la Av. Giráldez No 342 de Huancayo que pertenece al local de la 
Universidad Privada de Huancayo. El nivel sociocultural de la población 
estudiantil es de tipo medio y medio-alto y el rendimiento académico es en 
líneas generales satisfactorio. El número total de alumnos 1024, pero se 
trabajó con una muestra probabilística de 280 estudiantes. 
IV. Competencia 
• Conoce y práctica las actitudes favorables hacia la sostenibilidad 
ambiental en equipos cooperativos y trabajando en armonía. 
• Conceptúa y relaciona los conocimientos científicos básicos sobre el 
nuevo enfoque del desarrollo sostenible, asumiendo una actitud de 
respeto y reflexiva. 
• Comprende y toma conciencia del deterioro ambiental que ocasiona a la 
biosfera la explotación de los recursos naturales, participa activamente 
en campañas de prevención, conservación y preservación; valora su 
importancia en el medio donde habita. 
• Comprende, valora y contrasta la teoría con la práctica para una 
adecuada ética ambiental la cual contribuirá en la formación de una 
conducta ecológica, hacia el Desarrollo Sostenible deseado. 
V. Programación temática 
UNIDAD 1: "LAS ACTITUDES" 
COMPETENCIAS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES SESIÓN 
APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE ENTRADA (PRE TEST) 
La sociedad: • Define que es la Demuestra interés 
1.- Conoce y La Constitución sociedad. por aprender la 
práctica las Política del estado. • Explica los aspectos mas asumir una 
actitudes La familia y sus importantes considerados posición crítica 
favorables hacia la fines. en la Constitución Política acerca del 
sostenibilidad El hombre. del Estado referidos a la ciudadano, y la 
ambiental en sociedad, la familia y al familia en la 
Sesión 
equipos hombre. sociedad peruana. N" 01 
cooperativos y • Identifica a la familia 
trabajando en como fin supremo de la 
armonía; sociedad. 
asumiendo con * Describe y asume una 
responsabilidad su posición crítica acerca de 
importancia. los deberes y derechos del 
ciudadano. 
La Universidad ·Explica . el proceso Asume con 
Privada de histórico de la Universidad responsabilidad el 
Huancayo. Privada de Huancayo. papel de la 
Su historia. • Define y explica la Universidad 
Estructura estructura orgánica de la Privada de 
Sesión orgánica. Universidad Privada de Huancayo en la N" 02 Perspectivas de Huancayo. ciudad de 
desarrollo. * Establece cuales son las Huancayo. 
perspectivas de desarrollo 
de la Universidad Privada 
de Huancavo. 
La práctica de • Define el concepto de la Valora la 
valores: axiología y describe su importancia de la 
Conceptualización, origen. práctica de valores 
origen, * Define el concepto del según su 
clasificación. valor y describe su origen. clasificación. 
Sesión * Establece criterios para 
N"03 la práctica de valores en la 
sociedad. 
* Determina la clasificación 
de valores según la 
., - . tipoloQía más apropiada . 
El desarrollo de 
actitudes: Las 
• Define el concepto de las 






- Las actitudes 
cognitivas. 
- Las actitudes 
afectivas. 




las • Define y diferencia las 
teorías acerca de las 
de actitudes. 
• Establece criterios para 
clasificar el sistema de 
actitudes .. 
• Define y estable pautas 
para la práctica de las 
actitudes cognitivas. 
• Define y estable pautas 
para la práctica de las 
actitudes afectivas. 
• Define y estable pautas 
para la práctica de las 
actitudes ambientales. 
Determina los criterios 
teóricos y prácticos para el 
desarrollo de las actitudes 
ambientales. 
UNIDAD 11: "LAS ACTITUDES FAVORABLES HACIA LA ECOLOGIA" 
COMPETENCIAS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
2.-ldentifica y define ECOLOGIA: *Define la ciencia ecológica e Demuestra 
las actitudes Objetivos, división identifica su objeto de estudio. actitudes 
favorables hacia la y relación con *Señala los objetivos de la favorables e 
ecología como otras ciencias: ecología. interés por 
ciencia e *Clasifica y explica la división aprender la 
interrelaciona . con de la ecología. definición de 
otras ciencias, *Compara y explica las Ecología y sus 
comprende y explica relaciones con otras ciencias. interrelaciones. 
las causas y los FACTORES *Define y compara los Asume con 
efectos de los ABIÓTICOS: factores abióticos, responsabilidad la 
factores abióticos, La radiación solar, determinando las importancia e 
compara y agua. presión características de cada uno interrelación de los 
ejemplifica los tipos atmosférica, luz. de ellos. factores abióticos. 
de suelos; temperatura, *Ejemplifica los efectos de los 
asumiendo y clima, su factores abióticos en los 
valorando con distribución y organismos. 
responsabilidad su efectos sobre los 
importancia. organismos. 
SUELOS: Origen, *Define el concepto de suelo Valora la 
división, y describe su origen. importancia del 
propiedades *Relaciona y compara las suelo para la 
físicas. químicas y diferentes clases de suelos. obtención de 
biológicas. *Identifica y explica las productos agro-
propiedades físicas, químicas ecológicos y la 
y biológicas de los suelos. sostenibilidad de la 
*Contrasta los suelos de la biodiversidad. 
costa. la sierra y la selva, 









UNIDAD 111: "LAS ACTITUDES HACIA LOS ECOSISTEMAS" 
COMPETENCIAS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES FECHA 
J.-Conoce, compara 



















y factores abióticos organismos y 
para la actitud deterioro del 
*Reconoce y caracteriza los Valora las actitudes 
diferentes ecosistemas. hacia los 
e identifica las ecosistemas y *Compara 
diferencias 
ecosistemas. 
entre los práctica la ética 
*Distingue y explica 
organismos que viven 
cada uno de ellos. 
ambiental para no Sesión 
los Iterar los N' 08 en ecosistemas 
errestres. 
positiva a favor de ¡..;ec~o';;sc;is:;:te~m;;;a~ac;nc;d~in,_,o'+~.,------;:-.,-.,-----,--,-t:-;c-;---,--.,----+----1 
los mismos y su ECOSISTEMAS Elabora un listado de la Valora la riqueza 
interrelación con el ACUÁTICOS: biodiversidad acuática. de la flora y fauna 
medio ambiente. Marinos y de agua Compara y ejemplifica el del ecosistema 
dulce: hábitat y nicho ecológico de acuático marino y 
Mares, manglares, las especies que viven en de agua dulce. 
estuarios, estos ecosistemas. 
arrecifes, ríos, 







Explica la estructura biológica 
y sus interrelaciones. 
Clasifica, compara y 
ejemplifica los diferentes 
Cadenas y eslabones de la cadena 





Ínter e Compara y contrasta las 
intraespecíficas, interrelaciones: lnter e intra 
otras relaciones especificas que existen entre 






Asume una actitud 
positiva a favor de 
la estructura 
biológica y su 
interrelación con el 
medio ambiente. 
UNIDAD IV: "ACTITUDES EN CONTRA DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL" 
COMPETENCIAS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
4. Explica los ciclos LOS CICLOS Compara y diferencia los Demuestra actitud 
. biogeoquímicos y BIOGEOQUÍMICOS organismos que reflexivas y en 
analiza las distintas : participan en los distintos contra de los 
formas de como se Carbono, oxigeno, ciclos biogeoquímicos en diferentes 
deteriora el medio nitrógeno, azufre, el medio ambiente. desequilibrios de 
ambiente a través de fósforo, hidrogeno, los ecosistemas 
los diferentes tipos de función que cumple Sustenta la importancia 
contaminación: aire, en el sistema de que tienen los diferentes 
agua y suelo; conoce energía. ciclos de elementos 








que se aplican a nivel CONTAMINACION *Define los principales Se sensibiliza y 
macro y micro regional, AMBIENTAL términos de toma conciencia 
reflexiona sobre las contaminación. sobre los impactos 
formas de evitar los AIRE *Compara e identifica los de la 
diferentes tipos de ele m en tos y compuestos contaminación Sesión 
deterioro del medio que contamina el aire. atmosférica. N•12 
ambiente. *Propone alternativas 
para la .. descontaminación. . . 
CONTAMINACION *Compara e identifica los Se sensibiliza y 
AMBIENTAL elementos y compuestos toma conciencia 
que contamina el agua. sobre los impactos 
AGUA 
*Explica las causas de la de la 
contaminación de los contaminación del 




para la Se sensibiliza y N" 13 
AMBIENTAL 
descontaminación. toma conciencia 
*Identifica los elementos sobre los impactos 
SUELO 
y compuestos que de la 
deterioran el suelo. contaminación del 
*Investiga las causas de suelo. 
la contaminación y toma 
medidas correctivas. 
CONTAMINACION Reconoce los Asume una actitud 
Y POLÍTICAS organismos e positiva frente a los 
PÚBLICAS: instituciones que problemas de su 
~ La necesidad de participan en la entorno y plantea 
políticas problemática ambiental lternativas de 
ambientales desde un enfoque olución. 
~ Efectos sistémico, señalando y Aprecia y valora 
económicos de diferenciado sus positivamente la 
políticas funciones. importancia de las Sesión 
ambientales Sustenta la importancia políticas N" 14 
que tienen las políticas ambientales en el 
ambientales. quehacer diario. 
Compara e identifica la Respeta y tolera 
relación existente entre posiciones de los 
el ambiente y el progreso demás, y es 
económico flexible frente a 
sus propios puntos 
de vista. 
UNIDAD V: "ACTITUDES FAVORABLES HACIA LAS ESTRATEGIAS DE SOLUCION" 
COMPETENCIAS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
5. Conoce y evalúa EDUCACION Define y explica los Crea conciencia y 
los conceptos de AMBIENTAL: conceptos de: educación y sensibiliza sobre la 
Educación *Formación formación ambiental, ética problemática 
Ambiental, Ambiental ambiental. ambiental. 
Formación *Ética Ambiental Analiza nuestra realidad, Valorá las actitudes 
Ambiental, compara y contrasta con la favorables hacia la 
Desarrollo de los paises desarrollos. educación ambiental 
Sostenible, Estilos Sustenta y aplica sus mediante el pensar, el 




herramientas para 1--====,..,..-,--::--+~ed~u~c~a~c~io~·n.._a.,m~b:!':ie~n,_..ta~IL, ---+-=-------,-..,.---,--+-----j 
la conversión de • DESARROLLO Distingue, reconoce y Crea conciencia hacia 
los residuos SOSTENIBLE explica el concepto de la buena utilización de 
sólidos en materias • ESTILOS DE Desarrollo Sostenible y su los recursos 
primas. VIDA importancia. naturales, pensando 
Analiza el Estudio -Consecuencias Relaciona, identifica y en las generaciones 
de Impacto sociales de las diferencia el origen, del futuro. 
Ambiental, ISO migraciones fuera impactos y efectos de los Reflexiona y asume 
una actitud critica a 
los problemas 
sociales y demuestra 
interés por ello. 
14000 y la de la ciudad. asentamientos 
Legislación -Efectos desordenados y 
migraciones sociales fuera 
de la ciudad. 
Ambiental, para ambientales de los 
identificar y asentamientos 
comparar los desordenados. 
problemas -Camino a las 
ambientales, ciudades 
asumiendo una sostenibles. 
actitud positiva 

















Conoce y explica las 
peculiaridades del problema 
de las ciudades y 
comprende la importancia 
en el mundo actual sobre 
las futuras ciudades 
sostenibles. 
Explica, describe y comenta 
las causas y efectos de la 
explosión demográfica. 
Analiza, comenta y propone 
alternativas de solución. 
Aprecia y valora 
positivamente la 
importancia de las 
ciudades sostenibles 
para el buen 
funcionamiento del 
ecosistema. 
Crea conciencia para 
evitar la explosión 
demográfica y por 
ende la excesiva 
utilización de los 
recursos naturales y 
la perdida de la 
biodiversidad. 
Identifica y diferencia Desarrolla cambios 
objetos contaminados que positivos a favor del 
pueden ser reciclados Y medio ambiente. 
rehusados. Crea conciencia y 
Propone alternativas de sensibiliza a su 
clasificación y recolección entorno acerca de los 
de RR.SS. impactos. 
Organiza talleres para 
promover la limpieza y 
control de los residuos. 
Utiliza los procesos de 





ESTUDIO DE Identifica y compara los Asume una actitud 
IMPACTO problemas de su entorno a positiva frente a los 
AMBIENTAL, nivel mega-macro y micro impactos negativos. 
ISO 14000 evalúa los E lA. E.I.A. Sesión y LEGISLACIÓN PAMAS. w 18 
AMBIENTAL 
Interpreta, analiza y evalúa 
la legislación ambiental 
1 oeruana. 
APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE SALIDA (POST TEST) 
VI. Metodología 
El desarrollo del Programa Experimental "VIDA" (PEI) se hará en base 
a conferencias - diálogos, prácticas de análisis documental, talleres y 
seminarios. Asimismo se empleará principalmente material gráfico y 
audiovisuales para potenciar las actitudes hacia la sostenibilidad 
ambiental de los estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo. 
VIl. Recursos didácticos 
~ Cds/Memoria USB. 
~ Retroproyectores 
~ Vídeos editados 
~ Pizarra 
~ Papelotes. -
~ Filmado ras. 









Brack, Egg A. 
2000 
Brack, Egg, et al. 
2000 
Carranza Noriega, Raymundo 





UTURUNKUSUYO. Perú: Parques nacionales y 
otras áreas de conservación ecológica 
Edil. PEINSA, Tercera Edición. 372 pp. 
Ecología y Desarrollo Sostenible. Sexta edición. 
720pp. 
Enciclopedia Océano de la Ecología 
pp 319 
Ecología Del Perú. Asociación 
Editorial Bruño. 495 pp. 
El Medio Ambiente en el Perú. Instituto Cuánto. 
Medio Ambiente-problemas y soluciones 
El Aprendizaje y la Enseñanza de las Actitudes. 
Los contenidos en la reforma enseñanza y 
aprendizaje de conceptos, procedimientos y 
actitudes. Madrid: Aula XXI Santillana. 
Dinámica de las Comunidades Ecológicas. 
Editorial Trillas. México. 120 pp. 
Ecología. Editorial Omega. Barcelona. 




Ms.Giadys Monge & lng. Leandro 
Sandoval 
2002 




Ricklet, Robertt E. 
TYLER MILLER, G. JR. 
1994. 
Universidad de Lima 
2002 
Vásquez Torres 
WRI, UICN, PNUMA, en consulta 





Ecología y Desarrollo Sostenible: Reto de 
América Latina para el Tercer Milenio. Editores: 
Percy Jiménez Milón, Carmelo Talavera 
Delgado, Luis Villegas Paredes, Aldo Arteaga 
Paredes y Francisco Villasantes. Benavides. 
Arequipa Perú. 
Gestión de resíduos urbanos e industriales. 
Lima-peru 
Fundamentos de Ecología. Nueva Editorial 
lnteramericana S. A. México, D. F. 
The balance of nature? Ecological issues in the 
Conservation or Species and Communities. The 
University of Chicago Press. 
Invitación a la Ecología. La economía de la 
naturaleza. Edit. Medica Panamericana 
Pp 694. 
Ecología y Medio Ambiente. Grupo Editorial 
lberoamérica S. A. 867 pp. 
Educación Ambiental-Reto del nuevo siglo. 
Seminario Internacional 
UNESCO 
Ecología y formación ambiental 
Edit. Me. Graw Hill 
Estrategia Global Para La Biodiversidad. Pautas 
de acción para salvar, estudiar, y usar en forma 
sostenible y equitativa la riqueza biótica de la 
tierra. 95 pp. '. 
IX. Relación de prácticas. 
..... ..; 
PRACTICA 1. Nuestra sociedad 
PRACTICA2. La práctica de valores 
PRACTICA3. Las actitudes ambientales 
PRACTICA4. Ecologia y los factores abióticos 
PRACTICAS. Suelos y ecosistemas terrestres 
PRACTICA6. Estructura biológica y relaciones de los ecosistemas 
PRACTICA?. Los ciclos biogeoquímicos 
PRACTICAS. Contaminación-aire-Primer Examen 
PRACTICA 9. Contaminación-agua 
PRACTICA10. Contaminación-suelo. 
PRACTICA 11. Contaminación y políticas públicas 
PRACTICA12. Educación ambiental 
PRACTICA 13. Desarrollo Sostenible y Estilos de Vida . 
PRACTICA14. Poblaciones 
PRACTICA 15.Tratamiento y transformación de residuos sólidos en recursos. 
PRACTICA16.E.I.A, EIA, ISO 14000 y legislación ambiental. 
PRACTICA 17. Presentación de los trabajos finales. 
' j 
ANEXO N• 09 
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS: 
Estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo en pleno proceso de la plantación de 
biohuertos 




Bicicleteada organizada a favor de la sostenibilidad ambiental en la Universidad Privada de 
En la cordillera central- oriental, con los estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo, se 
comenzó a cultivar biohuertos con productos locales y arboles para la forestación, haciendo uso del humus. 
